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Аі 34
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о передвижении кредитов финансируемого по
общесоюзному бюджету водохозяйственного
строительства в Средней Азии, Казанской Ав-
тономной Советской Социалистической Рес-
публике и Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республике.
В отмену постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 30 мая 1928 года о
передвижении кредитов по сметам расходов на
водохозяйственное строительство в Средней
Азии, Казакской Автономной Советской Социа-
листической Республике и Закавказской Соци-
алистической Федеративной Советской Респуб-
лике (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 34,
ст. 304) *), Центральный Исполнительный Ко-




Передвижение из титула в титул креди-
тов финансируемого по общесоюзному бюд-
жету водохозяйственного строительства в
Средней Азии, Казакской Автономной Совет-
ской Социалистической Республике и Закав-
казской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республике, связанное с изменением
утвержденных Советом Труда и Обороны опе-
рационных планов строительства, допускается
по распоряжению' соответствующего главного
или республиканского управления водного хо-
зяйства, с тем, чтобы сумма кредитов по ка-
ждому титулу изменялась не более чем на
10%.
2. Передвижение кредитов, превышающее
пределы, указанные в ст. 1, допускается не
иначе, как с согласованного с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР разрешения
Государственной Плановой Комиссии Союза
ССР.
При этом не допускается без разрешения
Совета Труда и Обороны:
а) передвижение кредитов из группы опе-
рационных в группу административно-упра-
вленческих; б) создание новых плановых титу-
лов; в) нарушение заданий законодательных
органов Союза ССР о приросте поливных пло-
щадей и сроках окончания сооружений.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
, (С. 3. С. 2/ѴШ— 29 г. № 46, ст. 397).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о финансировании за счет общесоюзных
средств мероприятий по заселению и хозяй-
ственному освоению мелиорированных земель
в Белорусской Социалистической Советской
Республике.
В целях своевременного заселения и хозяй-
ственного освоения мелиорированных земель в
Белорусской Социалистической Советской Рес-
публике,- Совет Труда и Обороны, на основа-
нии ст. 4 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 19 октября 1928 года
по докладу правительства Белорусской Соци-
алистической Советской Республики (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 64, ст. 593) *), по-
становляет:
1. Принять, начиная с 1929/1930 года, на об-
щесоюзный бюджет финансирование следую-
щих мероприятий по заселению и хозяйствен-
■иому освоению земель Белорусской Социали-
стической Советской Республики, мелиорируе-
мых за счет средств, отпускаемых но общесо-
юзному бюджету:
а) подготовку мелиорируемых земель к за-




2) распланирование и устройство дорожной
сети общего пользования; 3) раскорчевку;, рас-
чистку и поднятие целины в пределах необхо-
димого минимума для ведения хозяйства;
4) возведение жилых, хозяйственных .и куль-
турных построек при организации советских
хозяйств; б) хозяйственное устройство пересе-
ленцев, объединенных в коллективные хозяй-
ства, индивидуальных бедняцких и середняц-
ких хозяйств и советских хозяйств, а именно:
1) приобретение необходимого скота (рабоче-
го, пользовательного и племенного); .2) при-
обретение сельскохозяйственного, а в отдель-
ных случаях — промышленного и промыслово-
го инвентаря, а также семян и удобрений;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1214.
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3)" сооружение іи оборудование подсобных
предприятий в советских и коллективных хо-
зяйствах, а также предприятий сельскохозяй-
ственной и промысловой кооперации; 4) возве-
дение жилых и хозяйственных построек в кол-
лективных хозяйствах и индивидуальных бед-
няцких и середняцких хозяйствах.
Примечание. На мероприятия, пере-
численные в п. «а» настоящей статьи, .сред-
ства по общесоюзному бюджету отпуска-
ются в виде безвозвратных ассигнований.
На мероприятия, перечисленные в п. «б»
этой же статьи, средства по общесоюзному
бюджету отпускаются ів виде возвратного
кредита для выдачи ссуд хозяйствам, обра-
зуемым на мелиорированных землях. По-
ступления от возврата этих ссуд подлежат




Безвозвратные ассигнования по общесо-
юзному бюджету на указанные в п. «а» ст. 1
мероприятия отпускаются в распоряжение пра-
вительства Белорусской Социалистической Со-
ветской Республики.
3. Кредиты, отпускаемые по общесоюзному
бюджету на указанные в п. «б» ст. 1 надобно-
сти, передаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР Белорусскому Сельскохо-
зяйственному Банку в качестве средств специ-
ального назначения, на основе заключаемого
между ними, в соответствии с настоящим по-
становлением, договора.
4. Планы мероприятий по заселению и хо-
зяйственному освоению мелиорированных зе-
мель и планы финансирования этих мероприя-
тий как в возвратном, так и безвозвратном по-
рядке разрабатываются экономическим сове-
щанием Белорусской Социалистиечской Совет-
ской Республики и утверждаются Советом
Труда и Обороны.
5.- Правом на получение ссуд из 'специаль-
ных средств, отпускаемых по общесоюзному
бюджету, пользуются: а) советские и коллек-
тивные хозяйства в течение пяти лет с момента
их организации, б) индивидуальные бедняцкие
и середняцкие хозяйства в течение трех лет с
момента их водворения.
6. Размер средств на хозяйственное устрой-
ство советских и коллективных хозяйств уста-
навливается ежегодно при утверждении плана
мероприятий по заселению (ст. 4).
7. Ссуды на хозяйственное устройство ин-
дивидуальных бедняцких и середняцких хо-
зяйств выдаются в размере 440 рублей на двор.
8. Ссуды советским и коллективным хозяй-
ствам, образуемым на мелиорированных зем-
лях, а также водворяемым^на этих землях пе-
реселенцам, выдаются на срок до 15 лет. По-
гашение ссуд заемщиками должно начинаться
по истечении пяти лет с момента выдачи ссуд.
9. По ссудам, выдаваемым за счет указан-
ных в ст. 3 средств, взимаются с ссудополу-
чателей проценты в размере 3,5% за все вре-
мя, на которое выдана ссуда. Проценты вно-
сятся в два срока, а именно: 2,5% уплачивает-
ся при получении ссуды и 1%' —при первом
взносе в 'ее погашение.
10. Проценты по ссудам (ст. 9) обращаются
на вознаграждение системы сельскохозяй-
ственного кредита (включая и низовую сеть)
за производство операций по выдаче и взима-
нию ссуд и ведению отчетности.
11. Отчетность оЬ использовании отпускае-мых из общесоюзного бюджета средств науказанные в ст. 1 мероприятия представляетсяежегодно правительством Белорусской Соци-алистической Советской Республики через На-родный Комиссариат Финансов Союза ССР вСовет Труда и Обороны.12.
 
Экономическому совещанию Белорус-ской Социалистической Советской Республикипоручается, совместно с Народным Комиссари-атом Финансов Союза, ССР и ЦентральнымСельскохозяйственным Банком, издать ин-струкцию по применению настоящего поста-новления.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.Управделами СНК СССР и СТОН. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 июня 1929 г.
(С. 3. С. 18/ѴН— 29 г. № 42, ст. 377).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ИЮЛЯ 1929 г№ 598
о порядке помещения запасных капиталов об-ществ взаимного кредита в облигации государ-ственных займов.
Наркомфинам Союзных Республик.
В силу ст. 9 1 положения об обществах вза-имного кредита (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.№ 67, ст. 608) *) общества взаимного кредитаобязаны хранить свои запасные капиталы или
на особых счетах в Государственном Банке илиобращать в облигации государственных займов.Настоящим Народный Комиссариат Финан-
сов СССР предлагает обязать общества взаим-
ного кредита, подлежащие вашему надзору, в
тех случаях, когда общества обращают св*оизапасные капиталы в облигации государствен-ных займов, обращать их исключительно в об-лигации государственного внутреннего 8%займа.В случае необходимости обращения запас-
ного капитала общества взаимного кредита напокрытие убытков общества, облигации госу-дарственного внутреннего 8% займа, в которыепомещен запасный капитал общества, реализу-
ются на общих основаниях, установленных дляреализации облигаций эъего займа.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 8/ѴШ— 29 г. № 44, стр. 911).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о директивах по составлению государственногобюджета РСФСР на 1929/30 год.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-становляет:
1. Исходя из пятилетнего плана развитиянародного хозяйства и социально-культурногостроительства РСФСР и учитывая необходи-
мые поправки, вытекающие из, хода выполне-
ния плана 1928/29 года, одобрить контрольныецифры государственного бюджета РСФСР на1929/30 год по доходам и расходам в сумме1.701,7 миллиона рублей, с ростом против на-значений 1928/29 года на 16,2%.Отметить, что контрольные цифры государ-ственного бюджета РСФСР на 1929/30 год по-
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строены из расчета отчислений от территори-
альных контингентов государственного про-
мыслового налога в следующих размерах: в
государственный бюджет РСФСР — 99%, в
местные бюджеты —61% и в бюджеты автоном-
ных республик — 99%.
2.
 
Важнейшие доходные источники по госу-
дарственному бюджету на 1929/30 год принять
для территории РСФСР в следующих суммах:
государственный промысловый налог — 886,2
миллиона рублей, государственный подоход-
ный налог — 194 миллиона рублей, лесной до-
ход — 250 миллионов рублей и платежи рес-
публиканской промышленности по отчислениям
от прибылей ее и по возврату ссуд — 25 мил-
лионов рублей.
Для обеспечения указанных контингентов
предложить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСР разработать вопрос о сокращении
льгот по государственному промысловому и
подоходному налогам и обязать Народный Ко-
миссариат Земледелия РСФСР совместно с На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР и
Высшим Советом Народного Хозяйства РСФСР
наметить ряд мероприятий, гарантирующих по-
ступление лесного дохода в размере, преду-
смотренном контрольными цифрами государ-
ственного бюджета на 1929/30 год.
3.
 
Из прироста государственного бюджетаРСФСР в сумме 236,9 миллиона рублей (в со-
став которого входят отчисления в местные
бюджеты и средства автономных республик в
размере 144,1 миллиона рублей) предоставить:
сельскому хозяйству (на производственные ме-
роприятия по смете Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и по фонду финансирова-
ния) — 34 миллиона рублей, на финансирова-
ние промышленности — 13,3 миллиона рублей,
на жилищное и дорожное строительство — 3
милиона рублей, на расходы по смете Народ-
ного Комиссариата Просвещения РСФСР —29,2
миллиона рублей, Народного Комиссариата
Здравоохранения РСФСР — 4 миллиона руб.,
Народного Комиссариата Социального Обеспе-
чения РСФСР — 2 миллиона рублей, Народно-
го Комиссариата Торговли РСФСР (вместе с
промышленно-экономическим образованием в
сумме 2,9 миллиона рублей) — 3,2 миллиона
рублей, на содержание Главного управления
шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта РСФСР — 0,1 миллиона руб.
и на прочие расходы — 4 миллиона рублей.
4. Признать, что общий размер администра-
тивно-управленческих расходов на 1929/30 год,
несмотря на некоторое повышение их по от-
дельным сметам (Народный Комиссариат Тор-
говли РСФСР, Главное управление шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта РСФСР), должен быть снижен по срав-
нению с 1928/29 годом в виду проведения рай-
онирования РСФСР, предстоящего упрощения
местного судебного аппарата и дальнейшего
осуществления мероприятий по рационализа-
ции, упрощению и удешевлению советского ап-
парата.
5. Учитывая необходимость повышения, под-
тягивания заработной платы некоторых кате-
горий работников земледелия, просвещения и
здравоохранения, поручить Народному Комис-
сариату Труда, Народному Комиссариату Фи-
нансов и Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР с привлече-
нием заинтересованных ведомств установить
ту часть прироста средств по государственно-
му бюджету по соответствующим отраслям, ко-
торая может быть обращена на повышение и
подтягивание заработной платы указанных ра-
ботников, а также выработать перечень долж-
ностей, по которым заработная плата должна
быть повышена, и определить самый размер
увеличения заработной платы.
6. Учитывая напряженное состояние госу-
дарственного бюджета, допускать расширение
сети учреждений лишь в самых исключитель-
ных случаях, имея в виду, что пополнение кад-
ров инженерно-технического персонала в про-
мышленности и обеспечение сельского хозяй-
ства агрономическими силами должно быть до-
стигнуто, прежде всего, усиленным выпуском
квалифицированных специалистов из существу-
ющих учебных заведений, а также максималь-
ным увеличением пропускной способности су-
ществующей учебной сети.
7. Учитывая, что установленные настоящим
постановлением контрольные цифры государ-
ственного бюджета РСФСР на 1929/30 год яв-
ляются предельными, обязать все ведомства и
учреждения РСФСР при составлении своих
смет на 1929/30 год не выходить из пределов,
намеченных этими контрольными цифрами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Б. Смольянинов.
26 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 511).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении отчислений в местные сред,
ства от поступлений единого сельскохозяй-
ственного налога по РСФСР (без автономных
республик) на 1929/30 бюджетный год.
На основании ст.ст. 116 и 119 положения о
местных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 92, ст. 668) 1 ), Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Установить на 1929/30 бюджетный год по
РСФСР отчисления -в местные .средства краев
и областей от поступающего по их территории
единого сельскохозяйственного налога в ниже-
следующих размерах:
1. 100 проц. отчислений — по автономным
областям Северо-Кавказского края;
2. 90 проц. отчислений — по Центрально-
Черноземной области;
3. 70 проц. отчислений — по Сибирскому
краю;
4. 62 проц. отчислеріий — по Средне-Волж-
ской и Ленинградской областям;
5. 60 проц. отчислений — по областям Ураль-
ской, Московской и по Нижне-Волжскому краю;
6. 58 проц. отчислений — по Западной обла-
сти;
7. 52 проц. отчислений — по Нижегородско-
му, Северному и Дальневосточному краям, по
Ивановской Промышленной области и по Се-
веро-Кавказскому краю, за исключением ука-
занных в п. 1 автономных областей.
Зам. Председателя СНК РСФСР
Т. Рыскулов.
Зам. Управделами СНК РСФСР
В. Усиевич.
Москва, Кремль, 30 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 10/ѴІІІ— 29 г. № 182).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о распределении отчислений в местные сред-
ства от поступлений государственного промыс-
лового налога по РСФСР (без автономных рес-
публик) на 1929/30 бюджетный год.
На основании ст.ст. 117, 118 и 119 положе-
ния о местных финансах РСФСР (Собр. Узак.
1926 г. № 92, ст. 668) 1),Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
1. Установить на усиление местных бюдже-
тов краев и областей РСФСР на 1929/30 бюд-
жетный год отчисления от поступающего на их
территории государственного промыслового
налога в нижеследующих размерах:
а н •
« Н5ч §.§ м
Наименование края
        
к «о и
или области
        




2. Средне-Волжской области . 100
3. Западной области ..... 100
4. Сибирскому краю ..... 95
5. Нижне-Волжскому краю . . 94
6. Уральской области .... 87
7. Нижегородскому краю . . 87
8. Северному краю ..... 82
9. Северо-Кавказскому краю . 56 "
10. Ленинградской области . . 47 .
11. Ивановской Промышленной
области ........ 42
12. Дальне-Восточному краю . . 42
2. Кроме предоставленных ст. 1 отчислений
от поступлений государственного промыслово-
го налога, на дополнительное воспособление
местным бюджетам отдельных краев и областей
обратить отчисления от государственного про-
мыслового налога в размере 23.625 тысяч руб.,
распределив эту сумму между краями и обла-
стями следующим образом:
Наименование края или Общая сумма до-
области -рации
1. Центрально'"- Черноземной
области ....... 15.470 тыс. р.
2. Средне-Волжской области 860 » »
3. Западной области . . . 4.660 » »
4. Сибирскому краю . . . 1.315 » >
5. Нижне-Волжскому краю . . 204 » »
6. Нижегородскому краю . . 157 » »
7. Северному краю .... 109 > »
8. Ивановской Промышлен-
ной области ..... 380 » »
9. Ленинградской области . 470 » »
3. Предложить краевым и областным испол-
нительным комитетам установленные в стлт. 1
и 2 настоящего постановления государствен-
ные в осп особ лени я распределить между от-
дельными бюджетами края или области в по-
рядке, предусмотренном ст. 151 положения о
местных финансах РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР
Т. Рыскулов.
Зам. Управделами СНК РСФСР
В. Усиевич.
Москва, Кремль, 30 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 10/ѴІІІ— 29 г. № 182).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. 238.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении местным бюджетам некото-
рых краев и областей дополнительных отчи-
слений от лесных доходов на 1929/1930 бюд.
жетный год.
.Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
с та нов л нет:
Продлить на 1929/1930 бюджетный год дей-
ствие ст. 7 постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 8 января 1929 года о
распределении отчислений в местные средства
от поступления государственного промыслово-
го налога по РСФСР без автономных респу-
блик на 1928/1929 бюджетный, год и о возме-
щении местным бюджетам расходов по содер-
жанию учреждений, передаваемых с государ-
ственного бюджета на местный (Собр. Узак.
1929 г. № 11, ст. 129) х ).
Зам. Председателя СНК РСФСРТ. Рыскулов.
Зам. Управделами СНК РСФСРВ. Усиевич.
Москва, Кремль, 30 июля 1929 г.
<Изв. ЦИК 9/ VIII— 29 г. № 181).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 806
о ликвидации внебюджетных средств, не име-
ющих законного титула.
Согласно постановлению СНК РСФСР от
7/ѴІ—29 г. о специальных и целевых средствах
ведомств и учреждений РСФСР, разосланного
Бюджетным Управлением НКФ РСФСР мест-
ным финорганам 19 июня с. г., по смете НКФ
РСФСР на 1929/30 г. остаются только те спе-
циальные и целевые средства, которые пере-
числены в прилагаемом к постановлению СНК
перечне. Все прочие внебюджетные источники,
не имеющие законного титула, в силу того же
постановления СНК, должны быть немедленно
ликвидированы путем сдачи поступивших по
ним средств в доход казны. Вместе с тем, в
НКФ РСФСР надлежит сообщить перечень
ликвидируемых внебюджетных источников.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Упр. «Делами: Сулкин, Столяров.
(П. и Р. НКФ РСФСР 2/ѴІІІ— 29 г. № 24Г, стр. 26).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 ИЮНЯ 1929 г.
№ 723
о финансовых мероприятиях по местному до-
рожному строительству на 1929/30 г.
Местные советы при построении своих фи-
нансово-хозяйственных планов по местному
хозяйству уделяли до сих пор недостаточное
внимание дорожному строительству, несмотря
на то, что правительство в директивах по по-
строению местных бюджетов в течение послед-
них лет неизменно указывало на необходи-
мость увеличения ассигнований на эту отста-
лую отрасль местного хозяйства. С целью обес-
печить за дорожным строительством опреде-
ленные источники средств, правительствами-Со-
юза и РСФСР издан ряд законодательных
актов, среди которых ^основными являются —
постан. ЦИК и СНК СССР от 28 ноября
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1928 г. (С. 3. 1929 г. № 6, ст. 52) *) и пост.
ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1929 г. (С.
У. 1929 г. № 31, ст. 319) 2 ). Согласно указан-
ным постановлениям и ст. 180 1 Положения о
местных финансах РСФСР (С. У. 1929 г. № 7,
ст. 72) 3 ), налог с грузов полностью подлежит
обращению в дорожные фонды (25% в рес-
публиканский фонд и 75% — в местные фон-
ды), а в дополнение к бюджетным средствам
введена натуральная дорожная повинность.
Целевое назначение налога с грузов на дорож-
ное строительство должно было быть осуще-
ствлено еще в 1928/29 г., но, в виде исключе-
ния, правительством РСФСР было разрешено
на этот год часть этих поступлений обратить
и на другие коммунальные расходы, улучша-
ющие грузооборот в городах. В 1929/30 г. ни-
каких отступлений от требований закона об
обращении всех 100% налога с грузов на до-
рожное строительство не может быть допуще-
но. Поэтому при построении бюджета на
1929/30 г. поступления от налога с грузов
должны быть централизованы и целиком вклю-
чены в доходы республиканского или краево-
го (областного) бюджета, а по расходной ча-
сти (согласно ст. 180 1 Положения о местных
финансах РСФСР) должны быть проведены по
отчислениям в фонды: в размере 25% поступле-
ний от налога с грузов — в общереспубликан-
ский фонд и 75% — в местный республикан-
ский, краевой (обл.) фонд.
Средства дорожного фонда могут расходо-
ваться исключительно на новое строительство,
переустройство, восстановление и капиталь-
ный ремонт дорог и дорожных сооружений,
а также на приобретение дорожных машин и
оборудования для механизации дорожных
работ. Поэтому указанными средствами не мо-
гут исчерпываться расходы местного бюджета
на дорожное хозяйство, и в расходной части
на 1929/30 г. должны найти свое отражение
как расходы на содержание дорожного аппа-
рата и по текущему ремонту и содержанию
дорог и дорожных сооружений, так и расходы
по обеспечению необходимыми денежными
средствами, материалами и технической по-
мощью работ, производимых в порядке трудо-
вой дорожной повинности. В тех случаях,
когда размеры местного дорожного фонда
являются недостаточными для выполнения
плана дорожного строительства по республике
(краю, области), недостающие средства на ка-
питальный ремонт и новое строительство долж-
ны быть предусмотрены по бюджету в поряд-
ке прямых ассигнований.
При исчислении сумм, необходимых для
организации работ в порядке трудовой повин-
ности, надлежит иметь в виду, что соотноше-
ние бюджетных средств и дорожной повин-
ности, выраженной в денежном эквиваленте,
ориентировочно выражается как 1 к 4, т.-е.,
чтобы использовать целесообразно трудовую
рабочую силу на 4 руб., следует затратить
1 руб. бюджетных средств.
Ассигнованию необходимых средств на воз-
можно полное использование дорожной .по-
винности должно быть уделено особое внима-
ние, так как поддержание и улучшение низо-
вой дорожной сети, обслуживающей ближай-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.> № 6— 28 г., стр. 32.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 25.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 29 г., стр. 7.
шие потребности сельского населения, главным
образом, будет производиться за счет трудовой
повинности, и, следовательно, от успешности
организации работ, выполняемых в порядке
указанной повинности, будет находиться в за-
висимости степень и темп развития низовой
дорожной сети.
Наконец, в области организации дорожного
аппарата финансовым органам необходимо
принять во внимание, что произведенное ука-
занными выше постановлениями от 28 ноября
1928 г. и 1 апреля 1929 г. об'единение дорож-
ных органов по дорогам государственного и
местного значения влечет за собой упраздне-
ние окружных управлений местного транспорта
(ОМЕС'ов). В виду слабой обеспеченности
местных дорог техническим персоналом, же-
лательно, в целях привлечения технического
персонала ОМЕС'ов во вновь образуемые до-
рожные отделы (управления), установление
для этого персонала ставок, которые не по-
влекли бы за собой ухудшения материального
положения этого персонала. Кроме того, при
рассмотрении штатных вопросов по органи-
зации нового дорожного аппарата установка
должна быть взята на возможное сжатие регу-
лирующих органов, с переносом центра тяже-
сти на органы, ведущие непосредственную опе-
ративную работу. Наконец, необходимо иметь
в виду, что обеспечение районов дорожным
техническим персоналом является необходи-
мой предпосылкой для надлежащего исполь-
зования трудовой повинности, и поэтому к
ассигнованиям на содержание этого персонала
финансовые органы должны относиться с осо-
бым вниманием, относя эти ассигнования 8 к
числу первоочередных расходов.
Придавая делу развития местного дорож-
ного хозяйства особо важное значение, НКФ
РСФСР предлагает при построении бюджета
на 1929/30 г. принять к неуклонному исполне-
нию содержащиеся в настоящем циркуляре
указания, а в процессе исполнения бюджета
не допускать отступлений как от использова-
ния по прямому назначению дорожного
фонда, так и от выполнения плана дорожного
хозяйства, осуществляемого за счет бюджет-
ных средств.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Упр. Местных Финансов: Озол, Гольм.
(П. и Р. НКФ РСФСР 2/ѴІІ— 29 г. № 14В, стр. • 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о содержании и ремонте участков шоссейных
и грунтовых дорог общесоюзного и республи-
канского значения в пределах населенных
пунктов.
На основании 4 примечания 2 к ст. 5 поста-
новления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 28 ноября 1928 года о дорожном хо-
зяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 6, ст. 52 и
№ 21, ст. 184) 1 ), Совет Труда и Обороны п о-
становляет:
1. Расходы по содержанию и ремонту участ-
ков шоссейных и грунтовых дорог общесоюз-
ного и республиканского значения в пределах
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6— 29 г., стр. 32 и
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городов, являющихся центрами краев, обла-
стей, губерний и округов, по общему правилу
относятся на соответствующие городские бю-
джеты. При недостаточной мощности город-
ских бюджетов расходы по содержанию и
ремонту указанных участков дорог частично
могут быть отнесены на общесоюзный и рес-
публиканский бюджет, по принадлежности.
2.
 
Отнесение расходов по содержанию и
ремонту предусмотренных в ст. 1 участков до-
рог на общесоюзный и республиканский бю-
джет производится по соглашению народного
комиссариата внутренних дел соответствую-
щей республики с уполномоченным Народного
Комиссариата Путей Сообщения при совете
народных комиссаров союзной республики —
в отношении дорог общесоюзного значения и
с главным управлением шоссейных и грунто-
вых дорог и автомобильного транспорта со-
юзной республики — в отношении дорог рес-
публиканского значения. Разногласия разре-
шаются экономическим советом (совещанием)
соответствующей союзной республики. Поста-
новления экономического совета (совещания)
могут быть опротестованы Народным Комис-




Расходы по содержанию и ремонту
участков дорог общесоюзного и республикан-
ского значения -в пределах всех населенных
пунктов, кроме предусмотренных в ст. >, отно-
сятся на общесоюзный или республиканский
бюджет, по принадлежности.
4. Вопросы планировки населенных пунк-
тов, относящиеся к участкам дорог общесоюз-
ная и республиканского значения, пролега-
ющих в пределах этих пунктов, разрешаются
по соглашению соответствующего местного
совета с органами, в ведении которых состоят
соответствующие дороги.
5. Если местные советы пред'явят в отноше-
нии содержания или ремонта участков дорог
общесоюзного или республиканского значения,
пролегающих в пределах населенных пунктов,
требования, превышающие нормы, установлен-
ные для дорожных органов, в ведении кото-
рых эти дороги состоят, дополнительные рас-
ходы относятся на счет бюджетов местных
советов. Аналогичное правило применяется к
дорожным органам, если с их стороны будут
пред'явлены повышенные требования сравни-
тельно с нормами местных советов.
6. Вопросы финансирования требующей
крупных затрат постройки мостов постоянно-
го типа на участках дорог общесоюзного или
республиканского значения в пределах город-
ских поселений разрешаются в каждом случае
Советом Труда и Обороны или экономиче-
ским советом (совещанием) союзной респуб-
лики, по принадлежности.
7. Общий технический контроль за состоя-
нием участков дорог общесоюзного или рес-
публиканского значения, пролегающих в пре-.
делах черты населенных пунктов, осуще-
ствляется в порядке действующих законополо-
жений органами Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения и главных управлений шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 марта 1929 г.
(С. 3. С. 31/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 393).
Опубликована:
При циркуляре НКФ СССР от 3 августа
1929 г. № 600 инструкция о порядке за-
ключения единого государствен-
ного бюджета СССР (Изв. НКФ 15/ѴІІІ —
29 г. № 45, стр. 919).
ддид
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 ИЮЛЯ
1929 г. № 328
о расширении прав местных финорганов в от-
ношении общегосударственных прямых нало-
гов и гербового сбора.
На основании примечания к ст. 5 Положе-
ния о Народном Комиссариате Финансов
РСФСР (С. У. 1928 г. № 125, ст. 795) *■), ст. 40
Положения о взимании налогов (С. 3. 1928 г.
№ 2, ст. 10) 2 ) и постановления Совнаркома
РСФСР от 21 июня 1929 г., Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР постановляет:
Г а) Предоставить Наркомфину Казакской
АССР, краевыми и областным финансовым от-
делам, имеющим окружное деление, и Москов-
скому губернскому финансовому отделу сле-
дующие права: б) Право предоставления от-
ки ш рассрочки платежей общегосударствен-
ных прямых налогов (кроме единого сельско-
хозяйственного) и штрафов по гербовому сбо-
ру, на всякую сумму, в пределах бюджетного
года, а по налогу с наследств — на срок до
3 лет. в) Право предоставления отсрочки и рас-
срочки погашения недоимочности, независимо
от времени ее образования, по общегосудар-
ственным прямым налогам (кроме единого
сельскохозяйственного) и гербовому сбору, на
всякую сумму, в пределах бюджетного года.
г) Право сложения недоимок на всякую сум-
му по 'государственным прямым налогам (кро-
ме единого сельскохозяйственного) и гербово-
му сбору как по ходатайствам плательщиков
вследствие полной или частичной утраты пла-
тежеспособности, так и неправильно числящих-
ся и безнадежных к поступлению.
II. Обязать названные финорганы о всех
случаях сложения недоимочности по общего-
сударственным прямым налогам и гербовому
сбору на сумму более 5.000 руб. сообщать в
НКФ РСФСР с указанием, с какого предприя-
тия или лица сложена недоимка, в какой сум-
ме и по каким основаниям.
Такие же сведения должны представлять-
ся в НКФ РСФСР и о случаях предоставле-
ния отсрочек или рассрочек как платежа, так
и недоимочности общегосударственных пря-
мых налогов и гербового сбора на сумму бо-
лее 5.000 руб., с указанием, какому предприя-
тию или лицу дана отсрочка или рассрочка, по
каким основаниям, на какую сумму и на ка-
кой срок, с указанием также частных сроков
и сумм по отдельным платежам.
Примечание 1. Не представляются
сведения о рассрочке ил% отсрочке платежа
или недоимочности в 'Случаях, если предо-
ставленный срок отсрочки или рассрочки не
превышает шести месяцев.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45— 28 г., стр. 2094.
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Примечание 2. Представление в
НКФ РСФСР сведений как по отсрочкам и
рассрочкам платежей, так и по сложению
недоимок по общегосударственным прямым
налогам и гербовому сбору не приостанав-
ливает собою 'действия постановлений, вы-
несенных указанными выше финорганами
по ходатайствам об отсрочках, рассрочках
и сложении.
III. Право отмены постановлений местных
финорганов об отсрочке и рассрочке платежей
и сложении недоимочное™ по общегосудар-
ственным прямым налогам и 'гербовому сбору
за НКФ РСФСР сохраняется и на будущее вре-
мя.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Климашевский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ѴІІІ— 29 г. № 23А,
стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 778
об изменении инструкции от 6/ VI 1927 г. № 73
о порядке взимания налога на сверхприбыль.
НКФ РСФСР сообщает, что Наркомфином
СССР 31/ХІІ 1928 г. утверждена новая инструк-
ция о порядке взимания государственного
налога на сверхприбыль, взамен инструкции
от 6/ѴІ 1927 г. № 73 (П. и Р. 1927 г. № 35/99,
стр. 12—16) *)'. Эта инструкция от 31 /XII 1928 г.
опубликована в Систематическом собрании
постановлений, циркуляров и инструкций НКФ
СССР на 1 января 1929 г. (т. III, № 391).
Новое издание инструкции в действовав-
шие по налогу на сверхприбыль правила внес-
ло следующие изменения:
Примечание к § 1 — исключено.
§ 2. Конец этого параграфа изложен в сле-
дующей редакции: «Не подлежат обложению
налогом на сверхприбыль доходы от торговых
и промышленных предприятий, не облагае-
мых промысловым налогом в процентном от-
ношении к обороту». ,
§ 3. Конец этого параграфа изложен в сле-
дующей редакции: «...особо на каждый год,
и публикуется в «Известиях Наркомфина СССР».
Из примечания к § 3 исключены слова:
«хотя бы на эту торговлю был выбран особый
патент».
§ 6. «Распределение местностей по поясам
при обложении налогом на сверхприбыль при-
меняется то же, которое установлено для по-
доходного налога».
§ 7. «Указанный в ст. 2 постановления ми-
нимальный размер дохода по поясам местностей
определяется по месту обложения плательщи-
ков».
§ 11. «В случае принадлежности предприя-
тия нескольким лицам, облагаемая сверхпри-
быль выводится по всему предприятию в це-
лом и, в подлежащих случаях, распределяется
между совладельцами предприятия (ср.' при-
мечание к ст. 2 постановления)».
§ 16. Конец этого параграфа изложен в
следующей редакции: «классификации, уста-
новленной для подоходного налога».
§ 17 стал § 18 и § 18 стал § 17.
Кроме того, конец § 18 (бывш. § 17) изло-
жен в следующей редакции: «не позднее 1 ав-
густа представляются на утверждение в на-
родный комиссариат финансов подлежащей
союзной республики».
§ 19. «Утвержденные народным комиссариа-
том финансов союзной республики, по согла-
шению с народным комиссариатом торговли
союзной республики, проценты нормальной
прибыльности сообщаются на места с таким
расчетом, чтобы они могли быть опубликованы
не позднее установленного срока.
Одновременно с этим означенные нормы
процентов представляются в Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР».
§ 29. Из параграфа исключены слова: «ин-
спекторами по прямым налогам».
'§ 30. «В случае изменения налоговой ко-
миссией суммы дохода, исчисленной для об-
ложения государственным подоходным нало-
гом, производится перерасчет суммы сверхпри-
были и окладов налога на сверхприбыль».
§ 32 ч. «Извещения об окладах налога на
сверхприбыль рассылаются плательщикам через
подлежащий финансовый отдел, который, на
основании этих извещений, производит соот-
ветствующие записи в окладном счетоводстве».
і§ 33. «Налог на сверхприбыль уплачивается
по исчислении окладов налога равными доля-
ми в ближайшие два срока платежа государ-
ственного подоходного налога, а с закрывших-
ся предприятий, облагаемых в порядке ст. 2
Положения об этом налоге, — в один срок,
одновременно с подоходным налогом».
Исключены §'§ 34, 35, 36, 37 и 38. В связи с
этим бывший § 39 стал § 34, і§ 40 — § 35,
§ 41— § 36 и '§ 42— § 37. Кроме того,
§ 37 (бывш. § 42) установлен в следующей ре-
дакции: «Сведения о числе плательщиков на-
лога на сверхприбыль, исчисленной сумме на-
лога и о ходе кампании по проведению нало-
га представляются по форме № 12»'.
По РСФСР отчетные сведения должны пред-
ставляться по форме Н-29, которая будет со-
общена на места в ближайшее время.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Воробьев, Смарагдов.
(П. и. Р. НКФ РСФСР 6/ѴІІІ— 29г.№22А, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 770.
Раз'яснения по промналогу.
О признаках отличия нетоварно-
торговые и промышленных пред-
приятий.
К нетоварно-торговым относятся предприя-
тия (оперативные единицы), торгующие услу-
гами без производства материальных ценно-
стей; к промышленным — предприятия (опера-
тивные единицы), производящие или перераба-
тывающие материальные ценности как из сво-
их материалов, так и из материалов заказчи-
ков.
Поэтому парикмахерские, машинописные бю-
ро, прачечные, похоронные бюро, фотографи-
фии, полотерные заведения и т. п. должны
г ) См. «Изв. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1027.
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быть отнесены к нетоварно-торговым пред-
приятиям; портновские же мастерские (хотя бы
изготовляющие платье из материалов заказчи-
ков), мельницы и проч. —к промышленным.
Пункт «в» ,§ 283 инструкции от 27 /XII 1928 г. *)
о порядке взимания промналога следует при-
менять к тем нетоварно-торговым предприя-
тиям, которые до текущего года относились
к числу промышленных. Промыслы, в которых
не производятся и не перерабатываются какие-
либо предметы или изделия и которые не могут
быт в силу этого отнесены к кустарным или
ремесленным промыслам, облагаются в сле-
дующем порядке: те из них, в которых глав-
ную роль имеет применение личного труда (на-
пример, парикмахерские, прачечные, фотогра-
фии, чистка сапог и проч.), должны облагаться:
а) при наличии в промысле не более двух
наемных лиц —применительно к обложению ку-
старей и ремесленников —по твердым ставкам;
б) при большем количестве наемных лиц —в
процентном отношении к обороту (как нето-
варно-торговые предприятия).
Указанный порядок обложения не следует,
однако, распространять на нетоварно-торговые
предприятия нетрудового характера (бани, го-
стиницы, справочные конторы и т. п.), кото-
рые независимо от применения наемной силы
должны облагаться в процентном отношении к
обороту.
О работах по оборудованию жилищ
канализацией, отоплением и проч.
Работы по оборудованию жилищ канализа-
цией, отоплением, водопроводом и т. п. отно-
сятся к строительству, независимо от того, про-
изводятся ли 'Они теми предприятиями, кото-
рые строят оборудуемые здания, или произво-
дятся другими предприятиями.
О наемном труде в промысловой ко-
операции.
Согласно ст. 8 Положения о промысловой
кооперации, утвержденного ВЦИК и СНК
РСФСР 11/ѴІ 1928 г. (С. У. 1928 г. № 86, ст.
567) 2 ), промысловые кооперативные товарище-
ства могут применять наемный труд в размере,
не превышающем 20% общего числа членов то-
варищества, для выполнения вспомогательных
работ, не являющихся основным предметом
производственной деятельности данного това-
рищества. Выполнение работ по сбыту изделий
промысловых товариществ, например, ваведы-
вание магазином, а также работа по заготовке
сырья для них являются работами вспомога-
тельными по отношению к основной производ-
ственной деятельности товариществ. Поэтому
наличие в 20% норме наемных служащих, вы-
полняющих вышеуказанные функции, не мо-
жет служить основанием к лишению товари-
ществ предоставленных им законом налоговых
льгот.
                                                         
\
О предварительных авансах в счет
оклада за 1929/30 год.'
Предварительные авансы промыслового на-
лога в счет оклада за 1929/30 г. должны исчи-
сляться в порядке, предусмотренном § 222 ин-
струкции 27/ХІІ 1928 г., т.-е. в процентном от-
ношени (ст. 29 и 30 Положения о промналоге)
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31— 28 г., стр. 1394.
к сумме полных авансов, исчисленных в 1928/29
году в счет оклада за этот год.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Воробьев, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/ѴІІ —29 г. №21А, стр. 8).




Об операциях Госторга РСФСР п о
сдаче населению племенных
птиц и животных.
Госторг РСФСР сдает населению в 'агри-
культурных целях племенных птиц и живот-
ных по особым типовым договорам, обязыва-
ющим получателей содержать птиц и живот-
ных в культурных условиях и сдавать Гостор-
гу, в возмещение принятых экземпляров, опре-
деленное количество приплода.
Такие операции Госторга не следует счи-
тать торговыми и привлекать к обложению.
О порядке распределения меж д.у
округами (губерниями) сумм
промналога, исчисляв м'о го по
разнице оборотов Союзхлеба и
потребкооперации.
Согласно п. 6 циркуляра НКФ РСФСР от
14/ХІІ— 28 г. № 242 (П. и Р. 1928 г. № 6А/190,
стр. 6) 1 ), Центросоюз СССР и акц. о-во «Союз-
хлеб» должны были для распределения пром-
налога между округами или губерниями пред-
ставить данные об оборотах по каждому окру-
гу (или губернии), подпадающих под действие
постановления НКФ СССР от 31/ХІІ 1928 г.
№ 214, п. 7 (П. и Р. 1929 г. № 8А/196, стр. 12) 2 ).
Использование этих данных для распреде-
ления промналога должно производиться сле-
дующим образом:
По каждому округу (губернии) устанавли-
вается сумма оборота (валовая выручка) по-
требительских организаций по сдаче хлебо-
продуктов «Союзхлебу» и такая же сумма обо-
рота пр сдаче «зСоюзхлебом» хлебопродуктов
потребительской кооперации. Обе эти суммы
складываются, и устанавливается, таким обра-
зом, для каждого округа (губернии) общая
сумма оборотов «Союзхлеба» и организаций
потребкооперации. Затем общая сумма налога,
исчисленная в порядке указанных постановле-
ния НКФ СССР и циркуляра НКФ РСФСР,
распределяется между округами (губерниями)
•пропорционально умазанным общим суммам
оборотов организаций потребкооперации и
«Союзхлеба», падающим на каждый округ (гу-
бернию).
О комиссионных поручениях в
оборотах предприятий обобще-
ствленного сектора.
Обезличение товаров при выполнении ко-
миссионером однородных поручений различных
комитентов и обобщенные расчеты комиссио-
нера с комитентами по средним ценам при вы-
полнении им однородных поручений не долж-
ны считаться по отношению предприятий обоб-
!) См. «Бюл. Ф.и X. 3> № 61—28 г., стр. 2414.
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ществленноро сектора признаками твердосчет-
ных операций и при действии Положения о
госпромналоге от 10 августа 1928 г. 3 ).
Об операциях, совершаемых дву-
мя предприятиями на долевых
участках.
В торговой практике государственных и ко-
оперативных предприятий довольно широко
распространены т. н. долевые договоры, по ко-
торым два предприятия проводят совместно
одну операцию. Напр., одна из организаций на
общие средства заготовляет товар, который
еатем реализуется ею же или через аппарат
другого дольщика. Другой пример: вся опера-
ция проводится одним из участников договора,
а второй из участников соответственно своей
доле лишь получает прибыль.
Практика обложения этих операций раз-
лична. Иногда общий оборот разделяется про-
порционально доле каждого из дольщиков, и
каждая из частей облагается у соответствую-
щего дольщика; иногда обложение произво-
дится у того предприятия, которое произво-
дит реализацию, хотя бы заготовку произво-
дил и другой дольщик.
Такая практика не имеет законных основа-
ний. Каждый из дольщиков не перестает быть
самостоятельным предприятием и по отноше-
нию тех операций, которые осуществляются
им в долевом порядке. Поэтому, если дольщик
передает заготовленный в долевом порядке то-
вар другому дольщику, а этот последний его
реализует, тот и другой дольщики облагаются:
первый —■ по стоимости переданного товара, а
второй —■ по сумме реализации. Если же то-
вар реализуется тем же дольщиком, который
закупал товар, то привлекается к обложению
за долевые операции только этот ' дольщик, а
другой — свободен от обложения.
Обложение областных сокузов
потребкооперации во вновь об-
разуемых областях.
При образовании на территории РСФСР,
в связи с районированием с 1 X —29 г. пяти но-
вых областей, союзы потребобществ, находя-
щиеся в центрах этих областей, будут пере- -
формированы в областные союзы, об'единяю-
щие все союзы потребобществ на территории
данной области, и потому к ним перейдут фун-
кции Центросоюза РСФСР в части снабжения
товарами союзов потребительских обществ,
входящих в области.
В данное время идут еще подготовительные
работы по оформлению взаимоотношений ко-
оперативных организаций на территориях бу-
дущих областей; но некоторым союзам, напр.,
МСПО, уже предложено начать работы йо
снабжению союзов, входящих в Московскую
область, товарами, в качестве дольщика по ге-
неральным договорам. Поскольку в данном
случае имеет место формально-досрочное из-
менение порядка продвижения товаров через
кооперативные союзы, обороты союзов потреб-
кооперации вновь образуемых областей по
снабжению товарами нижестоящих кооператив-
ных организаций в пределах областей надле-
жит относить с 1/ѴІІ т. г. к внутрикооператив-
ному обороту, хотя бы связь этих организа-
ций с областным союзом отношениями член-
ства оставалась временно неоформленной.
О льготах смешанным коопера-
тивным об'ед и нениям на Край-
нем Севере.
Смешанные (интегральные) кооперативные
об'едйнения, существующие на основании по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 9, VII
1928 г. о смешанных кооперативных соедине-
ниях на Крайнем Севере (С. У. 1929 г. № 2, ст.
13) *) и входящие в систему Всекохотсоюза,
в случаях обложения их промысловым нало-
гом должны пользоваться, на основании ст. 42
перечня льгот по промналогу, льготами, уста-
новленными для промысловой кооперации. На
эти об'едйнения должны распространяться и
льготы, установленные для промысловой ко-
операции по подоходному налогу и гербово-
му сбору.
Об обложении «Л е с о с и « д и к а т а».
По постановлению СТО от 21 'XII —28 г. об
упорядочении снабжения строительными мате-
риалами (С. 3. 1929 г. № 4, ст. 35) 5 ), государ-
ственные лесные тресты, трест Уралмет, акц.
о-во «Нижкапстрой» и лесзаги НКЗема РСФСР
обязаны, начиная с 1928 29 г., определенную
часть лесопродукции реализовать исключи-
тельно через «Лесосиндикат».
На реализацию этой продукции «Лесосин-
дикатом» следует распространять действие
§ 120 инструкции от 27/ХІІ —28 г. 6 ) о порядке
взимания промналога.
О применении расписания отра-
слей промышленности и торгов.
л и.
Жмыхи должны быть относимы к катего-
рии III (пп. 9 или 17).
При обложении оборотов с предметами ре-
лигиозных культов следует выделять те из
этих «предметов, которые подходят под поня-
тие художественных . изделий и которые дол-
жны быть относимы при обложении к катего-
рии XV расписания ставок.
О суммах, получаемых складами
Нефте синдиката за отпускаемую
тару.
Суммы, получаемые за тару при продаже
нефтепродуктов с складов Нефтесиндиката,
включаются в облагаемый оборот во всех сле-
дующих случаях:
а) когда за посуду взимается плата по цене
товара; б) когда от покупателя принимается
старая посуда в обмен на ту, в которой отпу-
скается товар, при чем с покупателей взимает-
ся сумма в зависимости от требуемого ремон-
та сданной посуды, и в) когда за посуду взи-
мается плата отдельно от отпущенного в ней
товара.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ѴПІ —29 г. № 22А,
стр. 8).
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526,
и (поправка) № 44—28 г., стр. 2054.
4 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 29.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 12.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 775
об освобождении от подоходного налога выдач
при командировках.
На основании п. «г» ст. 18 Положения о по-
доходном налоге от 14/ХІІ 1927 г. *) в валовой
доход от работы или службы по найму не
включаются выдачи при командировках, пре-
дусмотренные законодательством о труде.
Вследствие возникающих на практике во-
просов о применении упомянутого пункта
НКФ РСФСР раз'ясняет, что суммы, выплачи-
ваемые на основании действующего законода-
тельства на покрытие расходов, связанных с
пребыванием в командировке, должны освобо-
ждаться от подоходного налога полностью,
независимо от размера их и порядка выплаты.
При разрешении вопроса о том, надлежит
ли считать то или иное лицо находящимся в
командировке, необходимо руководствоваться
постановлением ЦИК и СНК СССР от 14/1
1927 т. о служебных командировках в преде-
лах СССР (С. 3. 1927 г. № 4, ст. 42) 2 ) и поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР от б/ХІ 1928 г.
об оплате командировок служащих и рабочих
(С. У. 1928 г. № 134, ст. 872) 3).
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Воробьев, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ѴІІІ— 29 г. № 22А, стр. 6)
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 16 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 787
о применении Положения о подоходном нало-
ге от 14/ХІІ 1927 г.
НКФ РСФСР предлагает принять к руко-
водству следующие указания о порядке при-
менения Положения о подоходном налоге от
14/ХІІ 1927 г. !).
1. (К ст. 2). Примечание к ст. 2 Положения
предусматривает порядок применения необла-
гаемого минимума в тех случаях, когда, у пла-
тельщика имеются доходы, облагаемые по раз-
личным расписаниям, но это примечание вовсе
не содержит в себе каких-либо из'ятий из об-
щего правила, установленного упомянутой
статьей. Согласно этому правилу, к обложению
подоходным налогом привлекаются все те ли-
ца, совокупный доход которых от всех име-
ющихся у них источников дохода в году, пред-
шествующем окладному, превысил указанные
в ст. 2 размеры. Поэтому при разрешении во-
проса, подлежит ли данное лицо обложению,
принимаются во внимание все полученные пла-
тельщиком доходы, кроме заработной пла-
ты и пенсии, и общая сумма этих доходов со-
поставляется с тем минимумом, который уста-
новлен для доходов, преобладающих в сово-
купности доходов плательщика. Так, напри-
мер, плательщик, проживающий в Москве, по-
лучил дохода от литературной работы 200 р.,
от дачи — 200 руб. и от типографии — 700 р.,
всего 1.100 р. Так как в данном случае пре-
обладают доходы, облагаемые по расписаниям
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 118.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52— 28 г., стр. 2476.
№ 2 и № 3, то общая совокупность доходов
плательщика (1.100 руб.) сопоставляется с ми-




(К ст. 4). При обложении совладельцев,
облагающихся в различных налоговых участ-
ках, налоговые комиссии, пользуясь обменом
сведений, должны исходить из одной и той
же суммы дохода от общего источника.
3. (К ст. 5). По смыслу п. «в» ст. 5 Поло-
жения от подоходного налога освобождаются
не сами военнослужащие, как таковые, а лишь
доходы, получаемые ими по службе в РККА.
Поэтому, при наличии каких-либо иных источ-
ников дохода, военнослужащие, не утрачивая
предоставленной им льготы, облагаются по
доходам от других источников на общих осно-
ваниях.
4. (К ст. 17). Выдаваемые рабочим и служа-
щим авансы в счет заработной платы включа-
ются при обложении подоходным налогом в
общую сумму заработка за тот месяц, за кото-
рый эти авансы выданы.
5. (К ст. 23). Суммы, выдаваемые в качестве
дополнительного вознаграждения рабочим и
служащим, исключаются из выведенной по
отчету предприятия прибыли лишь в том слу-
чае, если эти выдачи являются одним из видов
вознаграждения за труд. Если же под видом
дополнительного вознаграждения произво-
дится распределение прибылей предприятия,
выплачиваемые таким порядком суммы не под-
лежат исключению из облагаемого дохода.
6. (К ст. 23). Взносы торговых организаций
и частных лиц на содержание рыночных ко-
митетов, как установленные в законодатель-
ном порядке, подлежат исключению из вало-




Ст. 23 Положения устанавливает лишь
пределы допустимых отчислений на погашение
стоимости имущества, предоставляя платель-
щикам полную свободу применения в этих
пределах того или иного процента погашения
стоимости имущества.
8. Пп. 55 и 143 циркуляра НКФ РСФСР
от 24/ІѴ 1928 г. за № 334 (прилож. к № 17/141
«П и Р.» за 1928 г.) изменяются и излагаются
в следующей редакции:
«55. Под наименованием «вкладчики» в ст. 32
Положения разумеются лишь те лица, кото-
рые являются участниками в разного рода
торгово-промышленных организациях (напр., в
товариществах на вере), но никак не клиенты
кредитных учреждений, имеющие в них свои
текущие счета или вклады.
Таким образом, кредитные учреждения обя-
заны сообщать только списки своих пайщиков
и членов Органов управления. Списки же упо-
мянутых клиентов могут быть затребованы
лишь по постановлению судебных и следствен-
ных органов».
«143. Под строительными рабочими, упомя-
нутыми в п. «б» ст. 5 Положения, нужно пони-
мать рабочих, занятых на строительных ра-
ботах по промышленному, жилищному, транс-
портному и другим строительствам, в том чис-
ле и на работах по капитальному и текущему
ремонту, по производству строительных ма-
териалов, а также непосредственно связан-
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Из перечисленных рабочих освобождаютсяот обложения подоходным налогом лишь те,которые по условиям и характеру производ-ства работают не круглый год. Те же строи-тельные рабочие, которые работают в пред-приятии постоянно " (круглый год), подлежатобложению подоходным налогом на общихоснованиях».
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.Налог. Упр.: Воробьев, Смарагдов.(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ VIII— 29 г. № 22А,етр.5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от нотариального сбораисполнительных надписей нотариальных орга-нов об обращении взысканий на вклады в кре-дитных учреждениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-становляет:
1.
    
Освободить ' от нотариального сбораисполнительные надписи нотариальных органовоб обращении взысканий на вклады в кредит-ных учреждениях при производстве этих взы-сканий в бесспорном порядке, установленномдля взимания налогов.2. Дополнить ст. 2 перечня из'ятий по но-тариальному сбору (Собр. Узак. 1927 г. № 78,ст. 532) !) пунктом 19 следующего содержания:«Исполнительные надписи об обращении навклады в кредитных учреждениях взысканий,производимых в бесспорном порядке, устано-вленном для взимания налогов».Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.21 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 509).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождения столовых от акцизного па-тентного сбора за право торговли табаком итабачными изделиями.
В из'ятие из примечания 3 к пункту «В» ст. 1постановления Центрального ИсполнительногоКомитета и Совета Народных Комиссаров Со-юза ССР от 1 августа 1928 года об акцизномпатентном сборе за право торговли хлебнымвином (водкой), виноградной водкой, водоч-ными изделиями, коньяком, пивом, табаком итабачными изделиями (Собр. Зак. Союза ССР1928 г. № 49, ст. 438) 2 ), Центральный Исполни-тельный Комитет и Совет Народных Комисса-ров Союза ССР постановляют:Освободить столовые всесоюзного и респу-бликанских паевых товариществ «НародноеПитание» (Нарпит), не производящие торго-вли табаком и табачными изделиями, от ак-цизного патентного сбора за право торговлитабаком и табачными изделиями.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Секретарь ЦИК СССР А. Еникудзе.Москва, Кремль, 26 июня 1929 г.
(С. 3. С. 18/ѴІІ —29 г. № 42, ст. 368).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.')■ См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35— 28 г., стр. 1574.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 АВГУСТА 1929 г.
№ 604
об освобождении от акцизного патентного сбо-
ра за торговлю табачными изделиями столовых
Нарпита.
Наркомфина м Союзных Республик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от
26 июня 1929 г. *) освобождены от акцизного
патентного сбора за право торговли табаком и
табачными изделиями столовые всесоюзного я
республиканских паевых товариществ «Народ-
ное Питание» (Нарпит), не производящие тор-
говли табаком и табачными изделиями.
В связи с этим, примечание 2 к § 84 общих
правил по взиманию акциза от 19 октября
1928 г. (Сист. Собр., т. III, №441) 2 ) дополняет-
ся следующим:
«От уплаты акцизного патентного сбора за
право торговли табаком и табачными изделия-
ми освобождаются те столовые с продажею
крепких напитков всесоюзного и республикан-
ских паевых товариществ «Народное Питание»
(Нарпит), которые не производят торговли та-
баком и табачными изделиями».
При этом Наркомфин СССР раз'ясняет, что
акцизный патентный сбор за право торговли
табаком и табачными изделиями, уплаченный
столовыми «Народное Питание» (Нарпит) до из-
дания постановления ЦИК и СНК СССР от
26 июня с. г., возврату или зачету не подлежит.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 15/ѴІІІ— 29 г. № 45, стр. 928).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 26 ИЮЛЯ 1929 г.
591
о возложении ревизий таможен на губ-, обл.
и окринспекторов.
Наркомфинам Союзных Республик.
Циркуляром от 31 декабря 1928 г. (Сист.
Собр., т. III, № 506) 3) ревизии таможен были
возложены на агентов косинспекции.
Принимая во внимание, что циркуляром от
11 апреля 1929 г. за № 399 об упрощении тех-
ники взимания акцизов (Изв. НКФ СССР 1929 г.
№ 29, стр. 584) 4 ) специальная косинспекция
упразднена, а налоговая инспекция, которой
переданы функции упраздненной косинспекции,
вследствие загруженности работой не в состоя-
нии производить ревизии таможен, — Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза ССР пред-
лагает производство этих ревизий, в порядке
вышеуказанного циркуляра от 31 декабря
1928 г., возложить на губ-, обл- и окринспекто-
ров.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 8/ѴІІІ— 29 г. № 44, стр. 911).
1 ) См. предыдущее постановление.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2244.
3) Циркуляр НКФ СССР от 31 декабря
1928 г. повторяет циркуляр НКФ СССР от
28 апреля 1926 г. № 490 (см. «Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 20—26 г., стр. 834*) с изменениями, внесен-
ными циркуляром от 17 июня 1927 г. № 527
(см. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1239*).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 АВГУСТА 1929 г.
№ 612
об изменении § 10 инструкции по взиманию
акциза с прессованных дрожжей.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, признал необходимым воспретить с
1 сентября 1929 г. прибавление' крахмала к
прессованным дрожжам.
В соответствии с изложенным § 10 инструк-
ции по взиманию акциза с прессованных дрож-
жей от 21 декабря 1928 г. (Сист. Собр. т. III,
№ 480) х ) излагается в следующей новой ре-
дакции:
«§ 10. При изготовлении прессованных дрож-
жей прибавление к ним крахмала не допу-
скается».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 15 /VIII— 29 г. № 45, стр. 929).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о разрешении Центральному Сельскохозяй-
ственному банку Союза ССР выпустить гаран-<
тированный правительством Союза ССР обли-
гационный заем выпуска 1929 г. на сумму сорок
шесть миллионов рублей.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-




ственному Банку Союза ССР выпустить гаран-
тированный правительством Союза ССР обли-
гационный заем выпуска 1929 г. на сумму по
номиналу в сорок шесть миллионов 'рублей на
условиях, изложенных в следующих статьях.
2. Заем предназначается для увеличения
средств Центрального Сельскохозяйственного




Заем выпускается сроком на 31 год
с 1 октября 1928 г.
4. Заем реализуется через Государственный
Банк Союза ССР.
5. Облигации займа печатаются по форме,
утверждаемой Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР, и должны быть подписаны
председателем И двумя членами правления
Центрального Сельскохозяйственного Банка
Союза ССР.
Кроме того, на каждой облигации должна
быть подпись лица, специально на то уполно-
моченного Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР.
6. Облигации займа выпускаются на пред'-
явителя, достоинством в 10.000 рублей каждая.
К каждой облигации прилагается купонный
лист с обозначением первональной стоимо-
сти облигации (10.000 рублей).
7. Облигации погашаются путем уплаты
5 процентов годовых с их первоначальной
стоимости, считая ;в том числе и 3 процента
роста. Уплата производится по четвертям года
за истекшее время: 1 января, 1 апреля, 1 июля
и 1 октября каждого года по пред'явления ку-
понов соответствующих сроков. Оплата сроч-
ных купонов производится Центральным Сель-
скохозяйственным Банком Союза ССР.
8. Срок для пред'явления к оплате купонов
устанавливается десятилетний со дня наступле-
ния соответствующего срока. По истечении
указанного десятилетнего срока держатель ку-
лонов теряет право на получение причитаю-
щейся по нему суммы, и таковая поступает в
пользу Центрального Сельскохозяйственного
Банка Союза ССР.
9. Облигации займа и доход от них не под-
лежат обложению какими бы то ни было обще-
государственными и местными налогами и сбо-
рами.
• 10. Облигации займа могут котироваться на
бирже.
11. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы и принимаются в
залог по государственным подрядам и постав-
кам.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 7 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІІ— 29 г. № 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении для отдельных автономных рес-
публик и районов Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики сро-
ка выкупа крестьянских паев.
Во изменение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 7 февраля 1929 г.
о продлении срока ликвидации крестьянских
паев обществ сельскохозяйственного кредита
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 14, ст. 114) 2 ),
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Продлить срок выкупа крестьянских паев
обществ сельскохозяйственного кредита для
Карельской, Казакской, Бурят-Монгольской и
Якутской автономных советских социалистиче-
ских республик, Дальне-Восточного края, Си-
бирского края, Калмыцкой автономной области,
Архангельской, Вологодской и Северо-Двин-
ской губерний до 1 октября 1929 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6 /VIII— 29 г. № 47, ст. 407).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о коммунальных банках.
В отмену постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 ян-
варя 1923 г. о коммунальных банках (Собр.
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 5.
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188) *), Всероссийский Центральный Исполни-





автономных республик, областные исполнитель-
ные комитеты автономных областей, краевые
(областные) и губернские исполнительные ко-
митеты могут учреждать с соблюдением дей-
ствующего законодательства об акционерных
обществах коммунальные банки в виде госу-
дарственных или смешанных акционерных об-
ществ.
При образовании краевых (областных) ком-
мунальных банков уже существующие комму-
нальные банки как в центре края (области),
так и прочие городские и бывшие губернские
коммунальные банки могут сохранять свое са-
мостоятельное существование по решениям со-
ответствующих окружных исполнительных ко-
митетов и городских советов.
2. Отделения краевых (областных) комму-
нальных банков открываются только в окру-
жных центрах при наличии к этому достаточ-
ных экономических оснований. В деятельно-
сти этих отделений должно быть обеспечено
влияние местных исполнительных комитетов и
городских советов.
3. Целью коммунального банка является
содействие путем кредитных операций разви-
тию местной экономической жизни, в частно-
сти: а) долгосрочное и краткосрочное креди-
тование местного коммунального хозяйства и
жилищного строительства; б) предоставление
местному населению кредита на нужды город-
ского строительства всех видов; в) долгосроч-
ное кредитование промышленных предприятий
местного значения; г) обслуживание кратко-
срочным кредитом местных государственных,
кооперативных и частных предприятий.
4. Не менее 51% всех акций коммунального
банка должно принадлежать во все время су-
шествования банка тем исполнительным коми-
тетам и городским советам, на территорию ко-
торых распространяется деятельность банка.
5. Порядок деятельности коммунальных бан-
ков определяется нормальным уставом, утвер-
ждаемым Экономическим Советом РСФСР.
6. Уставы коммунальных банков, не содер-
жащие существенных отступлений от утвер-
жденного Экономическим Советом РСФСР
нормального устава, утверждаются Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР по согласо-
ванию с Народным Комиссариатом Внутренних
Дел.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
-29 апреля 1929 г.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 500).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
0 преобразовании Всесоюзного золотопромыш-
ленного акционерного общества «Союззолото»
в общесоюзный государственный промышлен-
ный трест «Союззолотоплатина».
В отмену постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об об'единении суще-
ствующих государственных золотопромышлен-
ных предприятий в единое предприятие от
6 июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 43, ст. 432) 2 ), Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
1. Реорганизовать Всесоюзное золотопро-
мышленное акционерное общество «Союззоло-
то» в общесоюзный государственный промыш-
ленный трест, состоящий в ведении Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР, для до-
бычи, скупки и обработки золота, платины и
сопутствующих им полезных ископаемых, под
наименованием «Общесоюзный государствен-
ный золотоплатіинавый трест» («Союззолото-
платина»). Поручить Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР утвердить устав этого
треста и определить размер его уставного ка-
питала.
2. Передать указанному в ст. 1 тресту «Со-
юззолотоплатина» весь актив и пассив акцио-
нерного общества «Союззолото» по балансу на
1 января 1929 г. с последующими на момент
фактической передачи изменениями.
3. Акции общества «Союззолото» считать
аннулированными.
4. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР в двухнедельный срок вне-
сти на утверждение Совета Народных Комис-
саров Союза ССР вытекающие из настоящего
постановления изменения в законодательстве
Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6/ѴІІІ— 29 г. № 47, ст. 408).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 374.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1310.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об устройстве и эксплоатации электропередач.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
I.
1. Электропередачами признаются все тех-
нические устройства, при помощи которых
электрическая энергия передается на расстоя-
ние. В состав электропередач входят подзем-
ные кабели, воздушные провода с опорными
для них приспособлениями, Трансформаторные
и преобразовательные подстанции, переключа-
тельные и сторожевые посты, телефоны, радио
и прочие принадлежности, необходимые для
безопасной и беспрерывной передачи электри-
ческой энергии.
2. Разрешения на устройство и эксплоата-
цию материальных электропередач (включая и
главные подстанции) напряжением свыше 6.600
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Хозяйства Союза ССР. Разрешения на соору-
жение прочих электропередач выдаются тем
учреждением, ' которое, согласно постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
30 июня 1925 г. о порядке сооружения и реги-
страции электрических станций и надзора за
таковыми (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 45, ст. 335) 1 ), должно было бы выдать раз-
решение на сооружение соответствующей пи-
тающей станции.
Примечание. Порядок выдачи раз-
решений на сооружение телефонов и радио,
обслуживающих электропередачи, опреде-
ляется особыми правилами, издаваемыми
Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов по соглашению с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР.
3. Технические правила устройства и экспло-
атации электропередач устанавливаются Выс-




На Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР возлагается общий надзор за все-
ми электропередачами.
Высшим советам народного хозяйства союз-
ных республик и их местным органам предо-
ставляется право приостанавливать производ-
ство электропередач и эксплоатацию последних
в случаях нарушения установленных техниче-
ских правил (ст. 3). Последними может быть
предусмотрено, что в отдельных случаях при-
остановка производства работ и эксплоатации
допускается не иначе, как с разрешения Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
5. По получении разрешения на устройство
электропередачи, строительство электропереда-
чи разрабатывает детальный план трассы и воз-
буждает перед соответствующими учреждения-
ми ходатайство об отводе необходимых для
устройства электропередачи земельных участ-
ков.
6. Отвод земель для нужд электропередач
и производство необходимых изысканий осу-
ществляются согласно законодательства союз-
ных республик. В отношении земель учрежде-
ний и предприятий, состоящих в ведении на-
родных комиссариатов Союза ССР, отвод зе-
мель и изыскания производятся с разрешения
соответствующих народных комиссариатов.
7. За пользование землей, отведенной для
устройства электропередач, плата не взи-
мается.
8. Пересечение электропередачами населен-
ных мест, железнодорожных путей, существую-
щих электрических устройств и т. п. осуще-
ствляется безвозмездно. Правила об условиях
пересечения, а равно об условиях пользова-
ния землей вдоль линии передач устанавли-
ваются Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР по соглашению с заинтересован-
ными ведомствами Союза ССР и представи-
тельствами союзных республик при правитель-
стве Союза ССР.
Примечание. Ограждение линии сла-
бого тока от вредного влияния линий силь-
ного тока производится согласно постано-
влению Совета Труда и Обороны от 9 фе-
враля 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ И, ст. 112) 2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 10.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 293.
9. При проводке воздушных линий через
леса строительство электропередач вправе уда-
лять деревья, а также расчищать лесные про-
секи на расстоянии, исключающем возможность
повреждения линии падающими деревьями.
Расстояние это устанавливается в правилах,
утверждаемых Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР.
10. Порядок и условия возмещения убытков,
вызванных устройством электропередач, опре-
деляются законодательством союзных рес-
публик.
II.
И. Изложить ст.ст. 4 и 5 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
30 июня 1925 г. о порядке сооружения и реги-
страции электрических станций и надзора за
таковыми (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. №45,
ст. 335) в следующей редакции:
«4. Разрешения на сооружение электриче-
ских станций мощностью свыше 3.000 квт вы-
даются Высшим Советом Народного Хозяйства
Сою-за ССР.
5. Расширение существующих станций про-
изводится на основании ст.ст. 1 —4 настоящего
постановления».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 18 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6/ѴІІІ— 29 г. № 47, ст. 414).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о центральной и республиканских комиссиях по
учету и реализации лома черных металлов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. При Высшем Совете Народного Хозяй-
ства Союза ССР состоит центральная комиссия
по учету и реализации лома черных металлов
в составе председателя, назначаемого Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР, и
членов — представителей Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, Народно-
го Комиссариата Путей Сообщения, Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торгов-
ли Союза ССР и Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР по
одному от каждого. Члены комиссии назнача-
ются главами соответствующих ведомств.
2. Задачей комиссии является разработка и
утверждение мероприятий по учету и реализа-
ции принадлежащего государственным учре-
ждениям и предприятиям, кооперативным и об-
щественным организациям лома черных метал-
лов, избыточного и негодного металлического
имущества, подлежащего обращению в лом, и
наблюдение за проведением в жизнь указан-
ных мероприятий.
На комиссию в частности возлагается:
а) установление порядка списания в лом не-
годного металлического имущества и реализа-
ции лома черных металлов; б) разработка и
утверждение мероприятий по ускорению ис-
пользования внутризаводских ресурсов лома;
в) содействие акционерному обществу «Рудме-
таллторг» в его деятельности по заготовке и
отгрузке лома, путем обеспечения скорейшей
подачи вагонов, предоставления водного тон-
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г) разрешение всех споров и разногласий (в
частности по вопросам количества подлежаще-
го сдаче лома) при заключении договоров ме-
жду акционерным обществом «Рудметаллторг»,
с одной стороны, и держателями или второсте-
пенными заготовителями лома черных метал-
лов —>с другой; д) .рассмотрение жалоб, при-
носимых на действия республиканских комис-




Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов. В случае равенства го-
лосов, голос председателя дает перевес.
4. На решения комиссии могут быть прине-
сены заинтересованными ведомствами жалобы
в Совет Труда и Обороны ів двухнедельный
срок. Обжалование не приостанавливает про-
ведения в жизнь . решений комиссии. Решения
комиссии по вопросам обращения спорных об'-
ектов в лом обжалованию не подлежат.
5. Комиссия особого аппарата не имеет и в
своей работе пользуется аппаратом Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР и ак-
ционерного общества «Рудметаллторг». Пред-




Комиссия имеет печать с изображением
своего наименования.
7. При высших советах народного хозяйства
союзных республик организуются республикан-
ские комиссии по учету и реализации лома чер-
ных металлов.
8. На республиканские комиссии возлагает-
ся оперативная работа по учету лома черных
металлов и подлежащего обращению в лом
имущества, по проверке их запасов и разре-
шение всех вопросов, связанных с обращением
спорных об'ектов в лом.
В соответствии с этим комиссиям предоста-
вляется:
а) требовать от всех указанных в ст. 2 дер-
жателей лома сведений об имеющемся у них
ломе и металлическом имуществе; б) обследо-
вать и выявлять по книгам, документам и в
натуре имеющийся у них лом и негодное ме-
' талличеекое имущество, в том числе и забро-
нированное за военным ведомством; в) учиты-
вать весь имеющийся в наличии лом и метал-
лическое имущество, подлежащее обращению^
в лом, а также определять предполагаемые раз-
меры образования лома.
Республиканские комиссии являются орга-
нами центральной и действуют согласно ее
инструкций и указаний.'
9. Жалобы на действия республиканских ко-
миссий приносятся в центральную комиссию.
10. Положения о республиканских комиссиях
утверждаются экономическими советами (сове-
щаниями) союзных республик в соответствии
с настоящим постановлением.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 18 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6/ѴІІІ—29 г. № 47, ст. 416).
организациями денежной' и материальной от-
четности, утратившей значение для расчетов с
третьими лицами и не имеющей научно-истори-
ческого значения.
2. Поручить Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР по
соглашению с заинтересованными народными
комиссариатами Союза ССР и представитель-
ствами союзных республик издать перечень до-
кументов второстепенного значения по денеж-
ной и материальной отчетности, сроки хране-
ния которых государственными органами и ко-
оперативными организациями могут быть менее
шести лет, но не менее одного года.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО \
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 13 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴШ— 29 г. № 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сокращении сроков хранения денежной и ма-
териальной отчетности.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Установить шестилетний срок хранения
государственными органами и кооперативными
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке и сроках ликвидации Комиссии по
созданию специального фонда финансирования
металлургии цветных металлов «Комцвет-
фонда».
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР принять меры к тому,
чтобы не позднее 1 сентября 1929 года Комис-
сия по созданию специального фонда финанси-
рования металлургии цветных металлов «Ком-
цветфонд» закончила свою работу, составила
ликвидационный баланс, передала свои дела
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР и окончательно ликвидировала свой аппа-
рат.
2. Все права и обязанности по договорам
Комцветфонда с 1 сентября 1929 года перехо-
дят к Всесоюзному Синдикату Цветной Метал-
лопромышленности «Всецветмету».
3. Средства, вырученные Комцветфондом, а
равно по перешедшим от Комцветфонда дого-
рай — Всецветметом обращаются до 1 октября
1929 года на финансирование цветной метал-
лургии, согласно действующих до издания на-
стоящего постановления правил, а с 1 октября
1929 года — в доход казны.
Начиная с этого срока, финансирование
цветной металлургии должно производиться в
общем порядке.
4. Обязать Народный Комиссариат по Воен-
ным и Морским Делам, Народный Комисса-
риат Путей Сообщения, Высший Совет Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и держателей го-
сударственного фондового цветного металло-
имущества сдать весь лом цветных металлов,
который они в целях выполнения плана фи-
нансирования цветной металлургии 1928/1929
года обязаны сдать, согласно положения о
Комцветфонде г ) и договоров, заключенных с
ним.
5. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР в месячный срок пред-
ставить перечень изменений действующего
законодательства, вытекающих из настоящего
постановления.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
(С. 3. С. 2 /VIII— -29 г. № 46, ст. 403).
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о воспрещении государственным учреждениям
и предприятиям, а также общественным и ко-
оперативным организациям самостоятельно за-
готовлять лом и отходы цветных металлов.
В дополнение постановления Совета Труда
и Обороны от 9 ноября 1928 г. о заготовке ло-
ма и отхода цветных металлов (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 г. № 67, ст. 619) *), Совет Тру-
да и Обороны постановляет:
Воспретить государственным учреждениям
и предприятиям, а также кооперативным и об-
щественным организациям производить заго-
товку лома и отходов цветных металлов иначе,
как через государственное акционерное обще-
ство «Рудметаллторг».
Примечание. Настоящее постановле-
ние не распространяется на государствен-
ные предприятия, а также государственные
и кооперативные организации, ведущие за-
готовку лома и отходов цветных металлов
для государственного акционерного обще-
ства «Рудметаллторг», на основании дого-
воров с последним.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 июля 1929 г.
(С. 3. С. 2/ѴІІІ— 29 г. № 46, ст. 404).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСПЛАНА РСФСР ОТ
9 ИЮЛЯ 1929 г.
по вопросу о порядке планового регулирова-
ния промышленности, не состоящей в ведении
ВСНХ РСФСР и его местных органов.
На основании постановления СНК РСФСР
от 30 октября 1928^г. (Собр. Узак. 10 декабря
1928 г. № 13^, ст. 897) 2 ) и постановления
Экосо РСФСР от 22 июня с. г., президиумом
Госплана РСФСР устанавливается нижеследую-
щий порядок ежегодного включения в свод-
ные контрольные цифры и производственно-
финансовые планы сведений о промышленно-
сти, не состоящей в ведении ВСНХ РСФСР и
его местных органов.
1. Предусматриваемые пунктами «в» и «г»
ст. 2 упомянутого постановления СНК РСФСР
сведения даются ВСНХ в об'еме:
а) Цензовой промышленности, состоящей в
ведении нижеследующих народных комисса-
риатов РСФСР и автономных республик, учре-
ждений, кооперативных центров и их местных
органов:
1. НК Торговли, 2. НК Земледелия, 3. НК
Просвещения, 4. НК Внутренних Дел, 5. НК
Социального Обеспечения, 6. Центросоюза
РСФСР, 7. Всекопромсоюза, 8. Всекопромры-
баксоюза, 9. Всекоопинсоюза, 10. Системы Со-
юза Союзов С.-Х. Кооперации и 11. Изда-
тельств РСФСР, регулируемых Комитетом по
делам печати при НК Торговли СССР (в части
полиграфических предприятий), в охвате сле-
дующей номенклатуры отраслей:
1. Каменноугольная, 2. Торфяная, 3. Горно-
минеральная, 4. Общее машиностроение, 5. С.-х.
машинострение, 6. Производство металлоизде-
лий, 7. Точная механика, 8. Электротехниче-
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№51— 28 г., стр. 2421.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 9.
екая, 9. Цементная, 10. Кирпичная, 11. Черепич-
ная, 12. Известковая, 13. Алебастровая, 14. То-
левая, 15. Гудронная, 16. Новых стройматериа-
лов, 17. Основная химическая, 18. Лако-красоч-
ная, 19. Лесо-химическая, 20. Костеобрабаты-
вающая, 21. Сланцевая, 22. Удобрительных ту-
ков, 23. Поташная, 24. Электространции,
25. Хлопчато-бумажная, 26. Шерстяная,
27. Льняная, 28. Пеньковая, 29. Джутовая, 30.
Трикотажная, 31. Швейная, 32. Валяная, 33. Га-
лантерейная, 34. Кожевенная, 35. Обувная, 36.
Шорная, 37. Меховая, 38. Бумажная, 39. Поли-
графическая, 40. Фарфоровая, 41. Спичечная,
42. Жиро-мыловаренная, 43. Химико-фармацев-
тическая, 44. Фото-химическая, 45. Свекло-са-
харная, 46. Маслобойная, 47. Рыбная, 48. Кон-
сервная, 49. Крахмало-паточная, 50. Дрожже-
вая, 51. Табачная, 52. Махорочная, 53. Виноку-
ренная, 54. Пивоваренная, 55. Макаронная,
56. Маргариновая, 57. Соляная.
б)
 
Нецензовой промышленности той же под-




Всей промышленности по первичной пе-
реработке льна, пеньки, хлопка, шерсти, олень-
их кож, по ферментации табака и махорки и
по производству казеина.
г)
   
Промышленности необобществленного
сектора в охвате ЦСУ и в его номенклатуре
отраслей с выделением из нее группы цензовой
и концессионной и данных по кустарной про-
мышленности.
2. В отношении промышленности, упоминае-
мой в п. «а» ст. 1 настоящего циркуляра, уста-
навливается следующий порядок представле-
ния сведений:
а) краевые, областные и губернские органы
упомянутых в ст. 1 народных комиссариатов
РСФСР и подлежащие народные комиссариаты
автономных республик, не входящих в крае-
вые об'единения, а также местные органы ко-
операции ежегодно представляют свои намет-
ки по контрольным цифрам в соответствующие
местные органы ВСНХ РСФСР; б) соответ-
ствующий местный орган ВСНХ РСФСР вклю-
чает эти наметки, не обезличивая их, в свод-
ные контрольные цифры промышленности дан-
ной территориально-административной едини-
цы и препровождает их в ВСНХ РСФСР одно-
временно с контрольными цифрами по своей
промышленности и со своим по ним заключе-
нием; в) соответствующие народные комисса-
риаты РСФСР и республиканские центры ко-
операции, составив свои годовые контрольные
цифры по промышленности, на основе полу-
ченных с мест наметок, представляют их одно-
временно с направлением в -Госплан РСФСР
также в ВСНХ РСФСР; г) ВСНХ РСФСР вклю-
чает полученные в указанном порядке наметки
контрольных цифр в сводные годовые кон-
трольные цифры по промышленности РСФСР,
не обезличивая их, и препровождает их в Го-
сударственную Плановую Комиссию РСФСР
вместе со своим по ним заключением; д) за-
ключения ВСНХ РСФСР и его местных орга-
нов (пп. «б» и «г» ст. 1) должны содержать
оценку этих наметок в части размера, ассорти-
мента и себестоимости продукции, потребно-
сти в сырье и импорте, числа рабочих, произ-
водительности труда, зарплаты, об'ема и со-
держания капитальных работ и потребности
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3.
 
Издательства РСФСР, подчиненные регу-
лированию со стороны Комитеа по делам пе-
чати при Наркомторге СССР, препровождают
свои контрольные цифры в указанный Коми-
тет, который представляет их в части, касаю-
щейся работы полиграфических предприятий
издательств, в сводном и корректированном
виде в ВСНХ РСФСР. Дальнейшее продвиже-
ние их определяется п. «г» ст. 2 настоящего
циркуляра.
4. В отношении промышленности, указанной
в пп. «б» и «в» ст. 1 настоящего циркуляра,
требуемые сведения представляются непосред-
ственно в ВСНХ РСФСР соответственно на-
родными комиссариатами РСФСР и республи-
канскими кооперативными центрами, а необ'-
единенными народными комиссариатами авто-
номных республик— через местные органы
ВСНХ РСФСР.
Примечание. В отношении кирпич-
но-черепичных предприятий с годовой вы-
работкой не ниже 1.000.000 шт. кирпичей и
известково-алебастровых заводов с выра-
боткой не ниже 5.000 тонн в год приме-
няется порядок, намеченный ст. 2 настоя-
щего циркуляра.
5. В отношении промышленности необобще-
ствленного сектора (п. «г» ст. 1-й настоящего
циркуляра) требуемые сведения представля-
ются непосредственно в ВСНХ РСФСР Цен-
тральным СтатистическимУправлением РСФСР;
сверх того, заключение ВСНХ РСФСР бази-




Заключения ВСНХ РСФСР по секторам,
предусмотренным в пп. «б», «в» и «г» ст. 1-й,
даются лишь в форме общего заключения по
народно-хозяйственной оценке общего напра-
вления движения производства, размера про-
изводства и об'ема капитальных работ.
7. Плановые органы ВСНХ РСФСР прини-
мают непосредственноеучастие в работах пла-
новых органов Народного Комиссариата Тор-
говли РСФСР и Народного Комиссариата Фи-
нансов РСФСР, по принадлежности, при рас-
смотрении наметок годовых контрольных цифр
промышленности, не состоящей в ведении
ВСНХ РСФСР и его местных органов, в части
капитального строительства, импорта, снабже-
ния сырьем и финансирования.
8. Во всех случаях представление требуе-
мых сведений и разработка их в составе свод-
ных контрольных цифр по промышленности
ведутся по отраслям и в районном разрезе на
основе отраслевой номенклатуры и районной
сетки, принятых по ВСНХ РСФСР, для чего
последний сообщает таковые заинтересован-
ным органам.
9. В части промышленности, предусмотрен-
ной п. «а» ст. 1 и примечанием к ст. 4-й сего
циркуляра, ведомствам и системам кооперации
надлежит руководствоваться:
а) по промышленности не ниже губернского
и окружного подчинения— формами «сводных
показателей по кооперативной и ненаркомат- .
ской промышленности», разработанных ВСНХ
РСФСР; б) по промышленности ниже губерн-
ского и ниже окружного подчинения и по си-
стеме Союза Союзов С.-Х. Кооперации форма-
ми сводных показателей по низовой промыш-
ленности и по системе Союза Союзов С.-Х. Ко-
операции, разработанным ВСНХ РСФСР.
10. В части промышленности, предусмотрен-
ной пп. «б» и «в» ст. 1-й, в круг представляе-
мых ВСНХ РСФСР сведений входят лишь сле-
дующие данные:
а) о числе "действующих предприятий; б) о
товарной продукции по отпускным ценам со-
ответственного года и в) о размере капиталь-
ных затрат.
Сверх того, по отраслям, упоминаемым в




В части необобществленного сектора
круг сведений, представляемых ВСНХ, уста-
навливается по соглашению последнего с Цен-
тральным СтатистическимУправлением РСФСР,
при чем в охват этих сведений должна быть
включена также и нецензовая промышлен-
ность, хотя бы не на базе постоянно ведущих-
ся статистических подсчетов.
12. В отношении порядка и сроков предста-
вления сведений по промышленности, преду-
смотренной пп. «а», «б» и «в» ст. 1-й сего цир-
куляра, в частности в отношении применения
указанных здесь форм, ВСНХ РСФСР издает
по согласованию с Госпланом РСФСР инструк-
ции для руководства ведомств и кооперации.
13. В части включения в сводные контроль-
ные цифры данных по кустарной промышлен-
ности, в том числе кооперированной, настоя-
щий циркуляр не вносит никаких измененийв
сложившийся порядок плановой работы.
14. Годовая статистико-экономическая от-
четность должна быть установлена ведомства-
ми и организациями с учетом изменений,,выте-
кающих из настоящего циркуляра, по формам
и в порядке, разработанном ВСНХ РСФСР по
согласованию с РКИ РСФСР.
Зам. Председателя Госплана РСФСР
Гольденберг.
Управделами Госплана РСФСР Зингер.
(Эк. Ж. 7 и 8/ѴІІІ—29 г. №№ 179 и 180).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 29 МАЯ 1929 г.
№ 779.
В целях реального осуществления рациона-
дизации и удешевлении строительства в соот-
ветствии с постановлением президиума ВСНХ
СССР от 12/ІѴ—29 г. (прот. № 17) «Об упо-
рядочении и усилении технико-хозяйственного
контроля над строительством», приказы-
ваю:
1. Главным управлениям (комитетам), ВТС
по линии отделов капитального строительства,
а ВСНХ союзных республик по линии строи-
тельных директоратов по каждой из крупных
сверхлимитных работ, а по менее значитель-
ным—по районной группе их— немедленно вы-
делить ответственных наблюдающих лиц (ку-
раторов), возложив на них наблюдение и ру-
ководство за осуществлением над строитель-
ством непосредственного технико-хозяйствей-
ного контроля, производимого заказчиком в
случае производства работ подрядным спосо-
бом и строительным управлением или трестом
в случае ведения работ хозяйственным спосо-
бом.
2. Упомянутые в ст. 1 ответственные наблю-
дающие лица (кураторы) наблюдают и руко-
водят непосредственным технико-хозяйствен-
ным контролем, производимым на месте работ,
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главного управления (комитета), ВТС или
ВСНХ союзных республик по принадлежности
через отделы капитального строительства в ча-
сти строительных работ и через производ-
ственный (технический) отдел в части монтажа,
оборудования и пуска предприятий в ход. В
оперативные распоряжения технического пер-
сонала и действия технико-хозяйственного




зяйственного контроля, осуществляемого на
месте работ заказчиком в случае производства
работ подрядным способом и трестом или
строительным управлением в случае ведения
работ хозяйственным способом, входит:
а) проверка соответствия рабочих чертежей
утвержденному в установленном порядке окон-
чательному проекту и пременения при деталь-
ных расчетах установленных расчетных норм
и строительных правил; б) проверка целесооб-
разности и возможно полного применения мест-
ных стройматериалов; в) проверка наличия тех-
нических условий для приемки строительных
материалов, правил приемки их и хранения;
г; проверка обеспеченности работ необходи-
мым техническим надзором соответствующего
качества и наличия рабочего плана строитель-
ства, обеспечивающего возможно более пол-
ное применение фабрично-заводских методов
производства строительных работ и согласова-
ния последних по времени с монтажем обору-
дования; д) проверка выполнения техническим
надзором строительства всех возложенных на
него функций; е) выявление всех возникающих
в процессе строительства вопросов и их раз-
решение непосредственно или через учрежде-
ние, утвердившее окончательный проект (че-
рез кураторов данного строительства); ж) на-
блюдение за выполнением строительством
установленных правил и сроков учета и отчет-
ности, также договорных условий при подряд-
ном способе производства строительных ра-
бот; з) наблюдение за выполнением на строи-
тельстве правил техники безопасности работ
и охраны труда, при чем при ведении работ
хозяйственным способом в составе строитель-
ства должна быть организована, независимо от
наличия технического надзора, специальная
ячейка по охране труда; и) проверка примене-
ния на строительстве мероприятий по сниже-
нию стоимости такового, согласно особо препо-
данной на этот предмет инструкции.
4. В особых случаях по наиболее крупным и
сложным строительствам главное управление
(комитет), ВТС и ВСНХ союзных республик
указывает учреждению, выполняющему техни-
ко-хозяйственный контроль, на необходимость
приглашения для совместной с куратором ра-
боты особо квалифицированных консультан-
тов, в частности для обеспечения наилучшего
выполнения п.п. «а», «б», «г», «е» и «и» ст. 3
настоящего приказа.
5. Главным управлениям (комитетам), ВТС и
ВСНХ союзных республик по принадлежности
предлагается наблюсти за тем, чтобы на при-
глашаемых консультантов возлагались опре-
деленные обязанности в согласии со ст. 3 на-
стоящего приказа.
6. Помимо общего наблюдения и руководства
по выполнению перечисленных в ст. 4 задач,
куратор наблюдает за ходом проектировочных
работ, сроком их выполнения и утверждения
проектов и участвует с правом решающего го-
лоса в НТС'ах по данной работе в соответ-
ствии с особой инструкцией главного управ- ,




Главным управлениям (комитетам), ВТС
и ВСНХ союзных республик по принадлежно-
сти во исполнение настоящего приказа разра-
ботать в двухнедельный срок подробные ин-
струкции для ответственных наблюдающих
лиц (кураторов) и представить в тот же срок
список выделенных кураторов по об'ектам
сверхлимитного строительства в строительный
комитет ВСНХ СССР.
8. Строительному комитету ВСНХ СССР на- >
блюсти за выполнением настоящего приказа и
не позднее 15 июня с. г. представить мне до-
клад о проведении такового в жизнь главными
управлениями (комитетами), ВТС и ВСНХ со-
юзных республик.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Пом. Нач. Строительного Комиттеа ВСНХ СССР
Стекольников.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 30).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 3 АВГУСТА 1929 г.
№ 1053.
Об'являются для сведения и руководства
нижеследующие постановления ВСНХ СССР и
НКФ от 24/ѴІІ с. г. {прот. № 28/549): 1) о це-
левом сборе со сплавляемой древесины и 2) об
изменении такс сборов поверочных палат за
проверку и клеймение мер и весов и медицин-
ских максимальных термометров.
I.
Изложить ст. 68 изданных 26 июля 1928 г.
ВСНХ СССР, по соглашению с НКФ СССР,
правил № 768 (36) 703 по применению постано- ■
вления ЦИК и СНК СССР от 17 сентября 1926 г.
«О целевом сборе со сплавляемой древесины» *)
в следующей редакции:
Начальники сплава обязаны перечислить на
текущий счет Управления сплава по СССР
№ 6425 в Госбанке в гор. Москве разницу, об-
разующуюся между доходными поступлениями
по району и утвержденной расходной сметой, в
следующие сроки:
а) не позднее 15 мая 50% намеченных по
смете излишков; б) не позднее 1 октября всю
остальную разницу между фактическими до-
ходными поступлениями и утвержденной по |
районам расходной сметой.
II.
На основании примечания к ст. 9 Положе-
ния о мерах и весах от 6/ѴІ—24 г. в редакции
постановления ЦИК и СНК СССР от 29 ок-
тября 1927 г. об изменении порядка финанси-
рования учреждений по поверке и надзору за
мерами и весами (С. 3. 1927 г. № 62, ст. 626) 2 ),
Высший Совет Народного Хозяйства и Народ-
ный Комиссариат Финансов Союза ССР п о-
становляют:
Раздел I, отдел 4 постановления СТО от
23/Ш —25 г. о таксах сборов поверочных палат
за поверку мер и весов и медицинских макси-
мальных термометров (С. 3. 1925 г. № 25, ст.
175), в редакции постановления СТО от 10/ХІ— , |
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 28 г., стр. 2302.
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1926 г. (С. 3. 1926 г. № 74, ст. 586) *), дополнить
после литеры «А» примечанием ів следующей
редакции: «при представлений в поверку и
клеймение аптекарских весов в количестве не
менее 100 штук сбор взимается в размере 25 к.
за весы с нагрузками до 50 г. включительно и
50 коп. за весы с нагрузкой 100 г.».
За Председателя іВОНХ СССР В. Манцев.
И. о. Ответ. Секретаря Президиума ВСНХ
СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 15/ѴІІІ— 29 г. № 186).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об исключении пункта «в» ст. 6 постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 фе-
враля 1929 г. о мероприятиях по улучшению
и удешевлению строительства, развертыванию
промышленности строительных материалов и
мероприятиях по урегулированию рынка строи-
тельных материалов и рынка труда в 1928/29 г.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Пункт «в» ст. 6 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 8 февраля
1929 года о мероприятиях по улучшению и уде-
шевлению строительства, развертыванию про-
мышленности строительных материалов и меро-
приятиях по урегулированию рынка строитель-
ных материалов и рынка труда в 1928/1929 году
(Собр. Узак. 1929 г. № 17, ст. 183) 2 ) исключить.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов
21 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴН— 29 г. № 49, ст. 508).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 26 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 1006.
В целях обеспечения своевременной подго-
товки к строительному сезону предстоящего
1929/30 года и возможности более раннего
приступа к работам в соответствии с пост. Эко-
•со от 4/ѴІІ —29 г. (прот. № 79, п. 5), предлагает-
ся всем обл. и крайСНХ, ЦСНХ, ГСНХ, ОМХ,
наркомторгам автономных республик и правле-
ниям трестов республиканского значения не-
медленно по выявлении программы капиталь-
ного строительства на предстоящий год оза-
ботиться заключением договоров на строи-
тельные и монтажные работы со стройоргани-
зациями с тем, чтобы не позднее 15 декабря
1929 г. договоры были уже окончательно офор-
млены. Авансирование работ на заготовку ма-
териалов и производство подготовительных
работ должно быть начато с октября месяца
с. г. и производиться в течение октября, но- '
ября и декабря в размере около 10 проц. от
годовой стоимости работ ежемесячно, а в по-
следующие кварталы согласно календарных
сроков выполнения работ.
Местные органы ВСНХ РСФСР, в ведении
которых находятся стройконторы, должны пре-
дусмотреть в контрольных цифрах и бюдже-
тах на 1929/30 год необходимые ассигнования
на доведение оборотных и уставных капиталов
стройконтор до размеров, установленных зако-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №49—26 г., стр. 1889.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 12.
ном, при чем отпуск этих средств должен быть
произведен соответствующими финансирующи-
ми организациями не позднее 1-го января
1930 года.
За Председателя ВСНХ РСФСР И. Ерасов.
Ст. Директор Строительного Директората
И. Коросташевский.
(Торг. Пр. Г. 14/ѴІІІ— 29 г. № 185).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 28 ИЮНЯ 1929 г.
№ 914.
Об'является для сведения и руководства ин-
струкция о порядке передачи крестьянским об-
ществам взаимопомощи в пользование про-
мышленных предприятий, принадлежащих гос-
органам.
За Председателя ВСНХ РСФСР И. Бабкин.
Зав. Кустарным Отд. А. Биишев.
Согласовано: с Наркомземом, Наркомфином
РСФСР и ЦК крест, общ. взаим.
Инструкция о порядке передачи
к р е с т ь я н с к и м обществам взаи^
моп о мо щи в пользование про-
мышленных предприятий, принад-
лежащих г о с о р г а я а м.
{Утв. ВСНХ РСФСР 13 июня 1929 г.).
Издается на основании ст. И пост. ЭКОСО




Находящиеся в арендном пользовании
крестьянских обществ взаимопомощи («ков'ов»)
промышленные предприятия, состоящие в ве-
дении местных исполнительных комитетов (со-
ветов нар. комиссаров АР) и связанные с об-
служиванием местного сельского хозяйства,
как-то: мельницы, кузницы, с.-х. ремонтные
мастерские, лесопилки, маслобойни, шерстобит-
ни, сукновалки, пимокатные мастерские и т. п.,
поступают, начиная с 1 октября 1929 г., в без-
возмездное пользование этих ков'ов, при чем
с этого же числа аннулируются заключенные
ими договоры об аренде этих предприятий и
прекращается уплата арендных взносов.
Примечание. Передаче не подлежат
предприятия, хотя и находящиеся в аренд-
ном пользовании ков'ов, но не имеющие ос-
новной задачей обслуживание непосред-
ственных нужд местного сельского хозяй-
ства.
2. Передача и закрепление за ков'ами пром.
предприятий, поступающих в их пользование,
согласно ст. 1, оформляется в виде особого, по
каждому предприятию, договора, заключаемо-
го между исполнительным комитетом (СНК
АР), которому подчинено данное предприятие,
или по поручению комитета отделом, ведаю-
щим промышленностью, с одной стороны, и
соответствующим ков'ом, с другой.
3. При заключении договора о передаче
предприятия составляются опись и оценка пе-
редаваемого имущества, прилагаемые к догово-
ру, как его неот'емлемая часть,,
Опись и оценка производятся в порядке,
установленном инструкцией ВСНХ РСФСР от
23 ноября 1928 г. для описи и оценки имуще-
ства, предоставляемого промкомбинату низо-
вого подчинения при его учреждении («Торг.
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При составлении описи и оценки присут-
ствует представитель ков'а, по указанию кото-
рого в опись не вносятся и передаче не под-
лежат предметы и имущество предприятия, не
предполагаемые к использованию при экспло-
атации предприятия ков'ом. Акт описи и оцен-
ки подписывается составляющими их лицами,
командированными исполнительными комите-
том (СНК АР), и представителем ков'а.
4.
 
Заключаемые в порядке ст. 2 договоры
составляются простым порядком (без нотари-
ального оформления) в 2 экземплярах, из ко-
торых один хранится при делах органа, пере-
дающего предприятие, а другой вручается
ков'у.
5. Органы, в ведении которых находятся
арендуемые ков'ами предприятия, не дожида-
ясь заявлений о том ков'ов, обязаны по соб-
ственному почину приглашать соответствую-
щий ков к заключению договора о передаче и
принятии с таким расчетом по времени, чтобы
к 1 октября 1929 г. арендуемые ков'ами пред-
приятия были им фактически переданы.
6. В договоре о передаче, кроме статей об-
щего содержания, обязательно отмечаются:
а) срок, на который передается ков'у пред-
приятие и который может, по желанию ков'а,
простираться до 24 лет; б) право ков'а пользо-
ваться предприятием, а равно имуществом,
передаваемым с предприятием, безвозмездно,
но с обязанностью эксплоатировать предприя-
тие соответственно его назначению; в) обязан-
ность ков'а амортизировать предприятие, т.-е.
обращать на его восстановление (сооружений
и оборудования), а равно на восстановление
имущества, передаваемого с предприятием,
суммы по нормам, установленным для амор-
тизации предприятий, передаваемых в арендное
пользование с.-х. коллективам, а именно — для
каменных построек 3 проц. от их инвентарной
стоимости, для деревянных построек, оборудо-
вания и инвентаря — 5 проц. от инвентарной
стоимости в год; г) обязанности ков'а произ-
водить уплату по предприятию всех налогов,
повинностей и сборов как уже существующих,
так и могущих быть законом установленными,
а равно принимать все санитарные, техниче-
ские и противопожарные меры по предприя-
тию и отвечать в установленном порядке эа
непринятие таковых; д) обязанность ков'а за
свой счет, но от имени сдающего предприятие
органа, проивводить уплату земельной ренты,
если таковая причитается; е) обязанность ков'а
страховать за свой счет, но на имя передаю-
щего предприятие органа, переданное ков'у
предприятие, в сумме не ниже оценки на мо-
мент передачи;
Примечайи е. В случае полной или
частичной гибели предприятия от пожара,
полученная госорганом страховая премия
может быть передана ков'у для возведения
нового предприятия или производства не-
обходимого ремонта ідля его восстановле-
ния
ж) обязанность ков'а допускать представи-
телей органа-сдатчика к осмотру состояния пе-
реданного предприятия и постановки работы
на предприятии, а равно представлять ему в
надлежащие сроки установленную для арен-
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 25*.
дуемых промпредприятий статистическую от-
четность.
7. Во все время пользования предприятием
ков может производить капитальные работы на
предприятии, возводить новые строения и за-
менять существующее оборудование иным, а
равно изменять назначение предприятия, т.-е.
обращать на другие виды экоплоатациине ина-
че, как с разрешения органа-сдатчика и по
утверждении в установленном для госпромыш-
ленных предприятий порядке проектов капи-
тальных работ или новых сооружений и стро-
ений.
8. По окончании срока пользования пред-
приятием, ков обязан сдать предприятие об-
ратно в состоянии, отвечающем по стоимости
первоначальной описи и оценке.
9. Все возведенные ков'ом на предприятии
новые сооружения, строения, оборудование и
прочие улучшения, исполненные ков'ом за свой
счет (а не на амортиз. отчисл.), после оконча-
ния пользования предприятием, могут быть
убраны ков'ом, если снесение или отделение
их от предприятия представляется возможным
без вреда для предприятия, или же, по жела-
нию ков'а, ему возмещается стоимость всего им
вновь построенного, в части, какая к момен-
ту обратной сдачи предприятия окажется еще
не амортизированной.
10. Экшлоатация ков'ом переданного ему
предприятия с нарушением условий договора
о передаче в частности изменение назначения
предприятия без согласия на то передавшего
предприятие органа, дает последнему право
требовать в судебном порядке отобрания
предприятия и возмещения убытков.
11. На основаниях, изложенных в ст. 1—10
настоящей инструкции, крестьянским обще-
ствам взаимопомощи подлежат также переда-
че состоящие в ведении местных исполнитель-
ных комитетов (СНК АР) мелкие предприятия,
имеющие задачей обслуживание нужд местного
сельского хозяйства, остающиеся «а консерва-
ции, а также такого же характера мелкие пред-
приятия, сданные в аренду частным лицам, при
освобождении их, за прекращением срока
аренды или расторжением договора.
Предприятия эти подлежат передаче соот-
ветствующему ков'у при условии, если госор-
ган, в ведении которого они находятся, не
предполагает эксплоатировать их непосред-
ственно.
Описок этих предприятий и место их на-
хождения заблаговременно сообщаются соот-
ветствующим органом местному (уездному,
районному) комитету крестьянских обществ
взаимопощи, в целях согласования вопроса о
том, какому из действующих в районе распо-
ложения указанных предприятий каждое из
них подлежит передаче.
12. Предприятия более крупного масштаба,
работающие хотя и в целях обслуживания
нужд местного сельского населения, но в рай-
оне, выходящем за пределы территории дан-
ного сельского совета, в 'Случае сдачи таковых
органам народного хозяйства в аренду, под-
лежат сдаче в аренду ков'ам предпочтительно
перед частными лицами на правах и на услови-
ях, равных с правами и условиями, предостав-
ляемыми с.-х. колхозам в отношении аренды
промпредприятий, расположенных на землях,
смежных с землями этих коллективов (см. ин-
струкцию ВСНХ, НКФ и НКЗ РСФСР от 5 де-
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пользование с.-х. коллективам промышленных
и подсобколлективов, —прик. по ВСНХ РСФСР,
Сборник приказов 1928/29 г., вып. 5, № 205) 3 ).
13. При исправном выполнении ков'ом усло-
вий договора по передаче предприятия в без-
возмездное пользование (ст. 1 и 11), а равно
договора об аренде (ст. 12), ков получает пра-
во на передачу ему предприятия соответ-
ственно в безвозмездное пользование или в
аренду на новый срок.
14. В случае ликвидации ков'а, принявшего
на указанных в пост. Экосо от 1 декабря 1928
года основаниях, госпредприятие, а равно в слу-
чае, если по окончании срока, на который по
договору ков'у было передано предприятие,
ков не пожелает заключить новый договор о
пользовании этим предприятием, или же ор-
ган, передавший предприятие, вследствие допу-
щеных ков'ом неисправностей в пользовании
предприятием не признает возможным заклю-
чать с ним новый договор, предприятие при-
нимается обратно госорганам в свое ведение
и передается одному из ближайших ков'ов по
заявлению о желании принять таковое, либо,
если соискателей (ков'ов) окажется несколько,
— передается ков'у по указанию соответству-
ющего (уездного, районного) комитета кре-
стьянских обществ взаимопомощи.
15. Местные исполнительные комитеты (СНК
АР), в целях содействия ков'ам в правильном
использовании переданных им в порядке на-
стоящей инструкции предприятий, оказывают
им инструкторскую и техническую помощь на
наиболее льготных условиях.
16. О переданных ков'ам в порядке 1 —11 ст.
настоящей инструкции предприятиях госор-
ганы обязаны представлять пополугодно, каж»
дого 10 октября и 1 апреля — сводные сведе-
ния в вышестоящие органы народного хозяй-
ства, по принадлежности, для дальнейшей свод-
ки их и представления в ВСНХ РСФСР.
{Пр. ВСНХ № 23—28/29 г., стр. 57).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 20 ИЮНЯ
1929 г. № 229/4340/1109
о строительстве боенских кишпунктов.
Наркомторг предлагает всем его местным
органам при рассмотрении планов строитель-
ства боенских кишпунктов на данный опера-




Строительство кишпунктов на всех бой-
нях городов окружного и выше масштаба про-
водится исключительно Госторгом.
2) Строительство на бойнях в городах рай-
онного значения и во внегородских поселениях
осуществляется в первую очередь с.-х. коопе-
рацией.
3) Госторг и Ратао вправе возводить боен-
ские кищпредприятия в городах районного
масштаба и во внегородских поселениях в тех
случаях, где с.-х. кооперация в срок, установ-
ленный торготделом, не заявила соответствую-
щей претензии.
4) Никакое перераспределение кишпунктов
между кишзаготовителями в дальнейшем не
должно проводиться до окончания сроков
имеющихся арендных договоров, исключая
кишпредприятия при собственных бойнях с.-х.
кооперации, срок и порядок передачи каковых
регламентируется специальными распоряже-
ниями Наркомторга.
Чл. Коля. НКТорга РСФСР Барматунов.
Пом. Управделами Ширяев.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІ— 29г. №40, стр.21).
Опубликованы: -
Постановление СНК СССР от 25 июня 1929 г.
о передаче Азербейджанского по-
литехнического института в ве-
дение ВСНХ СССР (С. 3. С. 2/ѴІІІ— 29 г.
№ 46, ст. 399).
— Приказ ВСНХ СССР от 26 июля 1929 г.
№ 1028 о порядке командирования
научно-исследовательскими и на-
учно-техническими учрежден и я-
м и ВСНХ СССР своих работников для
производства научно-исследова-
тельских и опытных работ в за-
водских лабораториях, в дополнение
к § 4 типового положения о научно-исследова-
тельском институте НТУ ВСНХ СССР (приказ
№ 374 от 31/1—29 г.) *) и § 12 типового поло-
жения о заводских лабораториях (прик. № 693
от 8/Ѵ— 29 г.) 2 ) (Торг. Пр. Г. 10/ѴІІІ— 29 г.
№ 182).
— Приказ ВСНХ СССР от 26 июля 1929 г.
№ 1027 о дополнении типового по-
ложения о научно-исследователь-
ском институте НТУ (прик. от 31 /I —
29 г. № 374) !) разделом «Д» (Торг. Пр. Г.
15/ VIII— 29 г. № 186).
— Приказ ВСНХ СССР от 13 августа1929 г.
№ 1082 об об'еме годовой отчетно-
сти хозорганов, подведомствен-
ных ВСНХ СССР, на 1/Х— 29 г. (Торг. Пр. Г.
16/ѴІІІ— 29 г. № 187).
— Приказ НКТорга СССР от 15 июля 1929 г.
№319 об организации бюро содей-
ствия изобретательству и усовер-
шенствованиям при НКТорге СССР
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ— 29 г. № 42,стр.2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 12*
3 ) Ом. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 50— 28г., стр.2378.
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Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке взаимоотношений Народного Комис-
сариата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР и народных комиссариатов торговли со-
юзных республик в деле регулирования хлеб-
ного рынка в 1929/1930 году.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
Сохранить на 1929/1930 год порядок взаи-
моотношений Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР и на-
родных комиссариатов торговли союзных рес-
публик в деле регулирования хлебного рынка,
предусмотренный в ст.ст. 16 и 17 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
13 июня 1928 года об организации хлебозаго-
товок и хлебоснабженияв 1928/1929 году (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 37, ст. 339) г).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
(С. 3. С. 2/ѴІІІ—29 г. № 46, ст. 395).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 2 положения о синдикатских
соглашениях.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Изложить ст. 2 Положения о синдикатских
соглашениях (конвенциях) от 29-го февраля
1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 16,
ст. 130) 2) в следующей редакции:
«2. Конвенции, имеющие своим предметом
согласование торговой деятельности их участ-
ников на территории одной союзной республи-
ки, регистрируются в народном комиссариате
торговли этой республики. Остальные конвен-
ции регистрируются в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Правила регистрации конвенций устанавли-
ваются Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР и народными
комиссариатами торговли союзных республик
по принадлежности.
Конвенция вступает в силу лишь после ре-
гистрации ее, согласно настоящей статье».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
(С. 3. С. 18/ѴІІ— 29 г. № 42, ст. 370).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 2 положения о постоянном
совещании по выявлению и распределению ос-
новных дефицитных строительных материалов
при Народном Комиссариате Внешней и Вну-
тренней торговли Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 2 положения о постоянном со-
вещании по выявлению и распределению ос-
новных дефицитных строительных материалов
при Народном Комиссариате Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР от 14 сентября
1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 60,
ст. 546) *■) в следующей редакции:
«2. В состав совещания входят: председа-
тель, назначаемый Народным Комиссаром
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
два заместителя его, из которых первый на-
значается председателем Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР, а второй —
Народным Комиссаром Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР; пять членов от следу-
ющих народных комиссариатов Союза ССР по
одному от каждого: от Народного Комиссари-
ата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, от Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, от Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР, от Народного Комиссариата
Путей Сообщения и от Народного Комиссариа-
та по Военным и Морским Делам; один член
от Всесоюзного Совета Жилищной Кооперации
и по одному члену от представительств союз-
ных республик при правительстве Союза ССР».
Примечание к ст. 2 оставить без изменения.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 июля 1929 г.
(С. 3. С. 18/ѴІІ—29 г. № 42, ст. 378).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 5 ИЮЛЯ
1929 г. № 858
о порядке применения постановления Нарком-
торга СССР от 11 февраля 1929 г. «Об упорядо-
чении условий и техники расчетов, а также
документооборота по гендоговорам на постав-
ку промышленных товаров».
Наркомторгам Союзных Респуб-
лик, Совету Синдикатов; Центро-
союзу, Союзу Союзов с.-х. коопе-
рации, Всекопромсовету, Совету
по делам местной торговли.
В виду наличия запросов со стороны ряда
организаций о порядке применения постано-
вления Наркомторга СССР от 11 февраля
1929 г. «Об упорядочении условий и техники
расчетов, а также документооборота по гендо-
говорам на поставку промышленных товаров»
(опубликовано в приложении к журналу »Со-
ветская Торговля» № 13 от 5/ІІІ—1929 г.,
стр. 10) 2), НКТорг СССР раз'ясняет:
1. Действие указанного постановления рас-
пространяется на генеральные договоры, за-
ключаемые в централизованном порядке между
госпромышленностью, а также кустарно-промы-
словой кооперацией, с одной I стороны, и потре-
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №25— 28 г., стр. 1101.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 707.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2060.
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бительской, сельскохозяйственной и кустарно-
промысловой кооперацией, а также торгами, с
другой, на поставку последним промышленных
товаров, расценка или распределение и сбыт
которых в той или иной форме регулируется
Наркомторгом СССР или наркомторгами со-
юзных республик.
Отсюда следует, что это постановление не
распространяется на договоры, регламентирую-
щие внутрисиндикатские отношения и внутри-
промышленное- снабжение, а также поставки
сырья, поскольку в этих договорах не будет






І комторга СССР от 24/Ѵ с. г. *) было раз'яс-
нено, что постановление от Н/П с. г. распро-
страняется на те договоры, которые заключены
и будут заключаться после опубликования ука-
занного постановления.
В отношении же ранее заключенных гене-
ральных договоров это постановление может
вводиться в жизнь по согласованию сторон.
3. Установленный —приложенной к постано-
влению от 11 /И с. г. инструкцией — порядок
•выписки и прохождения документов по ген-
договорам на промтовары является обязатель-
ным в отношении договоров, указанных в п. 1
настоящего циркуляра.
Однако, если в практике отдельных синди-
катов фактически установлен более совершен-
ный (в смысле сокращения числа посредствую-
■ щих звеньев), порядок прохождения докумен-
тов по сравнению с предлагаемым инструкцией
Наркомтрога СССР, — последний не возражает
в этих случаях против соответствующих от-
ступлений от указанной инструкции.
Вместе с тем, подобные отступления дол-
жны в каждом отдельном случае согласовы-
ваться с Наркомторгом СССР.
4. Циркуляр Наркомторга СССР от 8 /IV
с. г. за № Зц27 о соблюдении установленных
обязательных сроков и порядке отсылки счетов
и транспортных документов по торговым опе-
рациям государственных и кооперативных ор-
ганизаций, в части отсылки счета или расце-
ночной фактуры непосредственно с пункта от-
грузки или сдачи товара, находится в прямом
соответствии с п. 1 упомянутой выше инструк-
ции и распространяется лишь на отгрузки в
> счет гендоговоров.
Что же касается установленных сроков
отсылки счетов и транспортных документов,
то они являются обязательными не только для
отгрузки в счет гендоговоров, но и для всех
прочих торговых операций государственных и
кооперативных организаций и имеют своей
целью устранить недопустимые разрывы между
сроками прибытия на места товаров и доку-
ментов.
Настоящий циркуляр вам надлежит пере-
дать подведомственным вам организациям для
руководства и исполнеия.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Адм.-Орг. Управления Платонов.
(Сов. Торг., прилож. ЗО/ѴІІ —29 г. № 42, стр. 13).
*) См, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—29 г., стр. 13,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
18 ИЮЛЯ 1929 г.
о целевом снабжении промтоварами заготовок
отдельных видов с.-х. сырья.
В виду обращения ряда местных организа-
ций и наркомтаргов союзных республик о до-
полнительном снабжении дефицитными пром-
товарами отдельных заготовительных сырье-
вых рынков для стимулирования заготовок
сверх установленных планов снабжения за счет
резерва промтоваров (для хлебных районов),
Коллегия ' Наркомторга СССР постано-
вляет:
                        
У
1. Обязать наркомторга союзных республик
выделяемые им по основным планам дефицит-
ные промтовары направлять в максимальном
количестве в отдельные сырьевые районы, в'со-
ответствии с требованием этих рынков, для сти-
мулирования заготовок отдельных видов с.-х.
сырья (лен, пенька, шерсть, коконы, кожа и пр.),
в частности пересмотреть, внутрирайонное рас-
пределение промтоваров направленных по
плану размещения на IV квартал, усилив 'снаб-
жение отдельных, наиболее важных районов
заготовок с.-х. сырья.
2. Обязать НКТорги союзных республик и
соответствующие заготовительные организа-
ции 'своевременно, до утверждения основных
квартальных планов, сообщать свои заявки на
дефицитные промтовары, необходимые для
снабжения заготовительных рынков по с.-х.
сырью.
Наркомторг СССР Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 3).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 3 АВГУСТА 1929 г.
№ 1050.
Во изменение приказа по ВСНХ СССР от
23/Ѵ —29 г. № 753 *) и в отмену приказа по
ВСНХ СССР от 30/ѴІІ— 28 г. № 999 2 ), изло-
жить п. 3 означенного приказа № 753 в следу-
ющей редакции:
«3. Станционные расходы и погрузочно-раз-
грузочные сборы при заключении договоров на
продажу и поставку каменного угля и кокса
франко-вагон станция отправления относятся
на счет покупателя».
ВСНХ союзных республик распространить
действие сего приказа на подведомственные
им госорганы.
За Председателя ВСНХ СССР и Нач. ПЭУ
В. Манцев.
И. о. Отв. Секретаря Президиума ВСНХ
СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 14/ѴІІІ— 29 г. № 185).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
22 ИЮЛЯ 1929 г.
об удешевлении массовой литературы.
В целях максимального удешевления массо-
вой литературы, НКТорг СССР постано-
вляет:
1. Обязать все издательства, выпускающие
массовую литературу, указывать на 4-й полосе
обложки (в верхнем левом углу) количество
печатных листов, содержащихся в книге, и про-
ставлять букву «М».
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—29 г., стр. 18.
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Примечание 1. К массовым изданиям
следует относить литературу: а) крестьян-
скую и агрономическую, б) политико-эконо-
мическую для рабочих, в) дешевую белле-
тристическую-<- с тиражом не ниже 25.000
экз., г) по вопросам ленинизма и марксиз-
ма — с тиражом не ниже 15.000 экз., д) на-
учно-популярную — с тиражам не ниже
10.000 экз.
Примечание 2. Число печатных ли-
стов определяется как частное от деления ч
количества заключающихся в книге страниц
на долю (8, 16, 32, 64) листа.
2.
 
Установить предельно допустимый номи-
нал каждой книги при об'еме книги в % ли-
ста — 4 коп., 1 лист— 7 коп.
При об'еме книги, превышающем 1 печатный
лист, ее номинальная цена образуется путем
прибавления 5 коп. за каждый лист выше од-
ного. В том случае, если количество печатных
листов в книге выражается дробным числом и
если дробная часть равна или превышает поло-
вину листа, номинал увеличивается на 3 коп.
Если же дробная часть не достигает половины
печатного листа, номинал приравнивается к
ближайшему меньшему количеству листов.
3. Номинальная цена на литературу по во-
просам марксизма и ленинизма (а также на сте-
нографическую речь) с тиражом 100.000 экз.
и выше устанавливается в 4 коп. за печатный
лист, независимо от об'ема.
4. Установить предельно допустимый номи-
нал для научно-популярной литературы при
об'еме книги в % листа— 5 коп., в 1 лист— 9 к.
При об'еме книги, превышающем 1 печатный
лист, ее номильная цена образуется путем при-
бавления 7 коп. за каждый лист выше одного.
В том случае, если количество печатных листов
в книге выражается дробным числом и если
дробная часть равна или превышает половину
листа, номинал увеличивается на 4 к. Если же
дробная часть не достигает половины печат-
ного листа, то номинал приравнивается к бли-
жайшему целому меньшему количеству печат-
ных листов.
5. Указанные в ст.ст. 2, 3 и 4 номиналы уста-
навливаются на книги вместе с обложками.
6.
 
Поручить Комитету по делам печати в
2-недельный срок разработать инструкцию о
порядке применения настоящего постановления
и способах удешевления себестоимостии коэф-
фициента.
7. Поручить Комитету по делам печати в те-
чение 3-месячного срока изучить практику при-
менения настоящего постановления «по отдель-
ным издательствам с целью дальнейшего сни-
жения номиналов.
Если по некотрым издательствам предста-
вится возможность применить пониженный но-
минал, таковой устанавливается специальным
постановлением Комитета.
8. Поручить Комитету по делам печати в те-
чение месячного срока разработать вопрос о
снижении номиналов на учебники школ I и II
ступени и на политучебники.
9. Настоящее постановлениевступает в силу
с 1/Х 1929 г. и распространяется только на
продукцию, законченную производством в ти-
пографии после этого срока.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож; 5/ѴШ—29 г. № 43, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 17 ИЮНЯ
1929 г. № 225/6111/1093
о премировании сдатчиков кожсырья путем
отпуска им дефицитных кожтоваров.
За последнее время Наркомторгом РСФСР
получен ряд сообщений с мест о том, что Кож-
синдикат завозит в районы дефицитные коже-
венные товары, преимущественно выделанную
шубную овчину, для реализации таковой вне
плана путем отпуска крестьянам против кви-
танций, удостоверяющих сдачу этими лицами
кожсырья. В большинстве случаев отпуск ука-
занных кожтоваров производится только про-
тив квитанции заготпунктов ВКС, и лишь в не-
которых местах трактуется вопрос об отпуске
кожтоваров и против квитанций других гос-
коопзаготовителей.
Настоящий вопрос был предметом сужде-
ния центральной конвенции основных загото-
вителей кожсырья, которая предложила ВКС'у
прекратить премирование сдатчиков кожсырья
в каких бы то ни было нормах и наложила на
него денежный штраф. Постановление конвен-
ции утверждено арбитром, который в своем
решении отметил, что всякого рода премиро-
вание сдатчиков сырья допустимо лишь с
санкции правительственных органов; посколь-
ку же в данном случае такой санкции не имеет-
ся и, кроме того, премирование сдатчиков
сырья производилось только Кожсиндикатом,
а не всеми госкоопзаготовителями данного
района (Вологодская губ.), арбитр счел дока-
занным нарушение Кожсиндикатом конвенци-
онного договора и оставил в силе решениецен-
тральной конвенции.
Сообщая изложенное для вашего сведения,
Наркомторг РСФСР указывает, что усиление
завоза кожтоваров, являющихся в большин-
стве своем остро-дефицитными, име.ет большое
значение в качестве фактора, уменьшающего
оседание кожсырья у населения и тем самым
увеличивающего заготовки обобществленного
сектора. Особо важным является забооска на
рынок выделанной шубной овчины. Вопрос о
выделении фонда этой овчины в настоящее
воемя находитсяв стадиипроработки, для чего
Наркомторгом РСФСР создана специальная ко-
миссия с участием представителей заинтересо-
ванных ведомств и организаций. Впредь до
' окончания работ комиссии и последующего
извещения по этому вопросу Наркомторга
РСФСР, вам надлежит иметь в виду нижесле-
дующее:
1. Кожсиндикату не предоставлено право
розничной торговли кожтоварами.
2. Вся завезенная в районы выделанная ов-
чина, равно как и кожтовары, должна быть
■"реализована через товаропроводящую сеть в
общеустановленном порядке.
3. Заготовляющие кожсырье организации
(Госторг, с.-х. кооперация) не обязаны возме-
щать Кожсиндикату какой-либо части стоимо-
сти завезенных последним предметов.
4. Установление порядка отпуска дефицит-
ных товаров лишь против квитанции одного
ВКС в приеме последним от данных лиц соот-
ветствующего количества сырья безусловно
недопустимо; в случае, если такой порядок бу-
дет проводиться Кожсиндикатом вопреки рас-
поряжениям органов регулирования, надлежит
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сти как в обычном порядке, так и по линии
местных кожконвенций.
5. По вопросу о целесообразности и эффек-
тивности преимущественного отпуска дефи-
цитных товаров, главным образом выделанной
шубной овчины, против квитанций всех заго-
товляющих кожсырье в данном районе гос.,
кооп. организаций, вам надлежит в срочном
порядке представить свои соображения Нар-
комторгу РСФСР.
Чл. Колл. НКТорга РСФСР Барматунов.
Сырьевое Упр.: Магидс.
Пом. Управделами Ширяев.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІ— 29 г. № 40, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 17 ИЮЛЯ
1929 г. № 2609/31/1203.
о регистрации сделок на торф.
В виду перехода торфоразработок ВТС,
ЦФТ, Моссиликата, Москвотопа, Вигоньтреста
и др. организаций к первому Торфотресту и
принятой установки на значительное расшире-
ние сбыта торфа и в частности на расширение
рыночного оборота торфа Наркомторг настоя-
щим устанавливает из'ятие по п. 2 (торф)
раздела III (топливо) списка товаров, освобо-
жденных от внебиржевой регистрации, утвер-
жденного Наркомторгом РСФСР 4 декабря
1928 г. х ) (список разослан при циркуляре от
7 декабря 1928 г. за № 21/2609/307, опублико-
ван в приложении к журналу «Советская Тор-
говля» № 1 от 5 января 1929 г., стр. 27), —для
сделок на торф 1 Торфотреста. Сделки эти со
времени получения на местах настоящего цир-
куляра подлежат регистрации на общих осно-
ваниях.
Чл. Колл. НКТорга РСФСР Никольский.
Управделами Холщевников.-
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 15).
Опубликованы:
Постановление НКТорга РСФСР от 13 июля
1929 г. об установлении оптовых
отпускных цен на валяную обувь
производства Калязинского, Юрь-
евецкого и Костромского пром-
союзов. Установленные настоящим постано-
влением цены вводятся в действие с 15 июля
1929 г. (Сов. Торг., прилож. 5 /VIII— 29 г. № 43,
стр. 8).
—
    
Постановление НКТорга РСФСР от
13 июля 1929 г. об установлении опто-
вых отпускных цен на валяную
обувь производства Иваново-Воз-
несенского промсбюза. Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие с 15 июля 1929 г. (Сов. Торг., при-
лож. 5/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 9).
— Постановление НКТорга РСФСР от
13 июля 1929 г. об установлении опто-
вых отпускных цен на валяную
обувь производства Москопром-
союза. Установленные настоящим постано-
влением цены вводятся в действие с 15 июля
1929 г. (Сов. Торг., прилож. 5/ѴШ— 29 г., № 43,
стр. 11).
— Постановление НКТорга РСФСР от
13 июля 1929 г. об установлении опто-
вых отпускных цен на валяную
обувь производства Вятского
промсоюза. Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие с
15 июля 1929 г. (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—
29 г., № 43, стр. 11).
— Приказ ВСНХ СССР от 16 июля 1929 г.
№ 979 о скидке с цен на продукцию
ГЭТ, об'явленных, согласно приказа ВСНХ
СССР от 21/Ш— 29 г. за № 540 *), колхозам, сов-
хозам, кооперативным т-вам по сельской элек-
трификации, а равно местным исполкомам,
осуществляющим сельскую электрификацию
(Торг. Пр. Г. 17/ѴІІ— 29 г. № 161).
— Постановление НКТорга СССР от 25 июля
1929 г. о контрактации сахарной
свеклы на 1930 г. и о мероприятиях
по развитию сырьевой базы сахар-
ной промышленности и поправка к
нему (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—29 г. № 43,
стр. 5, и № 44 ІО/ѴШ-^-29 г. №*44, стр. 15).
— Постановление Комитета по стандартиза-
ции при СТО от 22 июня 1929 г. № 21 с о б ' я в-
лением перечня обязательных и
рекомендуемых стандартов (Эк. Ж.
9/ѴІІ— 29 г. № 154).
— Постановление Комитета по стандарти-
зации при СТО от 29 июля 1929 г. № 25 об
об 'явлении перечня учрежденных
Комитетом обязательных стандар-
тов, подлежащих применению в
государственной, кооперативной
и частной промышленности и тор-
говле (Эк. Ж. 11/ѴІІІ— 29 г. № 183).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 11 ИЮЛЯ
1929 г. № 875
о порядке пред'явления рекламаций.
Приказом Наркомторга СССР от 9 /XI
1928 г. за № 29 (опубликован в приложении
к журналу «Советская Торговля» № 67 от
5/ХП 1928 г., стр. 15) 2 ) было предложено всем
торгпредствам, в тех случаях, когда грузы, о
которых рекламирует комитент, не предста-
вляют специальных технических предметов и
покупка их проста и легка и когда стоимость
рекламации не превышает 25 р.,—соответствую-
щих рекламаций не пред'являть, а возвращать
их обратно комитентам.
Настоящим в дополнение к вышеупомяну-
тому приказу раз'ясняется, что действие его не
распространяется на рекламации, подлежащие
заявлению страховщикам. Рекламации по за-
страхованным грузам должны пред'являться во
всех случаях наступления страховых убытков,
независимо от их размера. Страховые убытки
многих из наших хозорганизаций, как пока-
зывает практика, слагаются из значительного
числа небольших по размеру убытков, и не-
пред'явление рекламаций в таких случаях при-
вело бы к совершенно недопустимой потере
не малых сумм нашими хозорганами.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г. стр. 17.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 12*.
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При этом для сведения сообщается, что воз-
мещению со стороны страховщиков подлежат
также и все расходы, произведенные по офор-
млению страховых убытков.
Вместе с тем, предлагается обратить серьез-
ное внимание и на надлежащее оформление
страховых убытков. Оформление это является
тем более важным, что, в виду перестрахования
наших грузов в иностранных страховых обще-
ствах, для получения возмещения от послед-
них необходимо представление составленных
своевременно и формально правильно актов
и других документов, удостоверяющих стра-
ховые убытки.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Трансп. Упр. Серебряков.
И. о. Нач. АОУ Семенов.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 17).
Опубликованы:
Приказ НКТорга СССР от 8 июля 1929 г.
№ 312 об о б-' явлении временных кон-
диций на экспортный галаган (Сов.
Торг., прилож. 25 /VII— 29 г. № 41, стр. 28).
—
 
Поправка к приказу НКТорга СССР от
28 января 1929 г. № 112 с положением о г о-
сударственном бракераже экспор-
тируемого льняного и пенькового
волокна х ) (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ— 29 г.
№ 43, стр. 31).
— Поправка к временному стандар-
ту абхазских экспортных шнуро-
вых Табаков и инструкции госуд. браке-
рам по инструктажу складской переработки и
бракеражу обработанных для экспорта мест-
ных Табаков, опубликованных при приказе
НКТорга СССР от 8 мая 1929 г. № 218 2 ) (Сов.
Торг., прилож. 5/ѴІІІ—29 г. № 43, стр. 31).
— Поправка к приказу НКТорга СССР от
10 июня 1929 г. № 265 о стандартных
правилах для экспорта бэкона и
инструкция государственным бракерам НКТор-
га СССР по бракеражу экспортируемых мясо-
продуктов 3 ) (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ—29 г.
№ 43, стр. 31).
   
_____
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 АВГУСТА 1929 г.
№ 603
об отмене клеймения ниток, вывозимых за гра-
ницу с возвратом таможенных пошлин.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании ст. 129 Таможенного Кодекса
СССР, Народный Комиссариат Финансов СССР
сообщает, что им, по соглашению с Нарком-
торгом СССР и ВСНХ СССР, во изменение
ст. 32 инструкции от 31 октября 1928 г. по воз-
врату таможенных пошлин при вывозе за гра-
ницу товаров внутреннего производства (Сист.
Собр. т. III, № 500) *), отменяется клеймение
ниток, каковые в этом отношении приравни-
ваются к штучному товару.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 15/ѴІІІ— 29 г. № 45, стр. 929).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 13*.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—29 г., стр. 29*.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—29 г., стр. 28*.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр.2204.
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 10 АПРЕЛЯ 1929 г. № 142 /опер.
о введении в действие правил к ст. 111 Тамо-
женного Кодекса Союза ССР.
Главное Таможенное Управление предла-
гает таможенным учреждениям к исполнению
прилагаемые «Правила о хранении грузов в та-
моженных и приписных складах».
С введением в действие этих правил отме-
няются правила к ст. 176 Там. Устава, утвер-
жденные 2 апреля и 5 июня 1925 г. *) (Сист. Сб.
там. пост., вып. I, ст. 625 —628).
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
• Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила о хранении грузов в тамо-
женных и приписных складах.
(Утв. по соглаш. с НКФ СССР НКТоргом
СССР на основании ст. 111 Там. Код. СССР).
§ 1. На хранение в таможенные склады при-
нимаются грузы, поступающие из-за границы,
а также предназначенные к вывозу за грани-
цу.
§ 2. Грузы распределяются таможней для
хранения в таможенных складах и погребах
или под навесами, или же на открытых скла-
дочных местах в зависимости от свойств гру-
зов; при этом наблюдается:
а) чтобы грузы были направляемы в скла-
дочные помещения, удовлетворяющие всем
требованиям, обеспечивающим сохранность
данного рода грузов;
б) чтобы, при хранении одних грузов .в -не-
посредственной близости с другими, послед-
ние, в силу особых свойств (запаха и т. п.), не
могли вызвать порчу первых;
в) чтобы легковоспламеняющиеся вещества
хранились отдельно и при условиях, устраня-
ющих опасность их воспламенения.
Распорядителям грузов предоставляется за-
являть таможне, в каких помещениях — закры-
тых, под навесами или на открытых складоч-
ных местах — должен храниться груз.
§ 3. Учет грузов, поступающих в склады,
производится по книгам, ведущимся в каждом
отдельном складе.
Записи в эти книги ведутся на основании
данных накладных, фактур и спецификаций. В
подлежащих случаях (при отсутствии фактур
или спецификаций, неправильности докумен-
тов и др.) принимаемые в склады грузы взве-
шиваются, и о результатах вывески составля-
ются «отвесы».
Примечание. Вместо ведения склад-
ских книг разрешается производить учет
поступающих на склады грузов по карточ-
- кам в тех таможнях, где управляющий
найдет такой способ учета наиболее целе-
сообразным.
Записи в карточках ведутся, как и в
складских книгах, на основании данных на-
кладных, фактур и спецификаций, а при не-
обходимости взвешивания товара вес его
отмечается на карточках на основании ре-
зультатов вывески; в последнем случае кар-
точки составляются в двух экземплярах
(один для склада и другой, как заменяющий
«отвес», к досмотровой росписи).
Карточки получают порядковую нумера-
цию по каждому складу отдельно и хра-
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нятся в скоросшивателях или регистраторе,
с разбивкой (по скоросшивателям) на гру-
зы выпущенные и состоящие в наличии.
•§ 4. Склады содержатся под замками и
пломбами таможни, кроме времени производ-
ства в них таможенных операций.
Во все время, пока склады остаются откры-
тыми, таможня наблюдает за тем, чтобы в них
не вносились и не выносились грузы без над-
лежащего контроля.
§ 5. На управляющего таможней возла-
гается обязанность, в зависимости от местных
условий , принимать меры к наиболее тща-
тельной охране грузов, находящихся в тамо-
женных складах.
§ 6. Порядок допуска в складочные поме-
щения грузораспорядителей и других лиц,
осмотра грузов их владельцами, исправления
тары, переамбалированиятоварных мест и т. д.
регулируется инструкцией, устанавливаемой
управляющим таможней.
■§ 7. В случае обнаружения утраты, убыли
или повреждения находящихся в складах гру-
зов, немедленно надлежит составлять, с уча-
стием, по возможности, грузораспорядителя
или его представителя, особый акт, в котором
должны быть установлены причины, вызвав-
шие утрату, убыль или повреждение грузов.
В случае составления акта в отсутствие грузо-
распорядителя, немедленно он извещается об
этом путем посылки ему-^копии акта.
і§ 8. Хранение неоплаченных пошлиной и
другими сборами грузов в приписных складах
(складах грузораспорядителей) может быть
разрешено в следующих случаях:
а) если привозятся из-за границы консигна-
ционные грузы; б) если импортные грузы до-
сматриваются на приписных складах с немед-
ленной вслед за досмотром .оплатой их тамо-
женными сборами; в) в остальных случаях в
отношении грузов импортных, если в распо-
ряжении таможни не имеется свободных скла-
дочных помещений, пригодных для хранения
данных грузов, и г) в отношении грузов экс-
портных — при условии отдельной складки их
от импортных грузов.
§ 9. Управляющий таможней назначает со-
трудников для надзора за приписными склада-
ми, при чем под надзором одного сотрудника
может находиться, в зависимости от местных
условий, один или несколько складов.
§ 10. Прием, хранение, досмотр и сроки
оплаты таможенными сборами грузов, посту-
пающих в приписные склады, -подчиняются
тем же правилам, какие установлены для про-
изводства таких же операций над грузами,
сложенными в таможенных складах.
§ 11. Ответственность за целость и сохран-
ность грузов в приписных складах лежит на
грузораспорядителе.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 30 /VII— 29 г. №42, стр. 31).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г. № 130/опер.
о введении в действие правил к ст. 123 Тамо-
женного Кодекса СССР о выпуске из таможен
измерительных приборов.
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять с 11 апре-
ля 1929 г. к исполнению прилагаемые «Прави-
ла выпуска из таможни измерительных прибо-
ров, подлежащих поверке и клеймению в По-
верочных Палатах мер и весов».
С введением в действие этих правил отме-
няются приказы НКВТ от 11 сентября 1924 г.
№ 108 и от 27 февраля 1925 г. № 41 и прик.
Гл. Там. Управления от 15 июля 1925 г. № 101
(Сист. Сборник тамож. пост., вып. I, стр. 690—
691) О.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила выпуска из таможни из-
мерительных приборов, подлежа-
щих поверке и клеймению в Пове-
рочных Палатах мер и весов.
(Утв. НКТоргом СССР 29 марта 1929 г. на осно-
вании ст. 123 Там. Код. СССР).
§ 1. Ввоз из-за границы поименованных в
приложенном списке измерительных приборов,
подлежащих обязательной поверке и клейме-
нию, допускается через нижеследующие та-
можни: Архангельскую, Московскую, Ленин-
градскую, Себгжскую, Негореловскую, Харь-
ковскую, Одесскую, Севастопольскую, Ростов-
скую-на-Дону, Новороссийскую, Бакинскую,
Астраханскую, Ашхабадскую, Новосибирскую и
Владивостокскую.
Ввоз измерительных приборов, входящих в
состав машин и аппаратов, допускается через
все таможни.
§ 2. Привозимые из-за границы меры и ве-
сы (§ 1) подлежат поверке и клеймению орга-
нами Поверочных Палат в таможнях или в По-
верочных Палатах.
§ 3. Проверка и клеймение мер и весов в
таможнях производится в тех случаях, когда
отсылка этих предметов в Поверочные Пала-
ты представляется затруднительной и вызыва-
ющей значительные накладные расходы.
Расход по вызову сотрудников Поверочных
Палат в таможни возмещается грузораспоря-
дителями на основании общих правил о вызове
поверителей.
'§ 4. Привозимые из-за границы меры и весы
в составе оборудования фабрик и заводов, в
том числе меры, входящие в состав машин и
аппаратов, хотя бы отделимые от последних,
пропускаются таможнями без предварительной
поверки и клеймения их органами Повероч-
ных Палат, одновременно с сообщением бли-
жайшей к месту назначения груза Палате мер
и весов сведений о том, какие предметы, на ка-
кую фабрику, завод или склад и когда именно
выпущены.
§ 5. В случаях, кроме указанных в §§ 3 и 4,
измерительные приборы, поступающие как в
единичных экземплярах, так и партиями в ад-
рес госучреждений,■ находящихся в месте рас-
положения таможен, выпускаются последними
под обязательство, даваемое таможням в двух
экземплярах, о доставлении приборов для за-
клеймения в Поверочную Палату.
§ 6. Подлинное обязательство приклады-
вается к соответствующей досмотровой роспи-
си, а копия его направляется таможней в По-
верочную Палату для наблюдения за своевре-
менным доставлением измерительных приборов
на заклеймение.
§ 7. Измерительные приборы, прибывающие
в адрес госучреждений, находящихся вне рас-
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положения таможни, или частных организаций
и лиц направляются, кроме случаев, указанных
в §§ 3 и 4, в Поверочные Палаты распоряже-
нием таможни в сопровождении сотрудника.
§ 8. По заклеймении Палатой измеритель-
ных приборов, сданных таможней, они выпу-
скаются Палатой непосредственно владельцам
по представлении квитанций в уплате таможен-
ных сборов.
§ 9. Забракованные Палатами измеритель-
ные приборы возвращаются в таможню для
дальнейшего распоряжения (по обратному от-
возу за границу и пр.).
§ 10. Все расходы по пересылке в Палату
мер и весов и получению обратно в таможню
относятся на счет владельцев их.
§ 11. Операции Поверочных Палат по по-
верке и клеймению мер и весом должны быть
производимы незамедлительно и во всяком
случае не позже семидневного срока.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Список измерительных приборов,
разрешаемых к привозу из-за
границы.
I. Меры длины: 1. Брусковые: 2 метра, метр,
0,5 метра. 2. Складные стальные рулетки. 3. Зе-
млемерные ленты и цепи. 4. Измерительные
плитки (калибры).
И. Меры об'ема: 1. Металлические литровые
меры, цилиндрической или конической формы.
2. Колбы стеклянные литровые. 3. Пивные
кружки и бокалы с обозначенной вместимо-
мйра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о мерах содействия развитию табаководства в
Советской Социалистической Республике Арме-
нии.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Распространить на Советскую Социалисти-
ческую Республику Армении действие ст. 1 по-
становления Совета Труда и Обороны от 31 ав-
густа 1928 года о мерах содействия развитию
табаководства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 57, ст. 512) !).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль 18 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6 /VIII— 29 г. № 47, ст. 420).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о плане осенней посевной кампании 1929 г.
В соответствии с задачей максимального
расширения посевной площади зерновых хле-
бов в первую очередь в товаро-производящих
районах, всемерного повышения урожайности,
организационно-производственного укрепления
и развития коллективно-кооперативных форм
сельского хозяйства и советских хозяйств, а
равно в соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 28 июня
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№39—28 г., стр. 1800.
стью. 4. Мерники, бидоны. 5. Молокомеры и
бензиномеры.
III. Гири: 1. Метрические гири от 20 кг. до
1 мг. 2. Специальные гири к неравноплечным
и автоматическим весам. 3. Каратные гири.
IV. Весы: 1. Весы равноплечные, с нижними
чашками, обыкновенные и для точных взвеши-
ваний в торговле. 2. Столовые весы. 3. Безме-
ны рычажные. 4. Весы десятичные, сотенные и
другие неравноплечные. 5. Весы багажные, во-
зовые, вагонные. 6. Весы автоматические.
7. Пурки. 8. Циферблатные весы.
V. Термометры: 1. Медицинские максималь-
ные термометры со стоградусной шкалой.





X. Пробные наборы очковых стекол.
XI. Спиртометры.
(Сов. Торг., прилож. 25/VII—29 г. № 41, стр.30).
Опубликован:
Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
28 марта 1929 г. № 124/опер. о введении с
11 апреля 1929 г. в действие правил
к* с т. 154 Таможенного Кодекса СССР,
в отмену списка товаров, допускаемых к бес-
пошлинному привозу, опубликованного при
приказе Глав. Там. Упр. от 12/ѴІІ—27 г.
№ 181/опер. г) (Сов. Торг.,-прилож. 30/ѴІІ—29 г.
№ 42, стр. 23).
1929 г. о плане осенней посевной кампании
1929 г. («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от
4 июля 1929 г. № 150) 2) Экономический Совет
РСФСР постановляет:
1. Одобрить представленный Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР план осенней
посевной кампании на 1929 г. по РСФСР.
2. Учитывая громадное значение озимого
клина в деле разрешения зерновой проблемы,
значительную гибель озимых в отдельных
районах осенью 1928 г., частичное недовыпол-
нение по отдельным районам плана расшире-
ния озимых посевов осенью 1928 г. под влия-
нием неблагоприятных метеорологических
условий и необходимость с организационно-
производственной точки зрения (установление
правильных севооборотов и большая засухо-
устойчивость озимых) усиления удельного веса
озимых посевов в районах преобладания яро-
вых культур, а также в соответствии с зада-
чами интенсификации сельского хозяйства по
отдельным районам РСФСР, — признать необ-
ходимым расширить общую посевную площадь
засева озимого клина в 1929 г. по РСФСР не
менее чем на 6 проц. в сравнении с площадью
озимых засева 1928 г., при чем: а) по едино-
личным крестьянским хозяйствам расширить
посевную площадь озимых не менее чем на
3 проц., б) по советским хозяйствам — не ме-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42— 27 г., стр. 1716*.
О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—29, стр. 16.
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нее чем на 91 проц. и в) по коллективным
хозяйствам — не менее чем на 120 проц.
3.
 
Исходя из указанного в статье 2 расши-
рения озимого клина, определить общий раз-
мер последнего для засева осенью 1929 г. по
всей РСФСР (включая и автономные респу-
блики) в 27.300.000 гектаров, в том числе по
советским хозяйствам — 389.200 гектаров, по
коллективным хозяйствам — 1.050.000 гектаров
и по крестьянским хозяйствам — 25.860.800
гектаров.
4. В связи с задачами и особенностями
развития сельского хозяйства по отдельным
районам определить следующий общий при-
рост озимого клина осенью 1929 г. в процен-
тах к засеву 1928 г. по отдельным районам:
По Северо-Кавказскому краю .... 21,0%
» Дагестанской АССР .......29,5%
» Киргизской АССР ........10,5%
» Сибирскому краю ........ 7,5%
» Дальне-Восточному краю ..... 14,5%
» Крымской АССР ....... , 12,5%
» Казакской АССР ........27,0%
» Бурят-Монгольской АССР .... 10,5%
» Нижне-Волжскому краю ..... 6,5%
» Средне-Волжской обл ....... 6,5%
» Татарской АССР ........ 4,0%
» Чувашской АССР ........ 1,5%
» Башкирской АССР : ...... 7,5%
» Уральской области ....... 5,0%
» Ленинградской области ..... 3,5%
» Центрально-Черноземной обл. . . . 1,0%
В остальных районах, где интенсификация
сельского хозяйства связана с переходом на
многополье, посевные площади сохраняются
на уровне 1928 г.
5. Одобрить намеченное по плану расшире-
ние в озимом клину, особенно в товарно-зер-
новых районах, удельного веса посевной пло-
щади по сравнению с 1928 г. озимой пшеницы
с 16,5 проц. до 19,0 проц. и озимого ячменя
с 0,4 проц. до 0,5 проц. за счет сокращения
удельного веса посевов ржи с 81,1 проц. до
80,5 проц.
В- связи с этим и в виду недосева озимой
пшеницы и ячменя осенью 1928 г: в южных
товарно-зерновых районах обязать Народный
Комиссариат Торговли РСФСР принять меры
к возможно полному удовлетворению потреб-
ности в семенах озимых — пшеницы и ячменя,
используя для этой цели контрактацию озимых
посевов.
6. Обратить особое внимание советов на-
родных комиссаров автономных республик,
краевых и областных исполнительных комите-
тов на настоятельную необходимость в райо-
нах гибели и недорода озимых 1928 г. не
только восстановить сократившуюся посевную
площадь озимых (Ленинградская область и др.),
но и" максимально расширить озимый клин
(Северо-Кавказский край, Дагестанская, Крым-
ская, Чувашская, Татарская АССР и др.).
7.
 
Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым и област-
ным исполнительным комитетам на ряду с за-
дачей выполнения намеченного расширения
озимого клина основное свое внимание сосре-
доточить на возможно широком распростра-
нении массовых агротехнических мероприятий
по поднятию урожайности, обеспечив послед-
ней прирост против урожая озимого клина
засева 1928 г. в среднем не менее чем на
8 проц., по советским и коллективным хозяй-
ствам не менее 15 проц., и на максимальном
укреплении и на дальнейшем развитии сети
коллективно-кооперативных производственных
об'единений и советских хозяйств.
8.
 
В целях максимального обеспечения
осенней посевной кампании необходимыми
сельскохозяйственными машинами и орудиями:
а) предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР, акционерному обществу «Сель-
хозснабжение» и Союзу союзов сельскохозяй-
ственной кооперации обеспечить полный и
        
I
своевременный завоз на места сельскохозяй-
ственных машин и орудий и запасных частей і
к ним, особенно дефицитных, согласно плану
осенной посевной кампании на сумму 890.066.900
рублей, в том числе сезонного почвообрабаты-
вающего, посевного, зерноочистительного и
уборочного инвентаря на сумму 56.590.200 руб.;
б) предложить указанным в п. «а» учрежде-
ниям и организациям обеспечить завоз трак-
торов по намеченному плану с необходимым
для них прицепным инвентарем, максимально
усилив завоз запасных частей к тракторам и
прицепному инвентарю; в) поручить советам
народных комиссаров автономных республик,
краевым и областным исполнительным комите-
там, а равно органам управления советскими
хозяйствами, союзам об'единений коллектив- I
ных хозяйств, сельскохозяйственной коопера- (
ции и обществам сельскохозяйственного кре-
дита принять меры к тому, чтобы в соответ-
ствии с постановлением Экономического Со-
вета РСФСР по плану весенней посевной кам-
пании от. 19 января 1929 г. (С. У. 1929 г. № 14,
ст. 160) 2 ) все имеющиеся тракторы, особенно
не используемые для полевых работ (на мель-
ницах, крупорушках и т. п.), были своевремен-
но к осенней посевной кампании отремонтиро-
ваны и использованы на обработку полей.
9. В тех же целях предложить Народному
Комиссариату Земледелия РСФСР и народным
комиссариатам земледелия автономных респу-
блик, системе коллективных хозяйств и систе-
ме сельскохозяйственной кооперации, а также
местным исполнительным комитетам: а) ма-
ксимально укрепить и расширить сеть ремонт-
ных мастерских, организовав бесперебойное
снабжение их железом и углем; б) организо-
вать новых 820 прокатных и 2.239 зерноочи-
стительных пунктов, обеспечив для этого свое-
временный и первоочередной завоз необходи-
мых сельскохозяйственных машин и орудий;
в) принять меры к полному использованию
производственной мощи инвентаря прокатных
и зерноочистительных пунктов государствен-
ных органов и кооперативных организаций в
целях обслуживания в первую очередь кол-
лективных хозяйств, коперативных производ-
ственных об'единений, бедняцких и маломощ-
ных середняцких хозяйств, организуя преиму-
щественно групповое использование инвен-
таря этих пунктов; г) установить немедленно
район обслуживания для каждой зерноочисти-
тельной машины и норму ее выработки, исходя
из максимальной нагрузки.
10. Предложить народным комиссариатам
земледелия РСФСР и автономных республик,
Сельскохозяйственному Банку РСФСР и си-
стеме сельскохозяйственной кооперации обес-
печить своевременное снабжение коллективных
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хозяйств, бедняцких и маломощных середняц-
ких хозяйств рабочим скотом к осенней по-
севной кампании путем закупки 15.000 голов
(ориентировочно), а также кредитования су-
пряги. Для достижения этой цели обязать
местные исполнительные комитеты обеспечить
отпуск не менее 2.477.300 руб., из них 1.500.000
рублей на наем тяговой силы за счет местных
доходных источников и средств обществ
сельскохозяйственного кредита в дополнение
к средствам, отпускаемым центром.
Обратить особое внимание земельных орга-
нов и сельскохозяйственной кооперации на
широкую организацию группового использова-
ния живой тяговой силы путем об'единения
бедноты и середняцких хозяйств в артели или




Обязать акционерное общество «Сель-
хозснабжение» и Союз союзов сельскохозяй-
ственной кооперации обеспечить своевремен-
ный завоз на места по плану осенней посевной
кампании 60.200 тонн минеральных удобрений,
предложив местным исполнительным комите-
там обеспечить отпуск 800.000 рублей за счет
местных средств и средств обществ сельско-
хозяйственного кредита и их низовой сети в
дополнение к отпущенным кредитам по годо-
вому плану Сельскохозяйственного Банка
РСФСР, а народным комиссариатам земледе-
лия РСФСР и автономных республик и системе
сельскохозяйственной кооперации предложить
усилить работу по проведению намеченного
планом известкования 220.000 гектаров, а равно
организовать кустарно-кооперативное и про-
мысловое производство 16.000 тонн фосфорит-
ной муки и заготовку 200.000 тонн торфа на
удобрение и для подстилки.
12. Установить снабжение сортовыми семе-
нами озимых культур из государственного
сортового семенного фонда советских и кол-
лективных хозяйств, семеноводческой и хлеб-
ной кооперации в размере 3.986.000 центнеров
(в том числе из Госсортфонда 1.033.200 цент-
неров) для обсеменения 3.000.000 гектаров, из
них 1.923.800 гектаров пшеницы и 1.076.200
гектаров ржи.
13. Предложить подлежащим ведомствам,
местным органам и сельскохозяйственной ко-
операции обратить особое внимание на свое-
временное и четкое проведение товарной кон-
трактации озимых посевов, остуществляемой,
согласно постановлению Совета Труда и Обо-
роны от 7 мая 1929 г. о контрактации озимых
посевов 1929 г. (С. 3. СССР 1929 г. № 29,
ст. 270) 3), на площади по РСФСР в 3.740.000
гектаров (из них сортовых посевов — 1.345.000
гектаров), а равно на организацию по систе-
мам Свеклоцентра и Союзкартофеля осенней
контрактации сахарной свеклы и технического
картофеля.
При проведении контрактации усилить ра-
боту по приданию контрактации производ-
ственного значения; провести долголетнюю
контрактацию на площади 416.000 гектаров;
проведение контрактации связать теснейшим
образом с осуществлением массовых агри-
культурно-технических-мероприятий по подня-
тию урожайности, используя контрактацию,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 32.
как стимул расширения озимых посевов, кол-
лективизации и производственного коопериро-
вания бедняцко-середняцких хозяйств. В этих
целях контрактацию необходимо проводить,
как правило, гнездовым методом (группами
коллективно-кооперативных хозяйств, селений
и т. п.), а равно обеспечить первоочередное и
возможно полное обслуживание контрактуе-
мых коллективно-кооперативных и бедняцко-
середняцких хозяйств агрономической по-
мощью и средствами производства.
Обязать Сельскохозяйственный Банк РСФСР
отпускаемыми на контрактацию производ-
ственными кредитами в первую очередь обес-
печить долголетнюю контрактацию.
14. Предложить народным комиссариатам
земледелия РСФСР и автономных республик
и системам коллективных хозяйств и сельско-
хозяйственной кооперации принять меры к
наиболее широкому распространению массовых
агротехнических улучшений в целях макси-
мального повышения урожайности (ранний и
занятые пары, зяблевая вспашка, протравли-
вание и сортирование семенного зерна, сорто-
вые и рядовые посевы и т. п.), осуществляя
эти мероприятия в различных районах РСФСР
в размерах, принимаемых, как минимальные,
согласно прилагаемой таблице № 1, организуя
достаточный контроль за точным выполнением
земельными обществами принятых агромини-
мумов, особенно запрещения пастьбы скота по
озимым посевам. Обязать советы народных
комиссаров автономных республик, краевые и
областные исполнительные комитеты принять
меры к проведению в осеннюю посевную кам-
панию технических работ по раскорчевке и
расчистке лугов на площади в 16.000 гектаров
и осенней перепашке лугов и пастбищ 60.000
гектаров в целях усиления кормовой базы
(приложение № 3).
15. В целях широкого применения мер по-
вышения урожайности:
а) Предложить:
1) местным земельным органам и органам
регулирования торговли, а равно системе
сельскохозяйственной кооперации в первую
очередь обслужить те коллективно-кооператив-
ные об'единения и отдельные бедняцко-серед-
няцкие хозяйства, которые применяют улуч-
шенную технику возделывания сельскохозяй-
ственных культур;
2) народным комиссариатам земледелия
РСФСР и автономных республик и Союзу
союзов сельскохозяйственной кооперации при-
нять меры к усилению агрикультурно-произ-
водственной деятельности советских и кол-
лективных хозяйств и влияния их на массовое
крестьянское хозяйство в целях социально-
технической реконструкции последнего; й от-
ношении советских и коллективных хозяйств
должна быть поставлена задача 100-процент-
ного применения ими основных агротехниче-
ских улучшений;
3) ведомствам и местным органам, а также
сельскохозяйственной кооперации усилить ра-
боту по агропропаганде и агрономическому
обслуживанию населения, используя для этого
в полной мере силы агроперсонала и всех
культурных работников деревни, а также пред-
ложить земельным органам усилить работу по
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агротехники целыми земельными обществами
и производственными об'единениями;
4) акционерному обществу «Сельхозснаб-
жение» и Союзу союзов сельскохозяйственной
кооперации обеспечить полный и своевремен-
ный завоз машин и средств для протравлива-
ния семян от головни по плану Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР на сумму
650.000 рублей с полным удовлетворением по-
требности в таком протравливании советских
и коллективных хозяйств;
5) советам народных комиссаров автоном-
ных республик, краевым и областным исполни-
тельным комитетам — обеспечить кредитование
протравливания семян от головни в сумме
225.000 руб. за счет местных ресурсов и ресур-
сов обществ сельскохозяйственного кредита и
их низовой сети.
6) Признать необходимым дополнительный
отпуск по единому государственному бюджету
в распоряжение Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР 650.000 рублей на меро-
приятия по усилению сортирования семенного
материала с использованием этих средств: для
постановки сортировок на хода — 291.000 руб.,
на оплату расходов по очистке семян бедняц-
кому населению — 317.000 рублей и на преми-
рование максимального использования триеров
сверх установленной средней нормы нагрузки
их — 42.000 рублей.
16. Утвердить прилагаемый план финанси-
рования мероприятий по проведению осенней
посевной кампании (таблица № 2).
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым и областным
исполнительным комитетах сверх отпускаемых
общесоюзных и республиканских средств уси-
лить финансирование важнейших мероприятий
осенней посевной кампании, особенно по снаб-
жению рабочим скотом, семенами, минераль-
ными удобрениями, по известкованию почвы,
сортированию и протравливанию семян и по
борьбе с вредителями.
Помимо того:
а) всемерно вовлечь в дело проведения
мероприятий по плану осенней посевной кам-
пании средства населения и в первую очередь
средства населения, об'единяемого в коллек-
тивных хозяйствах и в производственной ко-
операции; б) при распределении материаль-
ных и денежных средств, отпускаемых госу-
дарством на выполнение плана осенней посев-
ной кампании, обеспечить производственную
помощь в первую очередь советским хозяй-
ствам, производственным коллективно-коопе-
ративным об'единениям и нуждающимся бед-
няцким и маломощным середняцким хозяй-
ствам; в) обязать Народный Комиссариат Зе-
мледелия РСФСР и Сельскохозяйственный
Банк РСФСР обеспечить своевременный пере-
вод средств на места по отдельным мероприя-
тиям плана осенней посевной кампании и в
первую очередь на такие мероприятия, как
снабжение рабочим скотом, машинами и ору-
диями, тракторами, семенами, сортирование
семян и т. п.
17. Признать необходимым в целях развития
коллективных форм хозяйства отпуск по об-
щему плану финансирования, установленному
ст. 16 настоящего постановления, системе
коллективных хозяйств не менее следующих
средств: на рабочий скот — 1.800.000 рублей,
на тракторы с прицепным инвентарем, запас-
ными частями и организацией ремонта (по
годовому плану снабжения) — 2.454.200 рублей,
на машиноснабжение — 9.850.000 рублей, на за-
готовку семян по Госсортфонду — 3.958.400 р.,
на минеральные удобрения — 200.000 рублей,
на известкование — 107.500 рублей, на борьбу
с вредителями — 36.000 рублей, итого —
18.406.100 рублей.
18. Поручить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР организовать при непосред-
ственном участии местных исполнительных
комитетов мобилизацию средств крестьянских
обществ взаимопомощи, советских и коллек-
тивных хозяйств на оказание широкой помощи
бедноте в предстоящую осеннюю посевную
кампанию семенами, вспашкой земель и т. п.
19. Предложить советам народных комис-
саров автономных республик, краевым и об-
ластным исполнительным комитетам обязать
подведомственные им земельные органы неме-
дленно разработать на основе настоящего по-
становления конкретный план проведения
осенней посевной кампании, предусматривая
доведение плана до волости или района, от-
дельных советских хозяйств, коллективных
хозяйств, сельскохозяйственных производ-
ственных об'единений и селений с тем, чтобы
эти планы были обсуждены на расширенных
производственных совещаниях при советах с
широким участием бедняцко-середняцких хо-
зяйств и деревенского актива.
Признать необходимым проведение на ме-
стах с'ездов и конференций по повышению
урожайности для дальнейшего направления
практической работы в этой области.
20. Руководство проведением осенней по-
севной кампании на местах должно быть
возложено на уполномоченных советов народ-
ных комиссаров автономных республик, крае-
вых, областных и окружных исполнительных
комитетов, действующих через аппарат зе-
мельных органов, однако, без назначения
особых уполномоченных или посевных троек
для местностей ниже округа, где все руковод-
ство осенней посевной кампанией возлагается
на местные исполнительные комитеты и зе-
мельные органы.
21. Обязать Народный Комиссариат Земле-
делия РСФСР, по согласованию с Народным
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции РСФСР и Центральным Статистическим
Управлением РСФСР, при участии Союза сою-
зов сельскохозяйственной кооперации и других
заинтересованных учреждений, своевременно
преподать на места указания о специальной
отчетности по проведению и об итогах осен-
ней посевной кампании.
Зам. Председателя Экосо РСФСР Т. Рыскулов.
Зам. Управделами Экосо РСФСР В. Усиевич.
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Приложение № 1 к прот. Экосо РСФСР
№ 84, п. 2, от 23/ѴІІ 1929 г.
Таблица № 1.
; а д а н и я по распространению массовых агротехнических мероприятий
в осеннюю посевную кампанию 1929 года.
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х ) В том числе не менее 35 проц. сортирование семзерна на триерах.
Зам. Управдедамн Экосо РСФСР В. Усиевич.
За Секретаря Экосо РСФСР Колдомасов.
Москва, Кремль, 7 августа 1929 г.
Приложение № 3 к прот. Экосо
РСФСР № 84, п. 2, от 23/УІІ
1929 г.
■ Работы по культуртехнике .отдела




Н й -^ Й ев
Районы
     
н8 ь
В 1 V п
8 р<т
Рч И ы
I. Северо-Восточный . . . 730
II. Ленинградский .... 3.000
III. Западный ..... 1.500












VI. Московский ..... 2.500
VII. Ц. Ч. 0 ....... 1.000
VIII. Ср.-Волжский .... —
IX. Н.-Волжскпй ..... —
X. Сев. Кавказ ..... —
XI. Сибирь ....... 2.000
ХІІ.-Д.-В. край ...... 1.500















Итого по РСФСР . 16.000
Зам.. Управделами Экосо РСФСР В.Усиевич.
За Секретаря Экосо РСФСР Колдомасов.
Москва, Кремль, 23 июля 1929 г.







Финансовогои ХозяйственногоЗаконодательства № 34
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 585
о льготах по с.-х. налогу инвалидам.
В частичное изменение § 389 инструкции к
положению о с.-х. налоге от 20/П —29 г. *). Нар-
комании Союза предлагает дать на места ука-
зания о том, что льготами по с.-х. налогу, ука-
занными в § 386 упомянутой инструкции, поль-
зуются не только инвалиды мужчины, но и
женщины в тех случаях, когда они являются
фактически главою семьи в хозяйстве вслед-
ствие отсутствия в составе семьи трудоспособ-
ных мужчин или вследствие того, что трудо-
способные мужчины постоянно проживают на
стороне и не принимают участия в ведении
сельского хозяйства.
Предоставление таким хозяйствам льгот
производится на основании документов, преду-
смотренных § 391 инструкции по с.-х. налогу
от 4/ІѴ с. г., с добавлением к ним справки
сельсовета о том, что в данном хозяйстве нет
трудоспособных мужчин или что трудоспособ-
ные мужчины постоянно живут на стороне и
не принимают участия в ведении сел. хозяйства.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 1 /VIII— 29 г. № 43, стр. 888).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ИЮЛЯ 1929 г,
№ 793
об обложении с.-х. налогом доходов от зара-
ботной платы.
Практика учета облагаемых с.-х. налогом
доходных источников населения текущего го-
да указывает на случаи значительного недо-
учета доходов от заработной платы и отхо-
жих промыслов по найму в отношении той ча-
сти плательщиков с.-х. налога, которые не
представляют соответствующих справок с ме-
ста службы или работы о размере фактически
полученного ими заработка.
В этих случаях всякое превышение действи-
тельного дохода плательщика, - допускаемое
налоговой комиссией, плательщик немедленно
опротестовывает и обычно, на основании пред-
ставленной им справки о размере полученного
им заработка, получает соответствующее сни-
жение размера налога.
В то же время доход, установленный ко-
миссией с преуменьшением, остается недооб-
ложенным и при этом иногда в значительной
части действительно полученного заработка.
Во избежание значительного недообложе-
ния этих доходов, Наркомфин РСФСР предла-
гает, при установлении размеров зарплаты и
заработков от отхожих промыслов по найму,
принять все необходимые меры к получению
от плательщиков соответствующих справок, и
только в случаях полной невозможности по-
лучения таких справок размер этих доходов
устанавливать на основании показаний сведу-
щих лиц и другими способами, относясь кри-
тически к заявлениям самих плательщиков, что-
бы не допускать возможности значительного
недоучета этих доходов.
Настоящие указания надлежит точно вы-
полнить при проведении кампании по провер-
ке учета источников дохода.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский,
Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/ѴІІІ— 29 г. № 17 В, стр. 3).
1 ) Опубликована отдельной брошюрой.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 768
об устранении недочетов в кампании по с.-х.
налогу.
Основное при проведении текущей кампа-
нии по с.-х. налогу заключалось в том, чтобы
точно применить на деле все особенности но-
вого закона, которые выражаются, во-первых,
в том, что ими усиливается классовый харак-
тер налоговой системы в деревне, и, во-вто-
рых, в том, что назначением их является поощ-
рить под'ем и дальнейшее развитие бедняцко-
середняцких хозяйств.
В соответствии с требованиями закона не-
обходимо было обеспечить правильный отбор
и полное выявление всех кулацких хозяйств,
полное и своевременное освобождение от на-
лога всей бедноты и обеспечение такого при-
менения кампании на местах, при котором пол-
ностью были бы соблюдены интересы серед-
няцких хозяйств.
Обследованием работы по проведению кам-
пании по с.-х. налогу, произведенным Нарком-
фином на местах, устанавливается ряд круп-
нейших ошибок и недочетов в практическом
осуществлении нового закона о с.-х. налоге.
В отдельных районах допускается даже и по-
вторение ошибок, которые имели место в ра-
боте аппарата в прошлом году.
Из крупнейших недочетов, требующих не^
медленного устранения, обращаем ваше особое
внимание на следующие:
I. Популяризация закона о с.-х. на-
логе.
План проведения агитационной кампании,
несмотря на ряд категорических требований
НКФ, оказался далеко не выполненным. Уста-
новлено, что до сих пор имеются районы, где
не было проведено ни одного доклада; совет-
ская общественность слабо вовлечена в рабо-
ту по популяризации закона. Между тем, во-
прос о популяризации закона о с.-х. налоге,
ознакомлении широких крестьянских масс с
льготами и выгодами, предоставляемыми им
трудовому крестьянству, остается актуальным
и в настоящее время. Усвоение закона о с.-х.
налоге должно оказать свое влияние и на
успешное проведение осенней посевной кампа-
нии.
II. Организация кампании.
От правильной организации кампании в гро-
мадной степени зависит и правильное приме-
нение закона.
Однако, полученные при обследовании дан-
ные указывают на наличие ряда недочетов и
в этой области.
Так, при проведении курсов-совещаний с
низовыми работниками не было достигнуто
полного усвоения работниками риков и сель-
советов закона и порядка выполнения техни-
ческих работ; не было уделено должного вни-
мания кампании по выборам в сельские учет-
ные и районные налоговые комиссии. Тща-
тельный подбор членов налоговых комиссий в
ряде районов отсутствовал, вследствие чего в
этих районах понизилось участие в комиссиях
бедноты, сельские учетные комиссии и сель-
ские советы производят учет без живого руко-
водства; работники, которые должны прово-
дить кампанию по "с.-х. налогу, отвлекаются на
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В целях достижения наилучших результатов
при выявлении кулацких хозяйств, Наркомфи-
ном РСФСР были даны подробные указания о
необходимости предварительного отбора этих
хозяйств сельскими советами и сельскими учет-
ными комиссиями при обязательном участии
сельской общественности, при чем составление
списков кулацких хозяйств и отбор подлежа-
щей индивидуальному обложению части их
необходимо было произвести до начала учета
об'ектов обложения. Эта работа должна быть
организована так, чтобы, во-первых, полно-
стью выявить все кулацкие хозяйства и пра-
вильно отобрать ту группу зажиточных кула-
ков, которые подлежат обложению в индиви-
дуальном порядке, и, во-вторых, чтобы была
исключена возможность включения в эту кате-
горию середняков.
Обследованием установлено: а) предвари-
тельное составление списков кулацких хозяйств
и отбор той части их, которая должна обла-
гаться в индивидуальном порядке, во многих
районах не проведены; б) некоторые районы
приступили к составлению списков индивидуа-
лов лишь по окончании учета источников до-
хода; в) к работе по составлению списков ку-
лацких хозяйств там, где они составляются, не
привлекается беднота и сельская обществен-
ность; г) отмечаются отдельные случаи, когда
в числе лиц, уполномоченных проводить ра-
боту по выявлению кулацких хозяйств, попа-
дают недостаточно осведомленные и малоав-
торитетные лица или даже лица, сами принад-
лежащие к кулацкой группе, которые в даль-
нейшем включаются в список подлежащих ин-
дивидуальному обложению хозяйств; д) в ряде
районов наблюдается недовыявление кулац-
ких хозяйств, что об'ясняется в одних случаях
простым пропуском их вследствие слабости
аппарата, а в других — результатом искривле-
ния классовой линии (сельские советы сооб-
щают, что в их районе кулаков нет —Запад-
ная область); е) в сельсоветах и учетных на-
логовых комиссиях отсутствуют сведения, мо-
гущие характеризовать отдельные хозяйства
как в отношении использования ими наемной
рабочей силы (сведения от рабочкомов), так и
в отношении получения доходов от промыслов,
облагаемых промысловым и подоходным нало-
гами (сведения от инспекторов по прямым на-
логам); ж) причины отнесения в категорию ку-
лацких хозяйств не всегда достаточно обосно-
ваны.
Естественно, что такой подход не обеспе-
чивает правильного проведения классовой ли-
нии, полного охвата кулацких хозяйств и
обложения верхушки ее в индивидуальном по-
рядке и одновременно с этим не устраняется
возможность включения в эту категорию се-
редняцких хозяйств.
IV. Освобождение от налога бед-
ноты.
.Списки хозяйств, подлежащих освобожде-
нию от уплаты налога, необходимо было со-
ставить и обсудить бедняцкими группами и на
собраниях бедноты. Однако, это не везде сде-
лано. В ряде районов отсутствуют указания
о том, какими признаками должны руковод-
ствоваться низовые органы при освобождении
маломощных хозяйств от налога, благодаря
чему не исключается возможность допущения
ошибок в этой области.
Кроме того, отсутствие списков создает
угрозу возможности выполнения требования
правительства об освобождении всей бедноты
(35% крестьянских хозяйств) до вручения
окладных листов.
V. Учет об'ектов и определение до-
хода от неземледельческих зара-
ботков.
В некоторых районах наблюдается слабое
внимание учету и, в результате, значительный
недоучет основных источников дохода (земли,
скота); поверочные комиссии или вовсе не
образованы, или совершенно не приступают к
работе; отмечается также недостаточно тща-
тельный учет доходов от неземледельческих
заработков.
VI. Организация аппарата.
Наконец, в большинстве случаев не выпол-
нено распоряжение НКФ о введении дополни-
тельной должности инспектора по с.-х. нало-
гу и самообложению, благодаря чему необхо-
димый инструктаж низового аппарата, в зна-
чительной своей части обновленного в теку-
щем году и требующего руководства его рабо-
той, практически не осуществлен.
Обращая внимание финорганов на исклю-
чительную важность стоящих в настоящее
время на очереди основных задач в области
проведения с.-х. налога в виде обязательного
и полного освобождения всей бедноты, пол-
ного охвата кулака и правильного обложения
середняка, успешному разрешению которых в
значительной мере препятствуют отмеченные
выше недочеты, Наркомфин РСФСР предлага-
ет немедленно принять все необходимые меры
к тому, чтобы правильность проведения инди-
видуального обложения, а также и всех осталь-
ных этапов кампании, согласно указаниям за-
кона о с.-х. налоге и ранее данным распоря-
жениям НКФ, были на местах вполне обес-
печены.
В частности вам надлежит срочно обеспе-
чить проведение следующих мероприятий:
1. Организовать агитационную кампанию
так, чтобы она проводилась не в порядке кам-
пании, а постоянно. В ближайшее же время
необходимо в каждом населенном пункте еще
раз поставить доклад о с.-х. налоге, особенно
оттеняя льготы за расширение посевной пло-
щади, увязав ее с осенней посевной кампа-
нией.
2. Еще раз проверить состав сельских учет-
ных и налоговых комиссий, а также предста-
вителей от плательщиков в районных (волост-
ных) налоговых комиссиях.
3. Организовать непосредственно живое ру-
ководство со стороны край-, обл- и окрфо и
райисполкомов работой сельсоветов и сельских
учетных комиссий.
4. Всех работников, занятых проведением
кампании по с.-х. налогу, совершенно освобо-
дить от выполнения других работ.
5. Тщательно пересмотреть в районных и
окружных налоговых комиссиях все списки
хозяйств, подлежащих обложению в индиви-
дуальном порядке, а там, где списки не со-
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6. Проверить полноту включения в списки
всех кулацких хозяйств, а также полноту
отнесения к зажиточной верхушке тех из них,
которые подлежат обложению в индивидуаль-
ном порядке, обратив при этом особое внима-
ние на те районы, в которых наблюдались слу-
чаи искривления классовой линии.
7. Списки кулацких хозяйств обязательно
обсудить на собраниях бедноты с привлечени-
ем к этой работе советской общественности.
8. Строго наблюсти за тем, чтобы ни одно
середняцкое хозяйство не было обложено в ин-
дивидуальном порядке. Для этой цели из спи-
ска кулацких хозяйств исключить все хозяй-
ства, которые не имеют признаков для отне-
сения их в эту категорию, независимо от их
мощности.
9. Проверить состав уполномоченных в ко-
миссиях и немедленно устранить из них со-
циально-чуждый элемент. При этом в тех рай-
онах, где в составе комиссий оказался социаль-
но-чуждый элемент, списки индивидуалов дол-
жны быть особо тщательно проверены.
10. Добиться точных формулировок комис-
сиями причин отнесения к категориям кулац-
ких хозяйств и обоснованности этих причин.
11. Обеспечить сельские учетные и налого-
вые комиссии необходимым подсобным мате-
риалом от налоговых инспекторов, рабочкомов
и т. п.
12. Обеспечить полное освобождение от на-
лога всей бедноты до вручения окладных ли-
стов, и во всяком случае не позднее 1 августа
с. г.
13. Срочно обеспечить проверку всех учтен-
ных источников дохода, обратив при этом
особое внимание на те районы, в которых учет
показывает значительное сокращение источни-
ков дохода по сравнению с прошлым годом.
14. Обеспечить правильный учет неземле-
дельческих заработков, полный охват и пра-
вильное определение их размеров в отдельных
хозяйствах.
15. В виду особо важного значения введе-
ния должности инспекторов по с.-х. налогу
и самообложению для укрепления аппарата,
срочно проверьте выполнение директивы НКФ,
данной им в радио от 9/Ѵ за № 2113/0905 М.
При проверке выполнения этой директивы
учтите возлагаемые на инспекторов по с.-х.
налогу и самообложению обязанности, харак-
тер их работы, как наружного аппарата, и не-
обходимость заполнения, в связи с этим, этой
должности безусловно высококвалифициро-
ванными работниками.
В соответствии с этим, обеспечьте соответ-
ствие инспекторов по с.-х. налогу и самообло-
жению возлагаемой на них работе и уравнение
их в материальном отношении с наружным
аппаратом фининспекторов.
16. Наконец, в полной мере должна быть
обеспечена революционная законность в отно-
шении бедняцко-середняцких хозяйств.
Успешное разрешение и осуществление
всех этих задач для одного финансового аппа-
рата не всегда является посильным. Поэтому
вам надлежит срочно добиться от соответству-
ющих органов необходимого содействия. *
Вся работа по проведению кампании дол-
жна проводиться так, чтобы она гарантировала
твердое соблюдение классовой линии в отно-
шении кулака и применении всех льгот, преду-
смотренных законом для бедняцко-середняц-
ких хозяйств.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ѴІІ—29 г. № 16В, стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10' ИЮЛЯ 1929 г.
№ 769
о порядке применения закона от 10/1V с. г.
о размере с.-х. налога с середняцких хозяйств.
Постановлением от 10/ІѴ 1929 г. (С. У.
1929 г. № 32, ст. 334) г) Совет Народных Ко-,
миссаров РСФСР обязал места обеспечить та-
кое применение закона о едином с.-х. налоге,
при котором ни одно середняцкое хозяйство,
у которого источники дохода и число едоков
остались без изменения (не считая не облагае-
мого единым с.-х. налогом прироста посевных
площадей), не платило бы в 1929/30 году еди-
ного с.-х. налога больше, чем с него причи-
талось к поступлению в 1928/29 г. после ски-
док за счет фонда регулирования. В том же
постановлении указано, что налог 1929/30 г.
может быть для середняцкого хозяйства выше
налога 1928/29 г. лишь в том случае, если в
хозяйстве увеличился доход вследствие изме-
нения об'ектов обложения (увеличение количе-
ства скота, дохода от неземлетельческих зара-
ботков и т. п.), а также, когда хозяйство в
1928/29 г. пользовалось скидками с налога, на
Которые оно не имеет права в 1929/30 г. (по
стихийным бедствиям, вследствие пребывания
члена двора в -Красной армии и т. п.).
При практическом проведении в жизнь это-
го постановления на местах встретился ряд за-
труднений, которые в основном сводятся к то-
му, как разрешить вопрос о сумме с.-х. нало-
га в случаях:
1) когда в середняцком хозяйстве облагае-
мый доход увеличился незначительно, а налог
к платежу после предоставления скидок, пре-
дусмотренных за улучшение сельского хозяй-
ства, резко возрос;
2) когда в хозяйстве увеличения дохода не
произошло, но сократилось число едоков;
3) когда в середняцком хозяйстве фактиче-
ская доходность по сравнению с прошлым го-
дом не изменилась, но облагаемый доход воз-
рос за счет выявленной при землеустройстве
пахотной или сенокосной площади.
При формальном толковании закона от
10/ІѴ сумма налога 1929/30 г. с середняцкого
хозяйства, в указанных выше случаях, никако-
му регулированию в соответствии : налогом
1928/29 г. не подлежит.
Однако, такое разрешение этой задачи, име-
ющей крупнейшее политическое, значение, не
может быть признано правильным, как проти-
воречащее самому духу закона от 10/ІѴ. Та-
ким решением вопроса ставятся в весьма тя-
желое положение те середняцкие хозяйства,
которые в прошлом году правильно получили
снижение налога за счет фонда регулирования
и у которых в течение года произошло незна-
чительное увеличение об'ектов обложения, не
соответствующее прибавке налога т. г.
НКФ РСФСР считает, что таким хозяйствам
должно быть уделено исключительное внима-
ние и что формальный подход является в дан-
ном случае абсолютно недопустимым.
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К середняцкому хозяйству, получившему в
1929/30 г. по каким-либо причинам резкое
увеличение налога к платежу по сравнению
с 1928/29 г., местные налоговые органы дол-
жны подойти индивидуально и проанализиро-
вать причины роста налога и правильность
размера увеличения его в каждом отдельном
случае. Эта задача является вполне выполни-
мой, поскольку количество хозяйств, для кото-
рых налог превысит суммы прошлого года, бу-
дет весьма незначительным.
При этом НКФ РСФСР рекомендует вам
придерживаться следующего порядка.
В середняцких хозяйствах, в которых будет
установлено, что налог с них в 3928/29 г. был
неправильно снижен за счет фонда регулиро-
вания, т.-е. что они получили по фонду регу-
лирования большую скидку, чем та, которую им
надлежало предоставить по их мощности, а так-
же в тех случаях, когда источники дохода или
сам размер его в текущем году значительно
изменились по сравнению с прошлым годом,
закон от 10/ІѴ не должен быть применен к
ним, т.-е. в этих случаях скидки с налога к ним
не применяются.
В тех же случаях, когда резкое повышение
налога в середняцком хозяйстве явится резуль-
татом незначительного изменения дохода или
числа едоков, при правильно предоставленных
в прошлом году льготах за счет фонда регули-
рования, сумма налога текущего года должна
быть понижена в следующем шрядке.
Исходя из суммы налога, которую серед-
няцкое хозяйство уплачивало в прошлом году
после предоставления ему скидки по фонду
регулирования, а также из числа едоков в нем,
надо определить по соответствующей таблице
ставок соответствующий этой сумме налога
облагаемый доход прошлого года. К этой сум-
ме дохода должен быть добавлен полученный
хозяйством в текущем году дополнительный
доход (допустим, от одной коровы), и по исчи-
сленному таким образом доходу вновь исчи-
слить налог для текущего года. Исчисленный
этим путем размер налога и следует принять
к уплате на 1929/30 г.
При исчислении налога для хозяйств, у ко-
торых сократилось число едоков, а об'екты
обложения остались без изменения, необходи-
мо также сначала найти сумму дохода, кото-
рая соответствовала бы размеру фактически
уплаченного налога в прошлом году, и налог
текущего года исчислить по этому доходу,
исходя из нового количества едоков в данном
хозяйстве.
Вопрос о хозяйствах, получающих резкое
увеличение налога вследствие выявленной у
них по землеустройству необлагавшейся ранее
земли, также разрешается (за исключением
случаев злостного сокрытия части площади)
в каждом отдельном случае в зависимости от
размера увеличения налога за вновь выявлен-
ную земельную площадь, мощности хозяйства
и суммы налога, уплаченной хозяйствами в
прошлом году.
Пример. Хозяйство при 5 едоках и облагае-
мом доходе в 400 руб. по таблице ставок по
доходу на хозяйство в прошлом году должно
было уплатить 39 руб. 75 коп. По фонду регу-
лирования данное хозяйство получило скидку
в 14 руб. 75 к., или фактически оно уплатило
25 руб. налога.
В текущем году в этом хозяйстве увеличил-
ся облагаемый доход от неземледельческих за-
работков или приобретения одной коровы на
30 руб.
В этом случае определение размера налога
производится следующим образом. По таблице
ставок находим облагаемый доход, соответ-
ствующий размеру налога в 25 руб. (а за от-
сутствием такой ставки в таблице— 24 руб.
95 к.), которому соответствует облагаемый до-
ход в 231 руб. Увеличив последний на 30 руб.,
определяем размер налога, причитающегося в
текущем году, в 31 руб. 17 к. (при доходе в
261 руб.).
Правильное обложение середняка является,
на ряду с освобождением от налога всей кре-
стьянской бедноты, основной задачей налого-
вого аппарата. Этому вопросу должен быть
уделен на местах максимум внимания. Поэто-
му вам надлежит немедленно просмотреть все
середняцкие хозяйства, получившие в текущем
году резкое увеличение с.-х. налога по срав-
нению с прошлым 1928/29 г., выделить те из
них, в которых такое увеличение не может
быть об'яснено происшедшими в хозяйстве из-
менениями, и понизить для них налог в пол-
ном соответствии с требованиями закона от
10/ІѴ с. г. и приведенными выше указаниями.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ѴІІ—29 г. №16В, стр. 19).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г.
№ 706
о порядке рассмотрения жалоб по с.-х. налогу
в случае возложения на сельсоветы обязанно-
стей райисполкомов по проведению налога.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что в тех районах,
в которых, на основании особых постановле-
ний окружных исполкомов, на отдельные сель-
ские советы, в порядке второй части ст. 22
пост. СНК РСФСР от 16 марта 1929 г. (С. У.
1929 г. № 29, ст. 302) *), возложены по прове-
дению сельхозналога обязанности, районных
исполкомов, и в которых, на основании ст. 26
того же закона, образованы сельские налого-
вые комиссии, окончательной инстанцией для
рассмотрения по существу жалоб на решения
сельских налоговых комиссий являются район-
ные по с.-х. налогу комиссии.
Учитывая недостаточную квалификацию ра-
ботников районных исполкомов и нагружен-
яость их работой, НКФ РСФСР предлагает
установить особо строгое и неослабное наблю-
дение за прохождением жалоб крестьян в тех
районных налоговых комиссиях, которым бу-
дут предоставлены права инстанции, оконча-
тельно разрешающей жалобы.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Дарков..
(П. и Р. НКФ РСФСР 2/ѴІІ— 29 г. № 14В, стр. 2).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 21 июня
1929 г. № 711
о рассмотрении жалоб по сельхозналогу.
В истекшей сельхозналоговой кампании
наблюдался массовый приток жалоб по сель-
хозналогу в центральные учреждения и редак-
ции центральных газет, минуя все первичные
органы, на которые возложено рассмотрение
жалоб населения.
Существовавший порядок направления этих
жалоб центральными учреждениями на раз-
решение соответствующих налоговых комис-
сий через краевые, областные и губернские
центры вызывал значительную задержку в
прохождении этих жалоб и загромождал из-
лишней перепиской эти органы.
В целях устранения этого недочета в теку-
щей сельхозкампании, НКФин РСФСР согла-
совал с соответствующими учреждениями и
редакциями газет следующий порядок прохо-
ждения жалоб крестьян:
1) Все жалобы, поступающие в центральные
органы, направляются непосредственно в ту
инстанцию, где они подлежат рассмотрению
по существу. Контроля за такими жалобами,
как правило, не устанавливается, за исклю-
чением случаев явного нарушения закона.
Такого рода жалобы берутся на контроль, и
распоряжения по ним, в копиях, отсылаются
в вышестоящий орган для наблюдения за
правильным их разрешением.
2) Во всех случаях посылки жалоб в ту ин-
станцию, где жалобы подлежат рассмотре-
нию, — жалобщику посылается извещение о
направлении его жалобы, с указанием срока и
порядка обжалования решения этой инстанции.
3)
 
Жалобы, поступающие в органы цен-
тральной прессы, направляются редакциями
последних в том же порядке, как и жалобы,
поступающие в центральные учреждения, т.-е.
непосредственно в ту инстанцию, где они под-
лежат рассмотрению. В случаях же явного на-
рушения закона, жалобы направляются на рас-
следование через НКФ РСФСР.
Аналогичный порядок необходимо устано-
вить и для жалоб, поступающих по сельхоз-
налогу в краевые, областные и губернские
учреждения.
Одновременно с этим, в целях изжития
наблюдавшихся в истекшей кампании других
недочетов в рассмотрении подаваемых пла-
тельщиками жалоб по сельхозналогу (значи-
тельная задержка в рассмотрении жалоб рай-
(вол)налогкомиссиями, крайне формальное и
поверхностное рассмотрение жалоб, необо-
снованность выносимых решений комиссий,
несвоевременное исполнение, а в некоторых
случаях и полное невыполнение решений вы-
шестоящих налоговых комиссий нижестоящи-
ми) — Наркомфин РСФСР предлагает:
1) Широко ознакомить крестьянские массы
с порядком предоставления льгот и скидок по
сельхозналогу, а также с порядком подачи и
рассмотрения жалоб плательщиков этого на-
лога.
2) Обязать районные (волостные) налоговые
комиссии принять меры К срочному рассмотре-
нию поступающих к ним жалоб по сельхозна-
логу, не допуская задержки в их разрешении
более срока, установленного § 545 инструкции
НКФ СССР от 4/ІѴ 1929 г. ^.
*) Опубликована отдельной брошюрой.
3) В случаях массовых жалоб от отдельных
селений, обязать районные (налоговые) комис-
сии выезжать в, эти селения для выяснения
причин подачи жалоб и разрешения их на ме-
сте по существу.
4) Предупредить сельские советы и сель-
ские ККОВ об их ответственности за правиль-
ность выдаваемых ими справок плательщикам
налога и за неправильную выдачу справок при-
влекать к законной ответственности.
5) Обратить внимание сельских и рай(вол)-
налогкомиссий на необходимость тщательной
подборки материалов и обоснований по жало-
бам, направляемым на разрешение в выше-
стоящие налогкомиссий в порядке обжалова-
ния.
6) В случае массового обжалования пла-
тельщиками в окружные (уездные) налогко-
миссий решений сельских, районных (волост-
ных) налогкомиссий вследствие допущенного
ими формального и поверхностного отноше-
ния, следует пересматривать состав этих на-
логкомиссий.
7) В течение всей кампании иметь неослаб-
ное наблюдение за движением жалоб налого-
плательщиков, не допуская нарушения налого-
выми комиссиями установленных для разреше-
ния жалоб сроков.
На основе настоящих указаний НКФ РСФСР
предлагает финорганам установить такой по-
рядок, при котором обеспечивалась бы в новой
кампании максимальная быстрота и правиль-
ность рассмотрения подаваемых жалоб пла-
тельщиками с.-х. налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Полетаев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 2/ѴІІ— 29 г. № 14В, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 25 ИЮНЯ
1929 г. № 314'
о дополнении списка промышленных центров,
на которые распространяется льгота, преду-
смотренная постановлением СНК РСФСР от 30
марта 1929 г. «О порядке обложения единым
сельскохозяйственным налогом огородов в рай-
онах крупных промышленных центров», горо-
дами Муромом и Александровой.
Вследствие ходатайства Владимирского губ-
исполкома и на основании ст. 2 постановления
СНК РСФСР от 30 марта 1929 года о порядке
обложения единым сельскохозяйственным на-
логом огородов в районах крупных промышлен-
ных центров (Изв. ЦИК СССР и ВЦИК от
31 марта 1929 г. № 74) *), НКФ РСФСР, по
соглашению с НКЗемом, НКТоргом и НКВну-
делом РСФСР, постановляет:
I. В установленный постановлением НКФ
РСФСР от 12 апреля 1929 г. № 225 (Изв. ЦИК
СССР и ВЦИК от 16 апреля 1929 г. № 87) 2 )
список промышленных центров, на которые
распространяется льгота, предусмотренная ст. 1
названного постановления СНК РСФСР от
30 марта 1929 года, включить дополнительно
гор. Муром и гор. Александров Владимирской
губернии.
II. Предусмотренную ст. 1 указанного поста-
новления СНК РСФСР от 30 марта 1929 г.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 29 г., стр. 40.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 17
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льготу применять в районах, отстоящих не
далее 25 километров от перечисленных выше
городов.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: "Старобинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 2/ѴІІ— 29 г. № 14В, стр.4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 757
о порядке определения прироста посевных
площадей в коллективных хозяйствах.
В связи с возникшими на местах сомнения-
ми по вопросу о порядке определения при-
роста посева в коллективных хозяйствах, Нар-
комфин РСФСР раз'ясняет, что, поскольку ис-
числение облагаемого с.-х. налогом дохода от
полеводства в коллективных хозяйствах про-
изводится повсеместно по посеву, то и опре-
деление прироста посева и предоставление
коллективным хозяйствам льготы по п. «а»
ст. 44 Положения о с.-х. налоге *) произво-
дится для них в том же порядке, как и для
единоличных крестьянских хозяйств в рай-
онах, облагаемых по посеву, т.-е. путем срав-
нения площади посева, учтенной в 1928/29 г.,
с площадью посева текущего года.
Во вновь образованных колхозах площадь
посева текущего года должна сравниваться с
общим размером посевной площади, которая
была учтена в прошлом году по единоличным
хозяйствам, вошедшим в состав вновь обра-
зованного колхоза.
В случаях, когда во вновь образованный
колхоз входят хозяйства, сохранившие в еди-
ноличном пользовании часть своих посевов,
для определения прироста посева суммирует-
ся посев колхоза текущего года с посевом, на-
ходящимся в единоличном пользовании его чле-
нов, при чем весь излишек посева против пло-
щади его, учтенной в прошлом году по еди-
ноличным хозяйствам, вошедшим во вновь
образованный колхоз, освобождается пол-
ностью по колхозу.
Например, в текущем 1929/30 г. во вновь
возникшем товариществе учтено 100 дес. обще-
ственного посева и, кроме того, 20 дес. посева,
оставшегося в единоличном пользовании его
членов, или всего 120 дес.
В прошлом 1928/29 г. во всех этих хозяй-
ствах, вошедших во вновь образованный кол-
хоз, общая площадь посева определялась
в 110 дес.
В этом случае прирост посева в размере
10 дес. должен быть освобожден от обложения
по товариществу, вследствие чего к обложе-
нию в текущем году должны быть привлечены
по товариществу не все учтенные у нега
100 дес, а только 90 дес., а 20 дес, учтенные
по единоличным хозяйствам, привлекаются к
обложению полностью.
Одновременно с этим следует иметь в ви-
ду, что, в соответствии с §§ 232 и 367 инструк-
ции НКФ СССР от 4/ІѴ с. г. 1 ), исчисление до-
хода от полеводства производится по посеву
во всех товариществах, применяющих обще-
ственную обработку земли, независимо от их
именования, т.-е. зерновых, машинных и т. п.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог". Упр.: Старобинский. Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ѴІІ— 29 г. № 16В,
стр. 16).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 765
о порядке предоставления льгот по с.-х. нало-
гу по стихийным бедствиям.
В связи с возникающими на местах вопро-
сами о противоречии § 535 и § 426 инструкции
НКФ Союза от 4/ІѴ с. г. *) НКФ РСФСР
раз'ясняет:
Указания § 535 инструкции о том, что хо-
датайства о льготах по стихийным бедствиям
должны подаваться в месячный срок со дня
бедствия, не во всех случаях являются вы-
полнимыми.
Могут быть случаи, когда наличие такого,
напр., бедствия, как гибель озимых посевов
до выхода их из-под снега может быть кон-
статировано по истечении более чем месяч-
ного срока.
Возможны и иные случаи, когда составле-
ние актов значительно запаздывает и по дру-
гим видам стихийных бедствий.
В силу этого, при буквальном толковании
указанного параграфа инструкции, такие хо-
зяйства могут быть лишены права ходатай-
ствовать о предоставлении им скидок по на-
логу.
Во избежание таких случаев, § 535 инструк-
ции НКФ СССР следует понимать в том смы-
сле, что срок подачи ходатайств о предоста-
влении льгот по стихийным бедствиям исте-
кает по прошествии месяца не с момента бед-
ствия, а со дня составления сельсоветом акта,
о чем и даны более четкие указания в § 426
инструкции.
При этом, согласно требований § 422 ин-
струкции, плательщики должны ставить в из-
вестность сельсоветы о стихийном бедствии
не позднее недельного срока с момента обна-
ружения факта бедствия.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: И. Старобинский, Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ѴІІ— 29 г. № 16В,
стр. 16).
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.




Всесоюзное бюро хлопководческой ко-
операции учреждается при Всесоюзном совете
сельскохозяйственной кооперации в ц"елях осу-
ществления общего руководства строитель-
ством и работой хлопководческой кооперации.
2. На Всесоюзное бюро хлопководческой
кооперации возлагается:
а) составление совместно с государственны-
ми предприятиями, работающими по хлопку,
общесоюзных сводных планов хлопководства,
снабжения кооперации, а также заготовки и
сбыта хлопка; б) руководство по соглашению
с народными комиссариатами земледелия соот-
ветствующих республик проведением агротех-
нических мероприятий, содействующих разви-
тию и коллективизации хлопководства, а так-
же производственному кооперированию хлоп-
ководов; в) заключение генеральных договоров
по контрактации хлопчатника и о проведении
агропомощи хлопководам с Главным Хлопко-
вым Комитетом и другими государственными
органами, а также кооперативными организа-
циями; г) разработка общих вопросов органи-
зационного строительства хлопководческой ко-
операции; д) разработка совместно с общесо-
юзными кредитными учреждениями планов и
методов кредитования хлопководческой ко-
операции и обеспечение их проведения путем
заключения соглашений с этими учреждения-
ми; е) участие в составлении Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР планов завоза хлеба, сельскохозяй-
ственного инвентаря и промышленных товаров
в хлопковые районы и в составлении Государ-
ственной Плановой Комиссией Союза ССР пла-
нов ирригации тех же районов; ж) контроль,
обследование и инструктирование республикан-
ских центров хлопководческой кооперации;
з) составление сводных отчетов по работе
хлопководческой кооперации, а также выра-
ботка форм ©нутрикооперативной отчетности;
и) проведшие по поручению республиканских
органов хлопководческой кооперации меропри-
ятий по подготовке кадров работников для
хлопководческой кооперации; к) представи-
тельство интересов хлопководческой коопера-
ции перед всеми государственными органами
Союза ССР.
Примечание. Сношение с правитель-
ственными органами Союза ССР бюро осу-
ществляет не иначе, как через Всесоюзный
совет сельскохозяйственной кооперации.
3. Всесоюзное бюро хлопководческой ко-
операции находится в Москве.
4. Всесоюзное бюро хлопководческой ко-
операции состоит из лиц, избираемых сроком
на один год, в числе не менее трех, ка очеред-
ных с'ездах хлопководческой кооперации.
* 5. Всесоюзные с'езды хлопководческой ко-
операции созываются не реже одного раза в
год и состоят из представителей республикан-
ских центров хлопководческой кооперации:
Узбекской Социалистической Советской Рес-
публики. Туркменской Социалистической Со-
ветской Республики, а также Советских Социа-
листических Республик Грузии, Армении, Азер-
байджана, Казакской Автономной Советской
Социалистической Республики и Киргизской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, делегируемых из расчета по одному
представителю от каждой из названных рес-
публик, и, кроме того, по одному представите-
лю на каждые 50.000 кооперированных хлоп-
коробов.
Помимо с'ездов, два раза в год — перед по-
севной кампанией и перед уборкой урожая —
бюро созывает совещание из представителей
республиканских центров хлопководческой ■ ко-
операции названных республик, Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР, Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и Всесоюзного совета
сельскохозяйственной кооперации для обсу-
ждения составляемых бюро планов посевной и
заготовительной кампании по хлопку.
6. Всесоюзные с'езды хлопководческой ко-
операции, кроме избрания состава бюро, рас-
сматривают и утверждают составляемые бюро
годовые отчеты и сметы расходов и доходов
бюро, а также обсуждают доклады бюро и
дают руководящие указания по общим вопро-
сам, связанным с развитием хлопководства и
хлопководческой кооперации.
7. Всесоюзное бюро хлопководческой ко-
операции пользуется правами юридического
лица. Необходимые для покрытия его расхо-
дов средства образуются из отчислений, уста-
навливаемых по генеральным договорам (ст. 2,
п. «в»), а также из взносов упомянутых в ст. 5
центров кооперативных организаций, по рас-
кладке, утверждаемой Всесоюзным с'ездом
хлопководческой кооперации вместе с утвер-
ждением сметы расходов.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
(С. 3. С. 31/ѴІІ —29 г. № 45, ст. 392).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР И РСФСР от
6 ИЮНЯ 1929 г. № 861
о порядке применения норм расходов, прибы-
лей и наложений на 1928/29 г.
В целях установления единого порядка при-
менения норм расходов, прибылей и наложений
на 1928/29 х. г., установленных постановления-
ми: Наркомторга СССР от 18/ХІІ 1928 г.. 1), от
13 /II 1929 г. 2 ) и от 11/Ѵ 1929 г. 3) и Нарком-
торга РСФСР от 30/Ш 1929 г. 4) (опубликованы
в приложении к журналу «Советская Торгов-
ля» № 71 от 25 /XII 1928 г., стр. 7, № 11 от
25/11 1929 г., стр. 3, № 28 от 20 мая 1929 г.,
стр. 5, № 11 от 15/ІѴ 1929 г., стр. 6, и в «Ин-
формационном бюллетене» Центросоюза №№7,
15—16 и 20 —21 за 1929 г.), настоящим р а з'-
ясняется:
1. Нормы расходов, прибылей и наложений
по звеньям системы потребкооперации устано-
влены как средне-взвешенные по отношению
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 40.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 40.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—29 г., стр. 17.
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ко всему обороту, за исключением комиссион-
ного оборота, как по товарам снабжения, так
и по товарам сбыта. При этом под наложением
следует понимать %%і реализованного нало-
жения.
2. При установлении потоварных наценок
для товаров, не регулируемых НКТ, над-
лежит распределить эти наценки таким обра-
зом, чтобы предельная для каждой организа-
ции наценка не была превышена. При этом
внутри каждой группы нерегулируемых това-
ров необходима диференциация наценки с
таким расчетом, чтобы не были задеты инте-
ресы потребления широких рабочих и кресть-
янских масс.
3. При определении средне-взвешенной нор-
мы наложения по всем товарам снабжения ру-
ководствоваться следующим: на основании
предполагаемоготоргово-заготовительногообо-
рота и установленной предельной наценки
ко всему обороту исчисляется размер валового
дохода по всем операциям. Из суммы валового
дохода исключается валовой доход по загото-
вительным операциям, при чем при наличии
специальных заготовительных пунктов в вало-
вой доход от заготовительных операций вклю-
чаются торговые расходы этих заготовитель-
ных пунктов и суммы прибыли по ним. Остав-
шаяся сумма валового дохода, отнесенная к
обороту по товарам снабжения, и является
средне-взвешенной нормой наложения по това-
рам снабжения.
4. Средне-взвешенная норма наложений по
нерегулируемым товарам определяется таким
образом: на основании плановых данных о раз-
мере оборота по товарам снабжения в целом
и отдельно по регулируемым товарам, а также
на основании установленных Наркомторгом
потоварных наложений по всему кругу регу-
лируемых товаров. Разница между суммой на-
ложения и суммой наложения по регулируе-
мым товарам и составит сумму наложения по
нерегулируемым товарам; последняя, будучи
отнесена к обороту по нергулируемым това-
рам, и даст средне-взвешенную норму наложе-
ния на нерегулируемые товары.
5. Для рабочих и городских ПО, имеющих
оборот свыше 100 т. р. в месяц, но не являю-
щихся членами Центросоюза, нормы расходов,
прибылей и наложений устанавливаются рай-
союзами или облсоюзами, членами которых они
являются, совместно с местными торготделами,
на основании средне-взвешенной нормы по
СССР. При этом следует ориентироваться на
нормы, установленные Наркомторгом РСФСР
для ЦРК и горПО данного района Центро-
союза.
6. Порядок исчисления норм расходов, при-
былей и наложений, указанный подробно в
циркуляре Центросоюза (см. «Информацион-
ный бюлл.» Ц-за № 5 за 1928 г.), сохраняется
и на 1928/29 х. г.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Замнаркомторг РСФСР Бойко.
Центросоюз СССР и РСФСР: Климохин.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴП—29 г. № 40, стр. 16).
МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА, УТВ. 9 АВ-
ГУСТА 1929 г.,
по улучшению розничной торговли в рабоче-
городской и транспортной кооперации.
Всем рабочим, городским и транс-
портным кооперативам, всем ко-
оперативным союзам и их секциям.
Обязательный минимум мероприя-
тий по улучшению обслуживания
потребителей для рабочих и го-
родских кооперативов.
I. Торговая сеть.
• 1. Союзам, ЦРК и ТПО предлагается соста-
вить к 1 сентября календарный план на 29/30
год и к 1 декабря с. г. осуществить расширение
розничной торговой сети преимущественно 'Ор-
ганизацией специальных магазинов и палаток
с учетом следующих обстоятельств: а) необхо-
димости максимального использования старых
помещений, освободившихся из-под частной
торговли; б) полного использования лавочного
фонда жилстроительства; в) необходимости
усиленного развертывания палаточной и ларь-
ковой торговли с тем, чтобы сетью палаток
и ларьков в первую очередь были обслужены
все фабрики и заводы, места сезонных работ
и окраинные рынки, при чем на последних по-
требительской кооперации должно принадле-
жать больше половины всех палаток.
Примечание 1. Там, где не выпол-
няется постановление правительств РСФСР
и СССР об отводе помещения для магазинов
в новом жилстроительстве, возбуждать во-
прос о привлечении виновных к ответствен-
ности, доводя об этом до сведения Центро-
союза.
Примечание 2. В ассортимент пала-
точной и ларьковой торговли должно вклю-
чать все основные продукты питания, не
исключая и нормированные.
2. Расширить торговлю скоропортящимися
товарами путем открытия специальных лавок
и отделений ів продуктовых магазинах и орга-
низовать мелко-оптовую и палаточную торго-
влю плодоовощами.
3. Поставить вопрос перед местными испол-
комами об использовании потребительской ко-
операцией под магазины торговых помещений,
занятых под конторы, кустарные предприятия,
не связанные с непосредственной торговлей,
пивные, кафе и т. д.
4. Не позднее 1 октября обязательно ввести
в практику и к 1 декабря довести до размеров,
удовлетворяющих потребности наименее обес-
печенных лавочной сетью районов и поселков,
развозную торговлю товаров повседневного
спроса в городах (молоко, молочные продукты,
овощи, хлеб, сахар и другие бакалейно-колони-
альные товары, керосин) для обслуживания ра-
бочих окраин.
II. Организация и техника тор-
говли.
5. К 1 октября удлинить часы торговли ма-
газинов: а) переходом до 30 проц. всех мага-
зинов на полутора- и двухсменную торговлю;
б) установлением в течение дня непрерывной
работы магазинов путем очередности обеден-
ного перерыва для работников магазинов;
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коопов и ТПО на беспрерывную торговую не-
делю.
Пересмотреть часы торговли магазинов,
предварительно устанавливая их на собраниях
рабочих и прочих потребителей по отдельным
районам и с последующим утверждением ис-
полкомами; торговлю хлебом, мясом, молоком,
овощами и т. д. начинать в более раннее время
и заканчивать позднее, чтобы этим дать воз-
можность рабочим после работы на заводах и
фабриках закупать означенные товары в мага-
зинах.
Устанавливать заблаговременно, не позднее
чем за 10 дней до наступления праздников, по-
рядок и часы торговли в предпраздничный пе-
риод.
6. Не позднее 1 октября с. г. во всех мага-
зинах, а также на базисных складах ЦРК про-
вести в обязательном порядке предваритель-
ную развеску не мене 50 проц. таких товаров,
как: сахар-песок, мука, крупа, макаронные
изделия, специи и т. д.
7. Организовать следующий порядок отпуска
нормированных товаров: а) торговліо норми-
рованными товарами производить из возможно
большего количества торговых единиц;.б) орга-
низовать их отпуск из ларьков и палаток;
в) там, где нет прикрепления потребителей к
магазинам, установить для отпуска одни и те
же часы и дни во всех магазинах кооперати-
вов, приурочивая этот отпуск к дням наиболее
тихой торговли, преимущественно к первым
дням недели.
8. Не позднее 1 октября организовать под-
готовку упаковочной бумаги для отпуска това-
ров покупателям (нарезка бумаги на четвер-
тушки, восьмушки и т. д.); использовать также
для этой цели старую фабричную упаковочную
бумагу, из-под кондитерских изделий, мануфак-
туры и т. д.
9. К 1 октября организовать размещение в
продуктовых магазинах товаров с таким расче-
том, чтобы наиболее часто спрашиваемые
продукты отпускались одновременно из не-
скольких мест продажи в магазине.
Распределить отделения магазинов так, что-
бы отделения, наиболее посещаемые покупа-
телями, занимали наибольшее место по фронту
прилавка.
10. Установить следующий порядок получе-
ния денег с покупателей: а) в продуктовых
магазинахи в отделениях с мелкими отпусками
товаров прекратить всякую выписку продав-
цами чеков на товар; б) там, где это еще прак-
тикуется, устранить существующий порядок
прикрепления касс к отделениям магазинов;
в) в дни выдачи нормированных продуктов и
во время скопления покупателейставить доба-
вочные кассы (рулонные) и г) максимально
использовать непосредственное получение де-
нег продавцами в подотчетных отделениях
(смотри п. 12).
И. Принять меры к упорядочению овощной-
фруктовой торговли путем предварительной
сортировки овощей и фруктов до отправки их
в магазины и к снижению наценок там, где они
велики.
12. Не позднее 1 октября выделить в мага-
зинах отделения штучных и предварительно
развешенных товаров под отчет продавцам и
установить в этих отделениях непосредствен,
ное получение продавцами денег за товар.
13. Организовать доставку по предваритель-
ным заказам хлеба, молока, сахара, муки и т. д.
на квартиры рабочему населению крупных до-
мов и рабочих поселков, с отнесениемрасхо-
дов по доставке в размере себестоимости за
счет потребителей.
14. К 1 сентября провести генеральную чист-
ку магазинов; установить и провести во всех
торговых предприятиях твердый распорядок
содержания помещения в чистоте, ежедневной
уборки помещений и товаров. Установить
мытье полов и протирку от пыли окон, прилав-
ков, пола и инвентаря.
15. Организовать к 1 октября в крупных
рабкоопах и ТПО: а) переделочные мастерские,
чтобы обеспечить для населения возможность
переделки готового платья, мелкой за счет ко-
оператива и крупной за счет покупателя с ми-
нимальной оплатой, и б) ремонтно-иочиночные
мастерские обуви.
16. К 1 октября повсеместноустановить жи-
вую, доступную, четкую справку о товарах пу-
тем вывешивания крейскуранта на видном ме-
сте и прикрепления ярлыков с ценами к ка-
ждому товару.
Одновременно с этим организовать инфор-
мацию потребителейо порядке, нормах и вре-
мени отпуска товаров и в особенности норми-
рованных путем вывешивания соответствующих'
об'явлений в магазинах, оповещением через
коопбюро на предприятиях и лавочные комис-
сии, через местную прессу и пр.
В крупных магазинах выделить одного из
продавцов для информации покупателей, с тем,
чтобы >он находился в наиболее видном для
покупателя месте.
Поставить систематическую -информацию
завмагов о состоянии снабжения"путем созыва
периодическихсовещаний.
17. Иметь на видном месте жалобную книгу,
которой могли бы беспрепятственно пользо-
ваться покупатели.
18. Поставить в местных исполкомах и хо-
зяйственных организациях и к 1 сентября до-
биться проведения разновременной-выдачи зар-
платы на фабриках, заводах и учреждениях в
согласии с соответствующим постановлением
правительства.
19. Поставить работу базисных складов,
снабжающих магазины товарами, обеспечить их
инвентарем и достаточным персоналом с тем,
чтобы не позднее 1 октября выполнение заявок
магазинов производилось на следующий день.
Счета-фактуры выписывать на каждый магазин
отдельно в двух экземплярах (один для глав-
ной конторы ЦРК и другой в магазин) с тем,
чтобы отсутствие документов не задерживало
приемки товаров.
В целях 'Облегчения отбора завмагами необ-
ходимых им промтоваров, обеспечить к 1 ноя-
бря все склады и базы коллекциями образцов,
озаботившись своевременным их получением.
Для обеспечения своевременной доставки
товаров в магазины усилить транспорт коопе-
ративов и организовать правильное его исполь-
зование.
20. Обеспечить регулярное снабжение мага-
зинов нормированными товарами с тем, чтобы
потребитель мог получить весь причитающийся
ему нормированный товар в любое время, а то-
вары повседневного спроса (хлеб, мясо, молоко











21. К 1 ноября провести в жизнь увеличение
норм расходов на штат магазинов, согласно
установленным конкретным нормам для каждой
организации. В соответствии с этим пересмо-
треть штат по отдельным магазинам в напра-
влении снижения нагрузки с тем, чтобы сред-
няя по организации нагрузка не превышала
преподанных норм.
22. Ввести во .всех необходимых случаях
(при полутора- и двухсменной торговле, в ма-
газинах без обеденного перерыва) ленточную
систему выхода на работу продавцов.
23. К 1 октября проработать на местах сов-
местно с профорганами вопрос о создании не-
обходимых постоянных и временных резерв-
ных кадров продавцов при крупных рабкоопах,
привлекая их для замены отпускников, боль-
ных и в часы и дни усиленной торговли.
24. В дни и часы наибольшего наплыва по-
купателей и выдачи нормированных товаров,
в особенности в случае образования очередей,
увеличивать штат продавцов, отпускающих эти
товары: а) путем переброски продавцов из дру-
гих отделений магазинов и б) за счет времен-
ных продавцов.
25. Ввести обязательное нормирование ра-
бочего .дня продавцов с таким расчетом, чтобы
в. часы и дни наплыва покупателей штат про-
давцов магазина был исключительно занят от-
пуском товаров покупателям, а вся подсобная .
работа (предварительная развеска товаров,
уборка помещений, подготовка товаров к про-
даже, наполнение ларей й полок товарами
и т. д.) была выполняема в тихое торговое
время.
26. В целях разгрузки продавцов от подсоб-
ной работы, не требующей квалифицированной
рабочей силы, в крупных торговых единицах
•не позднее 1 октября возложить выполнение
этой работы на неквалифицированных рабочих.
В случае, если означенная работа в одном ма-
газине на одного рабочего будет недостаточна,
приглашать одного рабочего на несколько ма-
газинов.
27. С 1 октября организовать гари крупных
ЦРК и ТПО двухнедельные вечерние курсы для
работников прилавка и в республиканских и"
областных союзах — 2%-месячные постоянно
действующие курсы по технике розничной тор-
говли для завмагов; республиканскими област-
ным союзам, а там, где их нет, и крупным ЦРК
и ТПО организовать месячные вечерние курсы
для завмагов.
_28. Повести решительную борьбу за макси-
мальное сокращение текучести торгового пер-
сонала и в частности с беспричиннымиперебро-
сками работников из одного предприятияв дру-
гое.
IV. Строительство и оборудование
л а в о к.
29. До 1 октября организовать при респу-
бликанских и областных союзах техстройбюро
для обслуживания проектированием,планирова-
нием и достаточным руководством нового
строительства (лавок, складов, холодильников,
столовых и других предприятий).
30. Не позднее 1 ноября составить календар-
ный план строительных работ на будущий год,
исходя из пятилетки, как из минимального
плавна, 'с тем, чтобы осуществить- плановое и
своевременное проведение строительных работ
в будущем году.
31. Союзы, ЦРК и ТПО должны следить,
чтобы новое лавочное строительство осуще-
ствлялось по плану и было обеспечено соот-
ветствующими проектами и консультацией и
чтобы при новом строительстве и при обору-
довании старых лавок были полностью выпол-
нены данные директивы по рационализации
строительства и техники торговли.
32. Союзы, ЦРК и ТПО должны немедленно
приступить к выявлению потребностей в инвен-
таре для лавок и складов на 1929/30 г. и обеспе-
чить присылкой заявок на этот инвентарь в
Центросоюз и секции к 1 октября для разме-
щения изготовления этого 'инвентаря между
производственными предприятиями: госпро-
мышленностью, кустарной кооперацией и Орг-
строем.
33. Союзам, ЦРК и ТПО к 1 ноября снаб-
дить вое магазины имеющимся в продаже тех-
ническим инвентарем: весами, гирями к ним,
совками, ножами, мерками для отпуска жидких
товаров; тележками для перевозки товаров
и т. д.; республиканским и областным союзам,
крупным ЦРК и ТПО предлагается организо-
вать производство инвентаря, изготовление ко-
торого возможно на месте.
34. ЦРК и ТПО оборудовать все предприя-
тия-магазинного типа, торгующие скоропортя-
щимися товарами, ледниками и холодильными
приспособлениями упрощенного типа, в разме-
рах возможного удовлетворения последними
системой.
35. Союзам, ЦРК и ТПО поставить регуляр-
ный ремонт кассовых аппаратов и укорочение
кассовых чеков ЦРК и ТПО. Произвести целе-
сообразное перераспределение кассовых аппа-
ратов между своими торговыми организациями,
механизировать их, где это возможно. В виду
острого недостатка кассовых аппаратов пе-
рейти к рулоено-марочным кассам, особенно
практикуя их в качестве добавочных касс в ма-
газинах.
V. Организация общественности.
36. Провести широкое ознакомление и обсу-
ждение с массами пайщиков, всем кооператив-
ным активом мероприятий по улучшению каче-
ства обслуживания потребителей, организуя
, одновременно сбор предложений по практиче-
скому проведению отдельных сторон работы
магазинов.
37. Поставить в центр работы всего коопера-
тивного актива наблюдение и содействие про-
ведению в жизнь всех предлагаемых мероприя-
тий, в связи с чем всем ячейкам кооперативного
актива (лавочным комиссиям, коопбюро и проч.)
разработать конкретные планы своей деятель-
ности, согласуй их с соотвествующими кален-
дарными сроками выполнения предлагаемого
минимума мероприятий по улучшению качества
обслуживания потребителей. ЦРК и ТПО орга-
низовать проверку составления этих планов и
систематическое руководство проведением
этого плана в жизнь.
VI. О конкретном плане проведе-
ния мероприятий и о контроле.
38. На основе указанных директив правле-
ния Ц-за и президиумов ЦРСекции и ТПСекции
во всех ЦРК и ТПО составить конкретный ка-
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ских мероприятий, привлекая к разработке это-
го коопактив, Лавочные и ревизионные комис-
сии, экономкомиссии и другие общественные
организации, при чем календарные планы ра-
ционализаторских мероприятий должны быть




Выделить из состава правления ЦРК и




Установить контроль за проведением
означенных мероприятий в лице лавочных ко-
миссий; по ЦРК и ТПО в целом контроль воз-
ложить на ревизионные комиссии, которые про-
водят проверку выполнения плана путем при-
влечения местной общественности и обществен-
ных и профессиональных организаций. Регу-
лярно каждые две недели правлениям ЦРК и
ТПО заслушивать доклад и сообщать выше-
стоящим организациям о состоянии .проведения
означенных мероприятий в жизнь.
41. План по проведению мероприятий по
улучшению обслуживания покупателей и ход
■ выполнения этого плана широко освещать в
местной печати.
42. Все союзы и секции до 1 ноября обязаны
проверить выполнение означенных мероприя-
тий по отдельным ЦРК и ТПО путем выезда
на места инструкторов и 1 декабря дать в Цен-
тросоюз и соответствующиие секции подроб-
ный отчет об этом.
43. Ответственность за выполнение выше-
указанных предложений возлагаете^на правле-
ния соответствующих кооперативов и на адми-
нистративный персонал торговых предприятий.
Правления союзов несут ответственность за си-
стематическоенаблюдение и проверку выполне-
ния этих мероприятий кооперативами.
Председатель Правления Центросоюза
И. Любимов.
Зам. Председателя Президиума Церабсекции
Питерский.
Председатель Правления ТПСекции Житков.
(Общ. Потреб. 10/ѴШ—29 г. № 64).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 810
с правилами по вкладам, принимаемым с.-х. и
промысловыми кредитно-кооперативными това-
риществами.
НКФ РСФСР об'являет при этом для сведе-
ния и руководства утвержденные им и Нар-
комюстом -РСФСР 22 июля 1929 г. правила по
вкладам, принимаемым с.-х. и промысловыми
кредитно-кооперативными товариществами.
На финорганы возлагается обязанность, при
осуществлении ими надзора за указанными вы-
ше кредитно-кооперативными организациями,
наблюдать за точным выполнением со стороны
этих организаций настоящих правил.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Валютн. Упр.: Шувалов, Соколов.




(Утв. НКЮ и НКФ РСФСР 22 июля 1929 г.).
I. Виды вкладов.
1. Кредитно - кооперативные товарищества
принимают вклады следующих видов:
а) вклады срочные (на определенный срок),
т.-е. такие, по которым вкладчик имеет право
истребовать деньги лишь по истечении указан-
ного им самим срока; б) бессрочные (до вос-
требования), т.-е. такие, которые выдаются по
пред'явлении требования об их выдаче; в) на
текущий счет, т.-е. такие, по которым вклад-
чик может во всякое время делать дополни-
тельные взносы и требовать обратно вклад
полностью или часть его; г) вклады условные,
по которым вкладчик получает право истребо-
вать весь вклад, или часть его, или проценты
по нему лишь по наступлении определенных
обстоятельств, указанных вносителем, напри-
мер, дочери вносителя — по выходе ее замуж,
сыну вносителя— по поступлении его в Крас-
ную армию^и т. д. .
Примечание. Вклады до востребова-
ния и срочные могут быть, по желанию
вкладчика, именными или на пред'явителя, о
чем указывается в книге вкладов товари-
щества и во вкладной расчетной книжке.
Условные вклады и на текущие счета мо-
гут быть только именными.
II. Гарантии целости вкладов и со-
блюдение товариществом тайны
вкладов.
2. Целость вкладов обеспечена:
а) неприкосновенным имуществом (налич-
ным и долговым) кредитно-кооперативных ор-
ганизаций, оставляемым при удовлетворении
претензий кредиторов на сумму, равную вне-
сенным вкладам, согласно ст. 20 Полож. о ко-
оперативном кредите *); б) в сельскохозяй-
ственных кредитно-кооперативных товарище-
ствах—капиталами системы с.-х. кредита, со-
гласно Положения о гарантии вкладов 2).
3. На суммы, внесенные во вклад и на теку-
щий счет, может быть обращено взыскание и
наложен арест не иначе, как в силу постано-
влений судебных и судебно-следственныхорга-
нов по уголовным делам, а также по делам о
взысканиях, обращенных на указанные суммы
самим товариществом.
4. Все счета по вкладам сохраняются в тай-
не от посторонних лиц. Всякие справки о вкла-
дах и текущих счетах, кроме самих вкладчиков
и их законных представителей, могут быть вы-
даваемы только судебным и следственным ор-
ганам лишь по производящимся у них уголов-
ным делам и по пред'явлении ими соответству-
ющих постановленийоб истребовании сведений
о вкладе или текущем счете.
5. Члены правления товарищества, все со-
трудники, а равно лица, производящие реви-
зии или обследования товарищества, обязаны
соблюдать тайну счетов по вкладам и текущим
счетам. Означенные лица за разглашение тайны
о вкладах и текущих счетах подлежат уголов-
ной ответственности.
III. Льготы, предоставляемые вклад-
чикам кредитно-к ооперативных то-
вариществ.
6. Вкладчикам кредитно-кооперативных то-
вариществ предоставляются следующие льготы:
а) проценты по вкладам, внесенным в кре-
дитно-кооперативные товарищества, освобо-
ждаются от подоходного налога; б) вклады,
внесенные в кредитно-кооперативные товари-
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 4—27 г., стр. 112.
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щества и переходящие к другим лицам в по-
рядке наследования по закону или на основа-
нии завещательных распоряжений, освобожда-
ются от налога с наследства; в) документы, вы-
даваемые по вкладам,' доверенности на полу-
чение денег по вкладам, всякого рода справ-
ки, удостоверения и все вообще делопроизвод-
ство по вкладной операции освобождены от
гербового сбора.
IV. Проценты по вкладам.
7.
 
По вкладам товарищество выплачивает
проценты в следующем размере:
1) По вкладам бессрочным (до вос-
требования) ...........% в год
2) По текущим счетам ...... » »
3)
 
» вкладам срочным ...... »
4) » условным .........» »
8. По вкладам срочным и условным пониже-
ние размера выплачиваемого процента до исте-
чения срока допускается лишь по соглашению
правления товарищества с вкладчиком.
9. По вкладам до востребования и текущим
счетам размер выплачиваемого процента может ,
быть понижен товариществом самостоятельно,
но с тем, что новый размер процентов приме-
няется через 2 недели после того, как о со-
стоявшемся изменении в товариществе было
вывешено об'явление.
10. Проценты по срочным вкладам выплачи- -
ваются по окончании срока; если срок вклада
больше 6 месяцев, то проценты выплачиваются
по истечении каждых 6 месяцев.
По срочным вкладам проценты, не получен-
ные вкладчиком в указанные сроки, к капи-
талу не причисляются, а зачисляются на осо-
бый денежный счет вкладчика до востребова-
ния.
11. По вкладам условным проценты выпла-
чиваются в сроки, установленные по соглаше-
нию вкладчика с товариществом.
12. По вкладам до востребования и текущим
счетам проценты выплачивается в конце года
или при закрытии счета, если вклад будет взят
ранее конца года.
13. На проценты, начисленные по срочным
вкладам и не взятые вкладчиком, проценты не
начисляются.
По вкладам до востребования и текущим
счетам проценты, начисленные по конец года,
причисляются к капиталу (если они не полу-
чены вкладчиком), и на них так же, как на ка-
питал, с нового года начисляются проценты.
V. Порядок приема вкладов.
14. Вкладчиками товарищества могут быть
все граждане как совершеннолетние, так и не-
совершеннолетние, а также все учреждения,
предприятия, организации, коллективы, обще-
ства (юридические лица), независимо от того,
состоят ли они членами товарищества или не
состоят.
Одно лицо может быть вкладчиком в не-
скольких товариществах и иметь в каждом из
них неограниченное число вкладов и на не-
ограниченные суммы.
Принятие одного вклада на имя нескольких
лиц не допускается.
Вкладчиком считается то лицо, на чье имя
товариществом принять вклад и выдана вклад-
ная расчетная книжка.
По вкладам, внесенным должностными ли-
цами на свое имя из сумм, принадлежащих
учреждению, в котором они состоят на службе,
во вкладной расчетной книжке и книге товари-
щества для записей вкладов указывается,
кроме вносящего лица ; также его должность
и учреждение.
15. Первональные взносы по вкладам при-
нимаются в сумме не менее одного рубля.
Дополнительные взносы принимаются в лю-
бых суммах.
16. Владельцу вклада выдается за подписями
члена правления, бухгалтера (счетовода) и за
печатью товарищества вкладная расчетная
книжка, в которую, по желанию вкладчика,
вносятся условия вклада, а также записывают-
ся вносимые на вклад и выбираемые вкладчи-
ком суммы.
      
• •
Примечание 1. Вкладная книжка
отбирается от вкладчика товариществом
при окончательном расчете по вкладу.
Примечание 2. В случае утраты
именной книжки вкладчик должен об этом
заявить в т-во и получить дубликат (т.-е.
второй экземпляр) таковой.
17. Условия, на которых принимается вклад,
записываются в особую находящуюся в то-
вариществе книгу и заверяются членом пра-
вления и бухгалтером (счетоводом) товарище-
ства. По желанию вкладчика, условия вклада,
внесенные в книгу товарищества, могут быть
им подписаны.
18. Условия вклада должны быть ясно и
точно выражены. Если условия не удовлетво-
ряют этим требованиям, то правление товари-
щества обязано отказать в приеме вклада, во
избежание могущих быть впоследствии недо-
разумений и споров.
19. Если вклад вносится не лично вкладчи-
ком, то условия вклада должны быть изложены
в заявлении за подписью вкладчика, каковая
подпись, если она неизвестна правлению то-
варищества, должна быть надлежаще засви-
детельствована (достаточно засвидетельствова-
ния в сельсовете).
20. При продлений Вкладчиком срока вкла-
да, в книге вкладов товарищества и во вклад-
ной расчетной книжке отмечается изменение
срока вклада за подписью члена правления
и бухгалтера (счетовода) товарищества.
21. Срочный вклад, не истребованный в
срок, если вкладчик, по согласовании с това-
риществом, не оставит его на новый срок,
остается со дня истекшего срока на условиях
вклада до востребования.
VI. Порядок выдачи вкладов.
22. Вноситель не имеет права распоряжаться
вкладом, внесенным им на чужое имя. Исклю-
чение из этого правила допускается, когда
вноситель, делая условный вклад на чужое
имя, заявит, что он желает получить вклад
обратно или передать его другому лицу, если
вкладчик умрет раньше наступления указан-
ных в условиях вклада обстоятельств.
23. Выдача вкладов приостанавливается в
случаях наложения на них ареста в силу по-
становления судебных и следственных органов
по уголовным делам.
О наложении ареста делается отметка в
книге вкладов товарищества за подписью
члена правления и бухгалтера (счетовода)
товарищества.
24. Выдача вкладов по приговорам судеб-
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гражданским искам, вытекающим из уголов-
ных дел, производится тем лицам или учре-




Всякое совершеннолетнее лицо, имею-
щее право распоряжаться своим имуществом,
может как^ при внесении первоначального
взноса, так и впоследствии указать лиц, ко-
торым после его смерти принадлежащий ему
именной вклад должен быть выдан, независимо
от того, входят ли эти лица в круг его закон-
ных наследников. Такие указания называются
завещательными распоряжениями.
Примечание. Допускаются завеща-
тельные распоряжения в пользу организа-
ций и учреждений.
26. Сделанное завещательное распоряжение
не лишает вкладчика права распоряжаться при
жизни вкладом по своему усмотрению.
27. Вкладчик, желающий сделать завеща-
тельное распоряжение по именному вкладу,
может заявить об этом товариществу пись-
менно или словесно как при первоначальном
взносе, так и впоследствии. Завещательное
распоряжение заносится товариществом за
подписью вкладчика в книгу вкладов товари-
щества, а по желанию вкладчика и во вклад-
ную расчетную книжку.
28. Завещательное распоряжение неграмот-
ного вкладчика, известного должностным ли-
цам товарищества, записанное товариществом
со слов вкладчика, свидетельствуется подпи-
сями члена правления, бухгалтера (счетовода)
и печатью товарищества; при неизвестности
же товариществу неграмотного вкладчика
соблюдается тот же порядок, при чем вклад-




Вкладчик имеет право во всякое время
изменить или отменить свое завещательное
распоряжение. Для этого он должен заявить
в товарищество, что сделанное 'ранее завеща-
тельное распоряжение по вкладу отменяет,
и приложить вкладную расчетную книжку,
по которой было сделано распоряжение.
В этом случае вкладчику выдается новая
вкладная расчетная книжка.
30. Право непосредственного распоряжения
вкладом и процентами по вкладу принадлежит
совершеннолетним вкладчикам, имеющим пра-
во распоряжаться своим имуществом, и тем
из несовершеннолетних, которые лично внесли
первоначальный взнос на свое имя или пору-
чили это сделать другим лицам.
31. Для получения вклада частью или пол-
ностью вкладчик обязан пред'явить товарище-
ству вкладную расчетную книжку. В получе-
нии денег вкладчик расписывается в книге
товарищества или выдает товариществу особую
расписку.
Если вклад (или часть его) выдается лицу
неграмотному или не могущему расписаться
лично вследствие физических недостатков,
расписка, учиненная за такое лицо в получении
денег, должна быть удостоверена членом пра-
вления и бухгалтером (счетоводом) товарище-
ства с приложением печати последнего.
^32. По вкладам несовершеннолетних, вне-
сенным на их имя другими лицами (не по пору-
чениям несовершеннолетних), право распоря-
жения капиталом вклада принадлежит: если
несовершеннолетний вкладчик не достиг
14-летнего возраста, — родителям, усыновите-
лям или опекунам вкладчика, по письменным
разрешениям органов опеки; если же несовер-
шеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, —
самим несовершеннолетним, но толькб с согла-
сия родителей, усыновителей или попечителей,
подтвержденного письменным разрешением
органов опеки.
33. По вкладам душевно-больных, слабо-
умных, признанных таковыми в установленном
законом порядке, право распоряжения вкла-
дом принадлежит опекунам этих лиц или
самим недееспособным с согласия их попечи-
телей, по письменным разрешениям в обоих
случаях органов опеки.
34. На получение процентов лицом, имею-
щим право распоряжения по вкладам несовер-
шеннолетних и недееспособных, разрешения
органов опеки не требуется.
35. По вкладам на пред'явителя право рас-
поряжения вкладом и процентами по вкладам
принадлежит каждому совершеннолетнему,
дееспособному пред'явителю вкладной расчет-
ной книжки «на пред'явителя».
Восстановление вкладной пред'явительской
расчетной книжки производится в порядке
предусмотренного законом вызывного произ-
водства.
36. По вкладам юридических лиц право рас-
поряжения капиталом вклада и процентами
по вкладу принадлежит тем лицам, которые
уполномочены юридическим лицом.
37. По вкладам должностных лиц, внесен-
ным этими лицами на свое имя, но с указанием
о принадлежности учреждению, право распо-
ряжения капиталом вклада и процентами по
вкладу принадлежит как этим лицам, так и
тем учреждениям, от имени которых они дей-
ствуют.
38. По условным вкладам выдача вклада
производится полностью или частями, согласно
условий, на которых эти вклады внесены.
Для отмены или изменения условий по
вкладам, внесенному на имя третьего лица
(вкладчика), должно быть общее согласие на
это вкладчика и вносителя.
39. Срочные вклады могут быть истребо-
ваны от товарищества только по наступлении
срока.
В исключительных случаях правление това-
рищества может выдать срочный вклад и до
срока. В этом случае проценты по вкладу,
не выданные вкладчику или не начисленные,
согласно п. 10 настоящих правил, начисляются
в том размере, как они установлены по вкла-
дам до востребования.
40. Вкладчики, имеющие право распоряже-
ния своими именными вкладами, могут указы-
вать особыми заявлениями, за своей подписью,
тех лиц, которым должны быть выплачены те
или иные суммы.
41. Подписи вкладчиков, неизвестные пра-
влению товарищества, а также за вкладчиков,
не могущих самостоятельно расписаться по
неграмотности или физическим недостаткам,
должны быть официально удостоверены (до-
статочно засвидетельствования сельсоветом).
42. Передать вклад другому лицу вкладчик
может, только взяв его обратно по своей
книжке и внеся его по новой книжке на имя
того лица, которому вклад должен быть
передан.
43. В случае смерти вкладчика, вклад вы-
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44.
 
Для получения вклада умерших вклад-
чиков наследники их должны представить в
товарищество, если вкладчик оставил завеща-
тельное распоряжение:
а) вкладную расчетную книжку; б) справку
ЗАГС'а или органа, выполняющего его обязан-
ности, о смерти вкладчика; в) удостоверение
личности наследников, в отношении которых
вкладчик оставил завещательное распоряжение.
45. Если вкладчик не оставил завещатель-
ного распоряжения, то, помимо перечисленных
выше документов, наследник должен предста-
вить:
а) в случае наличия завещания, сделанного
в общем порядке, подлинное завещание или
засвидетельствованную в сельсовете копию его
с постановлением об утверждении завещания;
б) при отсутствии же такого завещания — до-
кументы о наследственных правах.
46. На возмещение издержек по погребению
вкладчика выдается вклад частью или полно-
стью наследникам или лицам, понесшим рас-
ходы на погребение вкладчика, по представле-
нии вкладной расчетной книжки умершего
вкладчика. В этих случаях сумма, выдаваемая
со вклада, не может превышать 25 руб.
47. Вклады не свыше 25 руб. без завеща-
тельных распоряжений выдаются законным на-
следникам вкладчика без представления доку-
ментов, удостоверяющих их наследственные
права, но с отобранием от них обязательств
в том, что в случае явки других законных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о мерах по упорядочению капитального строи-
тельства, осуществляемого Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов.





Под капитальным 'строительством, осу-
ществляемым Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов, понимается:
а) новое строительство, включая здания, со-
оружения и ооорудования, в области телефо-
на, телеграфа, радио и почты общего поль-
зования; б) расширение, реконструкция и ка-
питальный ремонт в областях, указанных в
п. «а».
Примечание. Перечень работ, отно-
сящихся к капитальному ремонту, опреде-
ляется особой инструкцией, вырабатываемой
Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов в двухмесячный срок.
2. Указанное в ст. 1 капитальное строитель-
ство, за исключением капитального ремонта,
подразделяется на сверхлимитное и нижели-
митное.
К сверхлимитному строительству относится
строительство, стоимость которого превышает
300.000 рублей.
Примечание 1. При отнесении от-
дельных об'ектов к сверхлимитному или ни-
желимитному строительству принимается во
внимание полная стоимость этих об'ектов,
включая вспомогательные и обслуживающие
устройства.
наследников, они выплатят им следуемую часть
наследства из своих средств.
48. Вклады срочные после смерти вкладчика
выдаются лишь по истечении срока, на кото-
рый они внесены.
49. Прием и выдача вкладов производится
в дни и часы, назначенные для занятий в то-
вариществе, но правление последнего может,
кроме того, назначить прием и выдачу вкладов
и во внеурочное время.




ции по производству, переработке
и сбыту зерновых и масличных
культур «Хлебоцентр», утвержденный
СНК РСФСР 16 июля 1926 г., с изменениями,
внесенными постановлением Экосо РСФСР от
7 февраля 1929 .г. (С. У. II отд., 10 /VI— 29 г.
№ 71, ст. 149).
— Инструкция НКЗ РСФСР от 28 июня
1929 г. о мерах борьбы с лжекоопе-
ративами (Бюлл. НКЗ 6 /VII— 29 г. № 27,
стр. 30).
— Поправка к нормальному уставу
смешанного (интегрального) ко-
оператива на Крайнем Севере,
управляемого собранием уполномоченных, утв.
НКТоргом РСФСР 1 марта 1929 г. *) (Сов.
Торг., прилож. 20/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 24).
Примечание 2. Планирование, про-
ектирование, финансирование и осуществле-
ние капитального ремонта производится со-
гласно правилам, устанавливаемым Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
3. Планирование капитального строитель-
ства Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов осуществляется путем составления:
а) перспективных планов; б) минимальных
годовых планов; в) окончательных годовых ,.;■
планов.
4. На Народный Комиссариат Почт и Теле-
графов возлагается при составлении перспек-
тивных и годовых планов:
а) вопросы по всем видам капитального
строительства (новое строительство, расшире- ^*
ние, реконструкция, капитальный ремонт) вы-
делять в качестве основной проблемы само-
стоятельным разделом плана; б) на ряду с пла-
нами капитального строительства разрабаты-
вать перспективные и годовые планы экономи-
ческих и технических изысканий и проектиро-
вания с указанием очередности и общей стои-
мости этих работ; в) исходить из необходимо-
ст максимальной концентрации средств на та-
ком количестве об'ектов строительства, при ко-
тором возможно было бы осуществлять строи-
тельство отдельных об'ектов в минимальные
технически достижимые сроки.
Примечание. Народному Комисса-
риату Почт и Телеграфов в четырехмесяч-
ный срок издать инструкцию о выделении
в годовых планах в разделе «капитальное
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строительство» подраздела «капитальный
ремонт». Разработка означенной инструкции
должна быть произведена по согласованию
с Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР и Государственной Плановой Комис-
сией Союза ССР и увязана с разработкой
вопроса об установлении по Народному Ко-
миссариату Почт и Телеграфов отчислений
в амортизационный капитал.
5. При составлении перспективных планов,
Народному Комиссариату Почт и Телеграфов
поручается, на ряду с выявлением общих сумм
затрат на полный об'ем капитального строи-
тельства за период, охватываемый перспектив-
ным планом, проводить в этом плане титуль-
ные списки наиболее крупного строительства с
технико-экономическим обоснованием этого
строительства и с подразделением его на две
группы по степени очередности, указывая сро-
ки осуществления этого строительства.
6. При составлении годовых планов, сверх-
лимитное строительство включается в эти пла-
ны по титулам (поименно), а нижелимитное—
общими суммами по отдельным видам строи-
тельства.
7. Титульные списки сверхлимитного капи-
тального строительства, включаемого в годовые
планы, должны сопровождаться:
а) данными о мощности, об'еме и пропуск-
ной способности намеченных об'ектов строи^
тельства; б) данными о сметной стоимости и
готовности проектов; в) технико-экономиче-
оким обоснованием и в частности расчетами
эффективности строительства.
8. Общий об'ем капитального строительства
яо минимальному годовому плану на каждый
предстоящий год исчисляется в размере 90%
от общей суммы стоимости капитального стро-
ительства, предусмотренного утвержденным
окончательным годовым планом предыдущего
года.
9. Минимальный годовой план капитального
строительства на каждый предстоящий год
представляется в Совет Труда и Обороны не
позднее 15 «юля и утверждается Советом Тру-
да и Обороны не позднее 15 августа.
10. В минимальные годовые планы должны
включаться и полностью обеспечиваться необ-
ходимыми средствами и импортными контин-
гентами на весь операционный год в первую
очередь следующие работы по капитальному
строительству:
а) продолжение начатых уже новых строи-
тельств, предусмотренных перспективным пла-
ном; б) продолжение начатых работ по рекон-
струкции всех видов связи; в) необходимые
работы по жилищному строительству, технике
безопасности, капитальному ремонту, изыска-
нию и проектированию.
11. Окончательные годовые планы капиталь-
ного строительства составляются Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов на основа-
нии перспективных планов, минимального годо-
вого илана и директив, даваемых на каждый
предстоящий год Государственной Плановой
Комиссией Союза ССР, которая сообщает их
Народному Комиссариату Почт и Телеграфов
не позднее 1 мая.
12. Об'екты капитального строительства,
сверх перечисленныхв ст. 10, рассматриваемых
как бронированный минимум, включаются в
минимальные и окончательные годовые планы
в меру наличных ресурсов. При этом по ново-
му строительству, реконструкции и расшире-
нию подлежат включению в планы лишь те
об'екты .сверхлимитного строительства, кото-
рые имеют утвержденные в установленном по-
рядке окончательные проекты, а также произ-
водственные и финансовые планы.
Примечание. Для 1929/30 года до-
пускается, по согласованию с Государствен-
ной Плановой Комиссией Союза ССР, вклю-
чение в годовой план неотложных работ,
которые не имеют окончательных проектов
ко времени составления годового плана, но
имеют утвержденные эскизные проекты.
Окончательные проекты в этом случае, а
также окончательные общие и годовые про-
изводственные и финансовые планы должны
быть составлены и утверждены в устано-
вленном порядке не позднее начала строи-
тельного сезона.
13. Окончательные годовые планы капиталь-
ного строительства представляются и утвер-
ждаются Советом Народных Комиссаров Со-
юза ССР в сроки, устанавливаемые для кон-
трольных цифр народного хозяйства и бюд-
жета.
                                       
^
Примечание.При рассмотренииокон-
чательного плана минимальный план, ранее
утвержденный, не видоизменяется, а уста-
навливается лишь дополнительный план
капитальных работ. Первоначальный мини-
мальный план вместе с принятыми дополне-
ниями составляет окончательный годовой
план капитального строительства.
14. При необходимости сокращения об'ема
капитальных работ против намеченного утвер-
жденным годовым планом капитального строи-
тельства, таковое производится путем полного
исключения отдельных об'ектов строительства
из плана работ данного года.
II. Финансирование и отчетность.
15.
 
Одновременно с составлением перспек-
тивных и годовых планов капитального строи-
тельства, Народным КомиссариатомПочт и Те-
леграфов составляются и годовые планы фи-
нансирования строительства. Планы финанси-
рования утверждаются правительством одно-
временно с планами капитального строитель-
ства.
16. Планы капитального строительства со-
ставляются Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов с учетом местных средств, ассиг-
нуемых на цели осуществляемого им строи-
тельства.
17. Государственной Плановой Комиссия
Союза ССР и Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов поручается при составлении
окончательного годового плана капитального
строительства предусматривать, в целях допол-
нительного финансирования капитального
строительства, нераспределенные резервы за
счет средств, ассигнуемых по смете Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов.
Размер резерва, порядок и сроки его ис-
пользования устанавливаются при утвержде-
нии окончательного плана капитальных работ.
18. Все средства, ассигнуемые на капиталь-
ное (Строительство как по бюджету Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, так и из
иных источников, не могут быть использованы
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19. Кредиты на финансирование строитель-
ства, осуществляемого центральными строи-
тельными органами Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов, а также кредиты на цен-
трализованное материальное снабжение всего
строительства Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов, сосредоточиваются в распоряже-
нии главного распорядителя кредитов и пере-
даются, по мере надобности, согласно финан-




В обеспечение плановости капитального
строительства Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов поручается предусматривать
в общеведомственных годовых сметах особым
титулом заготовку в переходящий запас от-
дельных особо дефицитных технических мате-
риалов, на изготовление которых требуются
длительные сроки.
21. По всем сверхлимитным об'ектам капи-
тального строительства одновременно с проек-
тами и сметами составляются:
а) календарные планы производства капи-
тальных работ, охватывающие весь период
строительства (общий производственный план
строительства); б) календарные планы финан-
сирования, охватывающие весь период строи-
тельства (общий финансовый план строитель-
ства).
22. Кроме планов, указанных в ст. 21, по
каждому сверхлимитному строительству, осу-
ществление которого рассчитано на срок свы-
ше одного года, ежегодно составляются годо-
вые производственные и финансовые планы
отдельных строительств. Годовые планы соста-
вляются с учетом результатов и опыта произ-
веденных работ как по данному строитель-
ству, так и по строительству аналогичных об'-
ектов, с учетом рыночных условий и проч.
В соответствии с кодовыми планами ежегодно
вносятся поправки и изменения в общие про-
изводственные и финансовые планы соответ-
ствующих строительств.
23. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов поручается, при составлении календар-
ного производственного и финансового планов
строительств, располагать отдельные работы и
потребные для них в течение' строительного
сезона средства таким образом, чтобы полу-
чалась равномерная загрузка сезона и учиты-
валось зимнее время для заготовки материа-
лов.
24. Народному Комиссариату Почт и Теле,
графов поручается:
а) представлять в Государственную Плано-
вую Комиссию Союза ССР ежегодные свод-
ные годовые отчеты по капитальному строи-
тельству и предварительные данные о ходе
капитального строительства в течение опера-
ционного года; б) в трехмесячный срок, по со-
гласованию с Государственной Плановой Ко-
миссией и Народным Комиссариатом Рабоче
Крестьянской Инспекции Союза ССР, устано-
вить характер и об'ем отчетов и преваритель-
ных отчетных данных, а также порядок и сро-
ки их составления и рассмотрения.
III. Выдача заданий, проектирова-
ние, экспертиза и осуществление
строительств а.
25. В целях упорядочения изыскательского
и проектировочного дела, Народному Комисса-
риату Почт и Телеграфов поручается:
а) принять меры к такой организации изы-
скательского дела, которая обеспечила бы
производство предварительных экономических-
изысканий до разработки перспективных пла-
нов строительства и при которой эти работы
служили бы основным материалом при разра-
ботке планов капитального строительства;
б) при выдаче задания, проектировании, рас-
смотрении и утверждении проектов особо тща-
тельно разрабатывать вопросы технико-эконо-
мических обоснований проектируемого строи-
тельства; в) при разработке проектов особо-
сложных технических сооружений и типовых
проектов массовых об'ектов строительства,
применять систему конкурсов; г)- воспретить-
лицам, участвовавшим в составлении проекта,
принимать участие в экспертизе его или в-
утверждении; д) принять решительные меры к
недопущению одновременного выполнения от-
дельными лицами ответственных обязанностей
в проектирующих и в экспертных или утвер-
ждающих одни и те же проекты органах.
- 26. Задание на проектирование выдается на-
чальником соответствующего центрального
управления Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, а в соответствующих случаях
(ст. 33) Народным Комиссаром по докладу на-
чальника управления.
Задание должно быть основано на предва-
рительных экономических, а в подлежащих
случаях и технических, изысканиях.
27. Задание должно включать следующие
элементы:
а) район сооружения; б) цель, преследуемую-
сооружением об'екта; в) точную характеристи-
ку об'екта строительства; г) производственную
мощность об'екта строительства; д) предпола-
гаемые сроки сооружения об'екта; е) техниче-
ские условия проектирования и сооружения от-
дельных частей об'ектов строительства; ж) об-
щие соображения о наиболее выгодном типе
и характере сооружения с -приведением эконо-
мического обоснования строительства и ориен-
тировочным подсчетом эффективности затрат.
28. Проектирование по сверхлимитным рабо-
там должно быть сосредоточено в одном про-
ектирующем органе, состоящем при Народном
Комиссариате Почт и Телеграфов.
Примечание. К работам по проекти-
рованию оборудования радиоустановок, те-
леграфа и телефонных станций должен быть
привлекаем трест заводов слабого тока Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР.
29. По получении задания проектирующий
орган составляет эскизный проект в составе
основных элементов:
а) план местности, где предполагается про-
изводить проектируемое строительство; б) эс-
кизные чертежи главнейших зданий и сооруже-
ний, с нанесением габаритных размеров проек-
тируемого для них оборудования; в) об'ясни-
тельную записку, содержащую:
1) описание типа и характера сооружения;
2) перечень главных зданий и сооружений, а
также главнейшего оборудования с указанием
их ориентировочной стоимости, с накладными
и дополнительными расходами, с выделением
в особую группу импортного оборудования;
3) технико-экономическое обоснование строи-
тельства; 4) календарный план выполнения от-
дельных работ с указанием ориентировочной
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30. Эскизные проекты на об'екты строитель-
ства, стоимость которых превышает 1.000.000
рублей, соответствующим центральным упра-
влением Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов передаются на экспертизу в научно-




По рассмотрении и утверждении эскиз-
ного проекта соответствующее управление по-
ручает проектирующему органу составление
окончательного проекта.
32. Окончательный проект составляется с
учетом всех намеченных экспертизой измене-
ний и дополнений к эскизному проекту и дол-
жен содержать детальные данные по основ-
ным элементам эскизного проекта, установлен-
ные ^инструкцией Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов (ст. 38). К окончательному
проекту прилагается подробная об'яснительная
зіписка, которая сверх уточнения данных за-
писки к эскизному проекту должна содержать
следующие элементы:
а) подробные расчеты стоимости строитель-
ства в целом и отдельных его частях (смета);
б) общий производственно-финансовый план;
в) план и способы обеспечения строительства
рабочей силой и материалами, в частности про-
стейшими строительными материалами (кирпич,
бутовый камень, известь, песок, щебень и т. д.);
г) конкретные предложения иностранных фирм
и справки советских предприятий о поставке
оборудования.
33. Эскизные и окончательные проекты на
сооружения, стоимость которых превышает
1.000.000 руб., после соответствующей экспер-
тизы подлежат утверждению Народного Ко-
миссара Почт и Телеграфов. Он же утверждает
все типовые проекты; остальные проекты
утверждаются начальниками соответствующих
центральных управлений Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов.
34. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов поручается принять меры к типизации
и стандартизации строительства, особенно тех .
его отраслей, в которых возможно сооружение
многочисленных однообразных зданий - « со-
оружений (хотя бы и нижелимитных). В част-
ности Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов надлежит:
а) срочно организовать разработку типовых
проектов зданий, мастерских, сооружений, а
также стандартов частей зданий и сооружений
наиболее рациональной и дешевой конструкции
с /тем, чтобы соответствующие проекты были
утверждены и изданы в годичный срок; б) при-
нять меры к широкому ознакомлению работ-
ников связи с вышеуказанными проектами и
обеспечить неуклонное их применение.
35. В целях снижения стоимости как проек-
тирования, так и осуществления строительства,
Народному Комиссариату Почт и Телеграфов
надлежит предусматривать необходимость ма-
ксимального упрощения и облегчения кон-
струкций и замены дефицитных материалов не-
дефицитными.
36. По зданиям и сооружениям, осуще-
ствляемым по типовым проектам, составления
эскизных проектов не требуется. Окончатель-
ные проекты составляются на основании типо-
вых проектов и необходимых изысканий.
37. Рабочие чертежи составляются проекти-
рующими или строящими организациями и
дальнейшему утверждению в каких-либо выс-
ших инстанциях не подлежат.
38. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов поручается в трехмесячный срок
издать инструкции, содержащие детальный пе-
речень элементов эскизных и окончательных
проектов, программы об'яснительных записок,
а также порядок производства экспертизы.
39. Заготовка материалов, заключение дого-
воров на производство строительных работ,
заказы оборудования и производство расходов
на подготовительные работы разрешаются
лишь при наличии утвержденного окончатель-
ного проекта и при включении данного об'ек-
та в утвержденный годовой план капитального
строительства. До утверждения проекта и го-
дового плана допускаются лишь расходы на
изыскания и проектирование, а также месяч-
ные расходы на предварительные операции
организационного характера.
Примечание 1. В 1929/30 году по
об'ектам, включенным в план в порядке
примечания к ст. 12, допускаются заготовка
материалов и заказы оборудования до
утверждения окончательного проекта.
Примечание 2. Генеральные догово-
ры могут быть заключаемы Народным Ко-
миссариатом Почт и Телеграфов и без со-
блюдения условий, указанных в настоящей
статье.
40. На Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР возлагается
обязанность вести по требованию Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов предвари-
тельные переговоры с иностранными фирмами
о заказах оборудования для строительств,
включенных в перспективные планы, с тем,
чтобы заключение договоров на поставку обо-
рудования не допускалось до утверждения го-
довых планов и надлежащих (ст. ст. 12 и 39)
проектов.
41. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов в двухмесячный срок принять
меры к использованию заграничного опыта
и достижений иностранной техники в области
капитального строительства, руководясь при
эгом принципами, изложенными в разделе «Г»
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 1 июня 1928 года о мерах к
упорядочению капитального строительства
промышленности и электростроительства (Собр.
Зак. Союза 1928 г. № 33, ст. 297) г ).
42. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов поручается в четырехмесячный срок
разработать в соответствии с настоящим по-
становлением меры к упорядочению нижели-
матного капитального строительства связи.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6/ѴІІІ— 29 г. № 47, ст. 412).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о разрешении Народному Комиссариату по Во-
енным и Морским Делам передавать авиаци-
онное имущество обществам содействия раз-
витию автомобилизма и улучшению дорог.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Разрешить Народному Комиссариату по
Военным и Морским Делам безвозмездно пе-
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редавать Обществу содействия развитию авто-
мибилизма и улучшению дорог в РСФСР
(«Автодор»), таким же обществам в других
союзных республиках и их местным органам
устаревшее, снятое с вооружения и негодное
для эксплоатации в военных авиационных ча-
стях авиационное имущество.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
(С. 3. С. 18/ѴІІ— 29 г. № 42, ст. 376).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении и дополнении положения о тепло-
возной комиссии при Наоодном Комиссариате
Путей Сообщения.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Внести в положение о тепловозной комис-
сии при Народном Комиссариате Путей ' Сооб-
щения от 15 июля 1925 года . ѵ-обр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 49, ст. 371, и 1927 г. № 63,





2. Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«Комиссия созывается председателем ее по
мере надобности».
3. Изложить ст. 6 в следующей редакции:
«Ведение делопроизводства по комиссии
возлагается на аппарат Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения».
4. Дополнить указанное положение ст. 8 в
следующей редакции:
«8. Непосредственное руководство проекти-
рованием, постройкой и испытанием теплово-
зов распределяется между существующими ор-
ганами Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения и Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР распоряжением Народного Комис-
сара Путей Сообщения и председателя Высше-
го Совета Народного Хозяйства Союза ССР»
Зам. Председателя СТО Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 июня '1929 г.
(С. 3. С. 6 /VIII— 29 г. № 47, ст. 417).
Опубликованы:
При приказе НКПС от 27 мая 1929 г. № 897
инструкция для лиц, возглавляю-
щих и руководящих бухгалтер-
ским учетом и отчетностью в учре-
ждениях жел.-дор. транспорта (Пр. НКПС
27/Ѵ— 29 г. № 897).
■— При приказе НКПС от 22 июля 1929 г.
№ 978 положение, нормы и размеры.
оборотного капитала водопутей и
портов, установленные на 1928/29 — 1930/31
бюд. годы (Пр. НКПС 22 /VII— 29 г., № 978).
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 21 МАЯ
1929 г. № 171
о дополнении инструкции НКВД от 17 декабря
1927 г. за № 452 в части установления для Гос-
плана РСФСР норм площади, занимаемых по
специальному назначению.
Народный Комиссариат Внутренних Дел по
согласованию с НКФ постановляет: дополнить
инструкцию НКВД № 452 от 17 декабря 1Ь27 г.,
изданную по применению ст. 7 пост. СНК
РСФСР от 26 марта 1926 г. («Бюллетень НКВД»
за 1927 г. № 36) 2 ), разделом «3» (зе) следую-
щего содержания:
«Для Госплана РСФСР устанавливаются
нижеследующие нормы площади, используемой
по специальному назначению:
1) для библиотеки — 0,068 кв. м. на каждую
книгу, деленное на число ярусов; 2) для чита-
лен зала при библиотеке — 1,52 кв. м. на чело-
века; 3) для чертежных —2,5 кв. м. на чело-
века; 4) для помещений, предназначенных и ис-
пользуемых под заседания президиума Гос-
плана, междуведомственные совещания, с езды
плановых работников, всего —300 кв. м.».
Замнаркомвнудел РСФСР Анохын.
(Бюл. НКВД 1/ѴІ— 29 г. № 20, стр. 402).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 13,
и № 52—27 г., стр. 2154.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 170.
ПРАВИЛА НКЗ, НКЗД И НКВД РСФСР ОТ
26 ИЮЛЯ 1929 г.
об устройстве, оборудовании и содержании ско-
томогильников и об уборке трупов павших
животных.
I. Общие положения.
1. Устройство, оборудование и содержание
скотомогильников производятся за счет
средств местных бюджетов и относятся в го-
родских поселениях, рабочих и курортных по-
селках к ведению органов коммунального
(местного) хозяйства, а в сельских местностях
и дачных поселках — к ведению сельских со-
ветов.
2. Наблюдение за скотомогильниками дол-
жно лежать на ветсанитарном надзоре Нарком-
зема, санитарных органах Наркомздрава и ор-
ганах милиции.
Примечание. Наблюдение за ското-
могильниками может быть возложено на
органы милиции лишь в тех местностях, где
оно не может быть осуществлено органами
ветсаннадзора.
II. Порядок устройства скотомо-
гильников.
3. Выбор и отвод земельных участков под
скотомогильники производится:
а) в городских поселениях, в рабочих и ку-
рортных поселках органами коммунального
(местного) хозяйства, по согласованию с мест-
ным ветсаннадзором и санитарными органами
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б) в сельских местностях и дачных поселках
по постановлению районного (волостного) ис-
полкома по согласованию с местным ветсаннад-
зором и санитарными -органами, при чем, если
отвод земельного участка связан с из'ятием зе-
мель от их законных пользователей, таковое
из'ятие производится на основании положения
об из'ятии земель для государственных или
общественных надобностей (С. У. 1929 г. № 24,
ст. 248) 1).
Примечание. Применительно к мест-
ным условиям в крупных городах с населе-
нием свыше 100 тыс. чел. может быть устро-
ено несколько скотомогильников, а в мелких
смежных селениях по инициативе и предло-
жению рика (вика) или по согласованию с
ним один общий скотомогильник. В круп-
ных совхозах, колхозах и других подобных
хозяйственных единицах устраиваются эти-





на ровном возвышенном месте, вдали от паст-
бищ, болот, р~ёк и прудов, колодцев и водо-
поев и не ближе 500 метров от застроенной ча-
сти населенного места и в стороне от проез-
жих дорог, должны иметь свободный и удоб-
ный к ним проезд и не иметь стоков на сосед-
ние участки, а также в реки, ручьи и овраги.
Почва участка должна быть по возможности
сухая, рыхлая, дающая достаточный доступ
воздуха и скоро высыхающая после дождя.
5. Размер площади, предназначенной под
скотомогильники, определяется в зависимости
от наличия скота в каждом отдельном населен-
ном пункте, считая в среднем нормальный от-
ход в 5% и потребность в площади на каждый
труп не менее 8 кв. метров.
6. Скотомогильники, устроенные не в надле-
жащем месте (ст. 4), после приведения их в
надлежащий порядок, согласно ст. 7 настоящих
правил, подлежат закрытию и вместо них дол-
жны быть открыты новые скотомогильники в




7. Скотомогильники должны быть окопаны
рвом в 1 — 1% метра ширины и 1 метр глуби-
ны, окружены валом в 1 метр высоты и обне-
сены прочной изгородью с воротами. Отведен-
ная площадь должна быть спланирована и раз-
бита на определенные участки для закапывания
трупов в определенном порядке.
В городах с населением свыше 100 тыс. че-
ловек при скотомогильниках должны быть воз-
ведены следующие постройки: 1) помещение
для сторожа, 2) помещение для хранения те-
леги и саней для перевозки трупов и 3) поме-
щение для хранения хозяйственного инвентаря.
Примечание. В сельских местностях
допускается огораживание скотомогильни-
ков только земляным валом и рвом.
8. Для каждого трупа должна быть вырыта
особая могила, при чем расстояние между мо-
гилами, считая от края одной могилы до края
другой, должно быть не менее 1,5 м.
9. Для более удобного пользования ското-
могильниками на них во всякое время должно
быть приготовлено несколько могил.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18— 29 г., стр. 10.
10. Глубина могилы, в зависимости от свой-
ства почвы и уровня подпочвенных вод, дол-
жна быть во всяком случае не менее 2 метров
для крупных и Щ метра для мелких живот-
ных, с тем, чтобы дно могилы при самом вы-
соком стоянии подпочвенных вод возвышалось
над уровнем не менее чем на % м.
Примечание. Отступления от этого
требования могут быть допущены исключи-
тельно с разрешения подлежащего ветсан-
надзора и санитарных органов Нарком-
здрава.
11. Для перевозки трупов животных на ка-
ждом скотомогильнике должны иметься особые
телеги и сани (полок), непроницаемые для жид-
костей и обитые оцинкованным железом, кото-
рые должны содержаться в чистоте и исправ-
ности и не употребляться для других надобно-
стей, кроме перевозки трупов и зараженного
навоза, если последний вывозится на скотомо-
гильники.
Примечание. После каждого употре>
бления полок должен быть тотчас же под-
вергнут тщательной дезинфекции и закрыт
для защиты от мух.
IV. Содержание скотомогильников.
12. Скотомогильники должны охраняться от
разрушения и доступа к ним животных и со-
держаться в надлежащем порядке (ст. 7). Кро-
ме того, ежегодно в начале весны, осевшие мо-
гилы должны быть засыпаны землей, рвы и
вал должны быть исправны.
13. Вторичное закапывание трупов в старых
могилах не допускается. В случае заполнения
могильника, таковой должен быть закрыт, а
занимаемая площадь может быть использована
исключительно для зеленых насаждений и лишь
после 20 лет для застройки — при условии пред-
варительного осмотра и дачи заключения вет-
саннадзора и санитарных органов НКЗдрава.
14. Косьба травы и выпас скота как на ста-
рых, закрытых уже скотомогильниках, так и
на новых скотомогильниках не допускается.
V. Уборка трупов.
15. Все трупы животных (и птиц), а также
негодные туши и части их, отбросы убоя и пр.
должны быть использованы с техническими це-
лями на утилизационных заводах, а там где их
нет, зарыты в землю исключительно на ското-
могильниках. Трупы незаразных животных мо-
гут быть использованы на корм животным.
16. Уборка и перевозка трупов на скотомо-
гильники, а равно и зарывание их там должно
производиться в городских поселениях, рабо-
чих и курортных поселках органами комму-
нального (местного) хозяйства, а в сельских
местностях и дачных поселках — сельсоветами,
при чем указанные органы имеют право взи-
мать плату лишь за услуги по зарыванию, пе-
ревозке и уборке трупов животных по таксе,
утверждаемой городским, поселковым советом
или районным городским (волостным) исполко-
мом.
Примечание. Перевозка и зарывание
трупов павших незаразных животных может
производиться и самими гражданами, но при
условии соблюдения ими санитарных пра-
вил.
17. Снимание кож с незаразных трупов мо-
жет быть производимо только на тех ското-
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ные для сего приспособленные помещения с со-
ответствующим оборудованием; снимание же
кож с трупов животных, павших от заразных
болезней (сибирская язва, сап, бешенство), не
допускается вовсе, и такие трупы должны быть
зарываемы вместе с приведенной в негодность
кожей.
Примечание. Органы, в ведении ко-
торых находятся скотомогильники, принима-
ют меры к тому, чтобы расходы по уборке,
перевозке и закапыванию трупов животных
покрывались за счет утилизации этих тру-
пов и снимаемых с них кож, если эта ути-
лизация является допустимой с точки зре-
ния ветсанитарных правил.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Наркомздрав РСФСР Н. Семашко.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
И. о. Зам. Нач. Ветуправления Налетов.
(Бюл. НКЗ 5/ VIII— 29 г. № 31, стр. 11).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 27 мая 1929 г.
№ 178 о взносе отчислений в специ-
альный фонд опытного строитель-




о мерах к улучшению производственного режи-
ма и укреплению трудовой дисциплины в пред-
приятиях.
В целях улучшения производственного ре-
жима и укрепления трудовой дисциплины в




Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Народному Комиссари-
ату Труда Союза ССР, совместно с Всесоюзным
Центральным Советом Профессиональных Сою-
зов, изучить вопросы текучести рабочей силы и
вызываемого этим ухудшения в работе пред-
приятий и разработать систему мероприятий,
направленных к уменьшению текучести рабо-
чей силы, в том числе и технического персона-
ла, в частности:
а) установить, чтобы при предоставлении ра-
ботникам жилищ из жилищных фондов пред-
приятий, направлении на курсы по повышению
квалификации и продвжении внутри предприя-
тий на более квалифицированную работу учи-
тывались длительность пребывания работников
на предприятии и степень соблюдения ими тру-
довой дисциплины; б) установить порядок обя-
зательной отработки в предприятиях для лиц,
прошедших курсы по повышению квалифика-
ции.
Вытекающие из настоящей статьи практиче-
ские мероприятия должны быть проведены в
месячный срок.
2. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Всесоюзному Цен-
тральному Совету Профессиональных Союзов
организовать на ряде крупнейших предприя-
тий различных отраслей промышленности спе-
циальное изучение зависящих от особенностей
соответствующих предприятий причин просто-
ев и брака и выработать меры к максимальному
их уменьшению. Эти меры должны быть на-
правлены как на усиление заинтересованности
работников в уменьшении простоев и брака, так
и на усиление ответственности работников.
3. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР;
а) принять решительные меры к тому, чтобы
направление безработных на работу биржами
труда производилось в полном соответствии с
требованиями предприятий; б) провести меро-
приятия, обеспечивающие надлежащее влияние
хозяйственных органов на работу бирж труда
путем усиления участия представителей хозяй-
ственных органов в работе комитетов бирж
труда; в) допустить при найме работников че-
рез биржи труда право отбора необходимых
предприятию работников из числа зарегистри-
рованных на бирже труда безработных (членов
профессиональных союзов), подлежащих по-
сылке на работу в течение ближайшего перио-
да. Отбор этот должен производиться директо-
ром предприятия или одним из его помощни-
ков.
4. Предоставить хозяйственным органам пра-
во устанавливать в отдельных случаях, по со-
глашению с профессиональными союзами, ме-
дицинское освидетельствование рабочих, при-
нимаемых на тяжелые работы. Предоставить
также хозяйственным органам право, на осно-
вании медицинских заключений, переводить на
другую постоянную работу работников, кото-
рые, вследствие пониженной трудоспособности,
не могут выполнять надлежащим образом свою
обычную работу, либо в связи с состоянием
здоровья часто не выходят на работу.
Поручить Народному Комиссариату Труда
Союза ССР установить порядок применения
настоящей статьи.
5. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР:
а) провести надлежащие мероприятия по
усилению ответственности администрации (в
частности цеховой администрации) за состоя-
ние производственного режима и трудовой ди-
сциплины в предприятиях и отдельных цехах,
не останавливаясь перед смещением работников
за попустительство по отношению к нарушите-
лям трудовой дисциплины; б) обязать подве-
домственные предприятия усилить меры к
своевременному обеспечению сырьем, инстру-
■ ментами и материалами, к организации техни-
ческого надзора за исправным состоянием ма-
шин и оборудования, устранению порчи мате-
риалов, машин и инструментов и выявлению
виновных в целях привлечения их к ответ-
ственности в установленном порядке; в) обра-
тить особое внимание на правильную поста-
новку технического нормирования на пред-
приятиях, на усиление (качественное и количе-
ственное) отделов экономики труда и технико-
нормировочных бюро на предприятиях и
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6.
 
Обязать Народный Комиссариат Путей
Сообщения согласовать расписания движения
пригородных поездов с началом и окончанием






а) обязать народные комиссариаты труда и
здравоохранения союзных республик устано-
вить необходимые мероприятия по борьбе с
симуляцией заболеваний, в частности по усиле-
нию врачебного контроля над больными на
дому, а также производить отбор лиц, напра-
вляемых в санатории и дома отдыха в нерабо-
чее для них время; б) обязать народные комис-
сариаты торговли союзных республик провести
удлинение часов торговли предприятий, торгую-
щих предметами продовольствия и широкого
потребления, установив непрерывное функцио-
нирование их в течение не менее 10 часов в
дейь; в) обязать местные исполнительные ко-
митеты согласовать расписание трамвайного
движения с началом и окончанием рабочих смен
в предприятиях промышленности; г) принять
меры к уточнению правил о взысканиях, нала-
гаемых за мелкую кражу в предприятиях, пред-
усмотрев в частности, что в случае спора о пра-
вильности взыскания дела о таких кражах под-
лежат передаче в уголовный суд.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 июля 1929 г.
(С. 3. С. 2/ѴІІІ— 29 г. № 46, ст. 400).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 ИЮЛЯ
1929 г. № 226
о дополнении списка профессий, дающих на-
равне с профессиями физического труда право
на восьминедельный отпуск до и после родов.
НКТ СССР постановил:
Дополнить список профессий, дающих на-
равне с профессиями физического труда право
на отпуск в течение восьми недель до родов и
восьми недель после родов (приложение к по-
становлению НКТ СССР от 22 декабря 1928 г.
№ 735— «Известия НКТ СССР» 1929 г. № 1—2) *),
следующими пунктами:
«5-а. Стеклографистки. 19-а. Врачи помощи
на дому (врачи квартирной помощи). 20-а. Зуб-
ные техники. 24-а. Сестры-воспитательницы яс-
лей».
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зам. Зав. Отд.
Труда Серина.
Нач. Цусстраха Котов.
(Йзв. НКТ 29/ѴІІ— 29 г. № 30, стр. 474).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении на 1929/30 бюджетный год
минимальных ставок заработной платы для не-
которых групп работников, состоящих на мест-
ном бюджете;
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Установить на 1929/1930 бюджетный год
для нижеуказанных категорий работников, со-
держимых на местные средства, следующие
минимальные ставки заработной платы в за-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 38.
висимости от тарифного пояса, к которому
относится данная местность:
Группу работников
   
Ставки заработной платы
по поясам (в рублях)
1. Учителя начальных I II III IV V
школ (I ступ, и младш. групп
школ-семилеток и девяти-
леток), заведующие избами-
читальнями избачи) и вос-
питатели детских домов . 65 60 55 51 48
2. Учителя школ II сту-






инструктора по труду уч-
реждений для трудно-вос-
питуемыд детей и подро-
стков . . . ....... 100 92 85 78 72
3. Врачи ...... .» 122 116 110 104 98
4. Медицинские и вете-
ринарные фельдшера, аку-
шерки и фармацевты . . 59 55 50 47 44
5. Зубные врачи, фар-
мацевты, заведующие апте-
ками, медицинские и вете-
ринарные фельдшера, заве-
дующие самостоятельными
пунктами ....... 71 66 62 58 53
6. Медицинские сестры. 48 44 40 36 34
7. Участковые агрономы 127 121 115 109 104
8. Участковые ветери-
нарные врачи ..... 122 116 110 104 98
2. Установить на 1929/1930 бюджетный год
следующие размеры минимальных ставок за-
работной платы для работников милиции:
а) для начальников районной милиции: для
первого пояса —80 рублей, для второго пояса —
75 рублей и для 3-го, 4-го и 5-го поясов—
70 руб.; б) для старших милиционеров: для
первого пояса —55 рублей, для второго пояса —
50 рублей, для третьего, четвертого и пятого
поясов —45 руб.; в) для младших милиционе-
ров: для первого пояса —47 рублей, для второ-
го пояса —43 рубля и для третьего и после-
дующих поясов —39 рублей.
3. Установить на 1929/1930 бюджетный год
следующие минимальные ставки заработной
платы для районных статистиков: для первого
пояса —60 рублей, для второго пояса —55 руб-
лей и для третьего и последующих поясов —
50 рублей.
4. В тех местностях, где заработная плата
указанных в настоящем постановлении работ-
ников превышает установленные этим постано-
влением минимальные ставки, снижение суще-
ствующей заработной платы не допускается.
5. Указанные в настоящем постановлении
минимальные ставки заработной платы уста-
навливаются на весь 1929/1930 бюджетный год
по тому тарифному поясу, к которому будет
отнесена данная административно-территори-
альная единица на 1 октября 1929 г.
6. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов...
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 августа 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о льготах судебным работникам, направляемым
на работу в сельские местности.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Распространить на народных судей, помощ-
ников прокуроров и народных следователей,
направляемых на работу в сельские местности,
действие статей 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 постанов-
ления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 9 июля 1928 года о льготах
медицинским, агрономическим работникам и
работникам просвещения, направляемым на ра-
боту на периферии и в сельские местности
(Собр. Узак. 1928 г. № 89, ст. 583) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 501).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 1 ИЮЛЯ
1929 г. № 150
о порядке регистрации биржами труда лиц,
окончивших школы II ступени с профессио-
нальным уклоном.
На основании п. 8 постановления СНК
РСФСР от 5,11—29 г. по докладу НКПроса о
состоянии школ второй ступени (Собр. Узак.
РСФСР № 24, ст. 258, за 1929 г.) 2 ), НКТ
РСФСР, по согласованию с Наркомпросом
РСФСР, постановляет:
1. Лица, окончившие школы II ступени (или
девятилетки) со специальным уклоном, за ис-
ключением детей или иждивенцев лиц, живу-
щих на нетрудовые доходы, при условии, если
они имеют удостоверение об окончании школы,
выданное в порядке, предусмотренном в ст.ст.
2 и 3 настоящего постановления, — регистри-
руются в профессиональных секциях на бир-
жах труда по своей квалификации без экспер-
тизы.
2. Удостоверения об окончании школы
П ступени с профуклоном должны содержать
точное указание квалификации учащегося и




Удостоверения об окончании школы
II ступени с профуклоном, указанные в ст. 2
настоящего постановления, выдаются выпуск-
ными комиссиями школ в составе: 1) заведую-
щего школой —председателя комиссии, предста-
вителя хозоргана той отрасли, по которой окан-
чивает учащийся, выделяемого непосредствен-
но хозорганизациями и госучреждениями,
представителя школьной ячейки ВЛКСМ, пред-
ставителя соответствующего профсоюза и
представителя коллектива преподавателей
группы, в которой обучается учащийся.
Удостоверение об окончании подписывается
всеми членами комиссии.
Остальные преподаватели группы присут-
ствуют на выпускной комиссии с правом со-
вещательного голоса.
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.з. № 39—28 г., стр. 1817.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 54.
4. Выпускная комиссия выдает удостовере-
ние об окончании школы на основании:
а) рассмотрения материалов, характеризую-
щих учебные знания и проведенную учащимся
работу в школе; б) отзывов и отчетов об>
успешном прохождении выпускаемым произ-
водственной практики в течение установленно-
го законом срока производственной практики.
5. Решения выпускной комиссии являются
окончательными.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Чл. Колл. НКТ РСФСР Кокосов.
Согласовано: Наркомпрос РСФСР: Эпштейн.
(Изв. НКТ 29/ѴІІ— 29 г. № 30, стр. 477).
ЦИРКУЛЯР НКП ОТ 1 АПРЕЛЯ 1929 г. № 3040.
Порядок распределения на работу окончивших,
вузы и техникумы.
Всем вузам и техникумам.
В текущем году порядок распределения
оканчивающих вузы и техникумы существенно-
изменен по сравнению с существовавшим ранее
порядком, поэтому вузам и техникумам при
распределении оканчивающих надлежит руко-
водствоваться следующими основными положе-
ниями.
1. Лица, окончившие в текущем году, не бу-
будут приниматься на учет биржи труда для
получения работы.
2. Окончившие получают работу исключи-
тельно через учебные заведения, куда будут
высланы для них места работы непосредственно
гос- и хозорганми, для чего учебные заведения
должны держать на учете окончивших.
3. Для направления на работу необходимо,
помимо учебного плана, выполнить дипломную
или квалификационную работу.
4. В целях ускорения распределения на ра-
боту необходимо ускорить представление за-
требованных сведений об оканчивающих.
Учитывая вместе с тем, что некоторые отра-
сли работы, носящие сезонный характер, как
строительные и др., нуждаются в молодых спе-
циалистах уже в настоящее время, необходимо,
чтобы учебные заведения договаривались непо-
средственно с соответствующими предприя-
тиями и учреждениями об использовании на
работе окончивших уже в настоящее время
в счет распределения 1929 г. О всех таких ли-
цах, устроенных на работу непосредственно
учебными заведениями, необходимо сообщать
в НКТ (в копии в ГПФ) о том, какое количе-
ство окончивших и по каким специальностям
направлено на работу. Сведения эти необхо-
димы для исключения указанных лиц из спи-
сков окончивших, подлежащих размещению в
плановом порядке, и для зачета их в разверстку
данного ведомства.
Зав. ГПФ А. Вышинский.
(Е. Н. П. 29/ѴІ— 29 г. № 26а, стр. 21).
Опубликованы:
Циркуляр НКТ СССР, ВСНХ СССР, НКПС,
Комиссии по строительству при СТО и ЦК
профсоюза строительных рабочих от 16 июля
1929 г. № 229 о срочных мероприятиях
по обеспечению строительства
рабочей силой (Изв. НКТ 29 /VII— 29 г.
№ 30, стр. 471).
— Постановление НКТ РСФСР от 15 июля
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Нижегородской ярмарке в 1929 г.
<Изв. НКТ 29 /VII— 29 г. № 30, стр. 476).
— При циркуляре НКЗд РСФСР от 16 июля
1929 г. № 236/мв перечень заболева-
ний, освобождающих от трудовой
и транспортной повинности, на ос-
новании инструкции НКВД и НКТ РСФСР от
8 /XII— 27 г. № 440/289 *) (Вопр. Здрав. 1/ѴІІІ—
29 г. № 28, стр. 1).
БССР.
Постановление ЦИК и СНК БССР от 19 ап-
реля 1929 г. о трудовой дорожной по-
винно ст и (С. У. Б. 25/Ѵ— 29 г' № 15, ст. 79).
Социальное страхование
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ . СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 8 АВГУСТА 1929 г. № 258.
о невзимании страховых взносов и невыплате
пособий по временной нетрудоспособности за
день индустриализации.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР раз'ясняет, что в тех местно-
стях, где 6 августа 1929 г. было об'явлено
особым днем отдыха, но работы производились
в этот день, как в день индустриализации, рас-
четы по страховым взносам и пособиям дол-
жны производиться следующим образом:
1. С вознаграждения, выплаченного специ-
ально за работу в день индустриализации,
взносы на социальное страхование не взима-
ются.
Судоуст
ИНСТРУКЦИЯ НКЮ И НКФ РСФСР от
13 ИЮЛЯ 1929 г. № 94
о взимании платы за исполнение судебных по-
ручений судов иностранных государств.
Всем Краевым, Областным и Гу-
бернским Судам, НКФ АССР, Край-,
Об л- и Губфо РСФСР.
1. За исполнение судебных поручений ино-
странных государств, состоящих в дипломати-
ческих отношениях с СССР, вводится на по-
крытие расходов судов по производству по-
ручений особая плата в доход РСФСР:
а) по простейшим поручениям, состоящим
во вручении судебных повесток, об'явлений и
др. документов, взимается по 5 долларов за
поручение; б) по судебным поручениям, свя-
занным с действиями суда, производимыми в
судебных заседаниях (опрос сторон, допрос
свидетелей и т. п.), взимается 10 долларов за
поручение; в) по судебным поручениям более
сложным (экспертиза, выезд суда на место и
т. п.) взимается в размере расходов, факти-
чески понесенных судом, но не ниже 10 долла-
ров, которые взимаются при получении пору-
чения. Остальная сумма взимается дополни-
Примечание. Если застрахованные
не получили за работу в день индустриали-
зации никакого специального вознагражде-
ния, а производили отчисления в фонд ин-
дустриализации за счет своего обычного
ежемесячного заработка (служащие в учре-
ждениях и др.), то взносы на социальное
страхование взимаются со всей их заработ-
ной платы на общих основаниях.
2. Пособия по временной нетрудоспособно-




(Т. 13/ѴІІІ— 29 г. № 183).
ЦИРКУЛЯР НКЗД И НКТ РСФСР ОТ 1 июля
1929 г. № Б—222/ма
о круге лиц, имеющих право на бесплатную
медицинскую помощь за счет средств социаль-
ного страхования.
Дополнить п. 2 ст. 2 постановления НКЗД
и НКТ от 2 июля 1925 г. № 9/197 *) примеча-
нием следующего содержания:
«Действие настоящего пункта распростра-
няется также и на детей застрахованных, полу-
чающих от них алименты».
Примечание 1 ст. 3 дополнить в конце:
«Дети застрахованных, получающие али-




За Наркомтруда РСФСР Романов.
(Вопр. Здрав. 15/ѴІІ— 29 г. № 26, стр. 290).
ройство
тельно по выяснению расходов, понесенных
судом.
2. Плата за исполнение судебных поручений
не взимается в тех случаях, когда это преду-
смотрено соответствующими международными
соглашениями, заключаемыми СССР с ино-
странными государствами. О случаях освобо-
ждения от внесения платы об'является НКИД.
В настоящее время плата не взимается за
поручения Австрии, Германии и Латвии.
3.
 
Органы НКИД при получении судебного
поручения устанавливают ту или иную ставку,
указанную в предшествующей статье.
На органы НКИД возлагается обязанность
истребования платы за указанные выше пору-
чения до передачи таковых в судебные орга-
ны, но в исключительных случаях НКИД пре-
доставляется право разрешать своим органам
означенную передачу до получения соответ-
ствующей платы с последующим истребова-
нием ее и право освобождать от этой платы
отдельные поручения.
4. Поступившие в НКИД суммы на оплату
судебных поручений сдаются порядком, уста
новленным для касс специальных сборщиков,
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и зачисляются в госбюджет по доходной смете
НКЮ РСФСР (§ 21, ст. 13).
5. Возмещение расходов лицам, выполняю-
щим работу, вызываемую судебными поруче-
ниями, указанным в пункте «в» ст. 1 настоящей
инструкции^ производится соответственно за
счет §§ 3 и 6 главы 4 расходной сметы НКЮ.
О размере означенного расхода сообщает-
ся Верховному Суду судами, вьгаолняющими
поручения; при представлении исполненного
поручения Верховный Суд сообщает НКИД.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о представлении учреждениями Союза ССР
планов научно-исследовательских работ по
изучению естественных производительных сил
в государственные плановые комиссии союзных
республик. *
Совет Труда и Обороны постановляет:
Предложить учреждениям Союза ССР, веду-
щим научно-исследовательские работы по
изучению естественных производительных сил
Союза ССР, представлять в государственные
плановые комиссии союзных республик годо-
вые и перспективные планы изучения естествен-
ных производительных сил соответствующей
союзной республики (с распределением по рай-
онам) и сводки результатов этого изучения.
Сроки представления указанных планов и
сводок устанавливаются государственными пла-
новыми комиссиями, союзных республик по со-
глашению с соответствующими учреждениями
Союза ССР.
Зам.- Председателя СТО Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 июля 1929 г.
(С. 3. С. 6/ѴІІІ— 29 г. № 47, ст. 419).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении приложения к постановлению
Совета Труда и Обороны от 28 июня 1929 г.
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях на 1929/1930 год.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Во изменение графы 6 норм и тарифов
по обязательному окладному страхованию в
сельских местностях на 1929/1930 год (прило-
жение к постановлению Совета Труда и Обо-
роны от 28 июня 1929 г. об обязательном оклад-
ном страховании в сельских местностях на
1929/30 г.— Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 43,
ст. 383) 1 ), установить для округов Украинской
Социалистической Советской Республики сле-
дующий тариф по ісрахованию от градобития,
вымочки и вымерзания:
Тариф в %І%. (к норме обес-







2. Белоцерковокий ........ 5,0
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—29 г., стр. 46,
и (поправка) № 32—29 г., стр. 54.
6. Настоящая инструкция вводится с 1 июля
1929 г.
Наркомюст РСФСР Янсон.
За Наркомфина РСФСР Федоров.
(Е. С. Ю. 29/ѴІІ— 29 г. № 29, стр. 688).
Опубликовано:
УзССР
Постановление ЦИК и СНК УзССР от
27 октября 1928 г. № 185 о порядке руко-
водства судебными органами УзССР
(С. У. Уз. 26 /XII— 28 г. № 44, ст. 292).
3. Бердичевский
        
........ 5,0
4. Винницкий ........ . 5,5
5. Волынский ......... '. , 5,5
6. Глуховсквй ..........4,5
7. Днепропетровский ....... 6,0
8. Запорожский ......... 5.5
9. Зиновьевский ......... 5,5
10. Изюмский .......... 5,2
11. Ка'менецкий ..........5,0
* 12. Киевский ...........5,0
13. Кояотопский . . . . •• ..... 4,5
14. Коростенский ......... 5,0
15. Кременчугский ......... 6,0




20. Мариупольский ........ 5,2
21. Мелитопольский ........ 5,2
22. Могилевский ......... 4,5
23. Нежинский ..........4,5
24. Николаевский ......... 5,5
25. Одесский ...........5,5
26. Первомайский ......... 5,5
27. Полтавский ..........6,5
28. Прилукский ..........4,5
29. Проскуровокий ........ 5,0
30. Роменскяй ..........5,0
31. Сталинский ..........6,2
32. Старобельский ........ 5,2
33. Сумский ...........4,5
34. Тульчинский ......... 4,5
35. Уманский ..........5,0
36. Харьковский ......... 4,5
37. Херсонский .........'.5,2
38. Черниговский ......... 6,0
39. Шевченковский ........ 5,0
40. Шапетовский ......... 5,5
41. Автономная Молдавская Советская
Социалистическая Республика . . 4,5
'2. В разделе IV того же приложения («Та-
риф по страхованию растительных культур от
градобития для Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики»)
перенести Сенакский уезд Социалистической
Советской Республики Грузии из 3 пояса гра-
доопасности в 1 пояс.
Зам. Председателя СТО Я- Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 6 августа 1929 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об аппарате государственного страхования в
сельских местностях.
Учитывая положительные результаты пере-
дачи финансово-налоговым отделениям район-
ных исполнительных комитетов (финансовым
частям волостных исполнительных комитетов)
ряда функций по обязательному окладному
страхованию на селе, а также общее укрепле-
ние аппарата районных исполнительных коми-
тетов, в целях дальнейшего приближения стра-





районных исполнительных комитетов в обла-
сти проведения окладного страхования, сверх
предоставленных им действующим законода-
тельством прав, право ликвидации убытков по
существующим правилам и в пределах опре-
деленных лимитов, а также по начислению
оклада страховых платежей. Размер и порядок
расходов по проведению указанных операций
устанавливается в особом порядке.
2. Указанные в ст. 1 лимиты для отдельных
видов окладного страхования и отдельных
групп районных исполнительных комитетов
определяются с соблюдением установленного
порядка Народным Комиссариатом Финанвов
РСФСР по представлению правления Росгос-
страха.
3. Упразднить участковую страховую аген-
туру на селе, организовав взамен ее при окруж-
ных хозорганах государственного страхования
для обслуживания районов работающую на
твердом содержании страховую инспектуру.
4. Возложить на страховую инспектуру
(сг. 3) инструктирование финансовых отделе-
ний районных исполнительных комитетов в
области выполнения ими операций по оклад-
ному страхованию, проведение оценочных ра-
бот и ликвидацию убытков по окладному стра-
хованию, превышающих указанные в ст. 1 ли-
миты, и всех убытков по добровольному стра-
хованию.
5. Помимо указанных в ст. 4 функций, на
страховую инспектуру (ст. 3) возлагается орга-
низация дела добровольного страхования на
селе, назначение агентов-акквизиторов и кон-
троль за их деятельностью.
Агенты-акквизиторы (по добровольному
страхованию) работают исключительно на ко-
миссионном вознаграждении.
6. Порядок и сроки проведения реорганиза-
ции низовой сети государственного страхова-
ния (ст. 3, 4 и 5) определяются в установленном
порядке Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР.
7. Сеть и штаты страховой инспектуры
(ст. 3) устанавливаются Народным Комиссариа-
том Финансов РСФСР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции РСФСР в пределах утвержденной в
установленном порядке сметы правления Госу-
дарственного Страхования РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
18 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 507).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении декрета Совета Народных Комис-
саров РСФСР о порядке издания учебных по-
собий.
Совет» Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Внести нижеследующие изменения в декрет
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
2 марта 1922 года о порядке издания учебных
пособий (Собр. Узак. 1922 г. № 22, ст. 231):
1. В ст. 1 названного декрета слова «Госу-
дарственным ученым советом Народного Ко-
миссариата Просвещения» заменить словами:
«подлежащими^ в зависимости от характера
учебного пособия, главными управлениями и
соответствующими комитетами Народного Ко-
миссариата Просвещения РСФСР».
2. В примечании к ст. 1 того же декрета
в редакции постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 13 февраля 1929 года
(Собр. Узак. 1929 г. № 18, ст. 194) *) слова: «Го-
сударственынй ученый совет» заменить сло-
вами: «подлежащее главное управление или ко-
митет Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР».
3. В ст. 2 того же декрета слова: «Государ-
ственным ученым советом» заменить словами:
«подлежащим главным управлением или коми-
тетом Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 июня 1929 года.
(С. У. 27/ѴІІ— 29 г. № 49, ст. 510).
Опубликованы:
Постановление Президиумов ЦИК СССР
и ВЦИК по докладу о деятельности Ин-
ститута Советского Строитель-
ства (С. 3. С. 31 /VIII— 29 г. № 45, ст. 390).
— Постановление СНК РСФСР от 8 апреля
1929 г. о- мероприятиях по у л. у чте-
нию дела психиатрической помо-
щи в РСФСР (Вопр. Здрав. 22/ѴІІ— 29 г. № 27,
ст. 301).
—■ Положение, утвержденное НКЗд РСФСР
от 3 июля 1929 г. за № 226/31, об обязан-
ностях краевого (областного) са-
нитарного врауча- эпидемиолога
(Вопр. Здрав. 22/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 303).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 3 июля 1929 г.
№ 225/31 об изменениях и дополнениях к цир-
куляру НКЗД № 54/МВ от 23/11—28 г. *) о с а- '
нитарных правилах по устройству,
оборудованию и содержанию сто-
ловых (Вопр. Здрав. 15/ѴІІ— 29 г. № 26,
стр. 291).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 17 июня
1929 г. № 208/31 о медик о-с анитарном
обслуживании сезонных рабочих
(Вопр. Здрав. 7 /VII— 29 г. № 25, стр. 275).
— Приказ ВСНХ СССР от 24 июля 1929 г.
№ 1017 о дополнении списка пред-
приятий, обязанных отчислять од-
ну четверть процента зарплаты на
содержание яслей, об'явленного прика-
зом ВСНХ СССР от 8/Х— 28 г. № 17 ») (Торг.
Пр. Г. 8/ѴІІІ— 29 г. № 180).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 31.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—28 г., стр. 638*.








го сбора за торговлю табачными изде-
лиями столовых «Нарпит». 34 —11, 11.
См. «Дрожжевая промышленность».
См. «Таможня».Акционерные общества. —Преобразование а. о.
«Союззолото» в трест «Союззолотопла-
тина». 34 —13.Биржи.—Регистрация сделок на торф. 34—25.Биржи труда. —Регистрация б. т. лиц, окончив-
ших школы II ступени. 34—55.Бойни.—Строительство боенских кишпунктов.
34—21.Бракераж. —Б. экспортируемого льняного и
пенькового волокна (поправка). 34—26*.
Б. экспортных мясопродуктов (поправ-
ка). 34—26*.
Временные кондиции на экспортный га-
лаган. 34—26*.
Стандарт и б. экспортных шнуровых
Табаков. 34—26*.
БССР. —Финансирование за счет общесоюзных
средств мероприятий по заселению и хо-
зяйственному освоению мелиорирован-
ных земель в БССР. 34—1.Бухгалтерия. —Инструкция для лиц, руководя-
щих бухгалтерским учетом и отчетностью
на жел.-дор. транспорте. 34—51*.Бюджет. —Директивы по составлению госбюд-
жета РСФСР на 1929/30 г. 34—2.
Ликвидация внебюджетных средств, не
имеющих законного титула. 34—4.
Передвижение кредитов по сметам на
водохозяйственное строительство в Сред-
ней Азии и ЗСФСР. 34—1.
Порядок заключения единого государ-
ственного б. СССР. 34 —6*. ,
Финансирование за счет общесоюзных
средств мероприятий по заселению и хо-
зяйственному освоению мелиорирован-
ных земель в БССР. 34 — 1.Бюджет местный. —Дополнительные отчисле-
ния от лесных доходов для некоторых
краев и областей. 34—4.
Минимальные ставки зарплаты для ра-
ботников, состоящих на б. м. 34 —54.
Распределение отчислений в местные
средства от промналога по РСФСР на
1929/30 г. 34 —4.
Распределение отчислений в местные
средства от сельхозналога на 1929/30 г.
34—3.
Ввоз и вывоз. —Правила льготного пропуска
через таможни предметов для рабочих-
иммигрантов, а также для благотвори-
тельных организаций. 34— -28*.Ветеринария. —Устройство скотомогильников.
34—51.
Взаимный кредит. —Помещение запасных капи-
талов о-в в. к. в госзаймы. 34 —2.
Взаимопомощь. —Порядок передачи промпред-
приятий госорганов в пользование кре-
стьянским о-вам в. 34 — 19.
Вклады. —Освобождение от нотариального сбо-
ра исполнительных надписей нотариаль-
ных органов об обращении взысканий на
в. в кредитных учреждениях. 34 —П.
Правила по в., принимаемым сельско-
хозяйственными и промысловыми кредит-
но-кооперативными т-вами. 34 —44.
Водное хозяйство. —-.Передвижение кредитов по
сметам на водохозяйственное строитель-
ство в Средней Азии и ЗСФіСР. 34 —1.
Втузы. —Передача Азербейджанского политех-
нического института в ведение ВСНХ
СССР. 34—21*.
Вузы. —Порядок распределения на работу
окончивших в. и техникумы. 34—55.
Госорганы. —Срок хранения денежной и мате-
риальной отчетности г. и кооперативны-
ми организациями. 34 —15.
Договоры. —Техника расчета по генеральным
д. на поставку промышленных товаров.
34—22.
Дорожное хозяйство. —Право Наркомвоенмора
безвозмездно передавать Автодору авто-
имущества. 34 —50.
■Содержание и ремонт шоссейных» и
грунтовых дорог общесоюзного и респу-
бликанского значения в пределах насе-
ленных пунктов. 34 —5.
Финансовые мероприятия по местному
дорожному строительству на 1929/30 г.
34—4.
Дрожжевая промышленность. —Изменение ин-
струкции по взиманию акциза с дрож-
жей. 34—12.
Заготовки. —Снабжение промтоварами з. с.-х.
сырья. 34—23.
Займы. — Облигационный з. Центрального
Сельскохозяйственного банка. 34 —12.
Зарплата. —Минимальные ставки з. на 1929/30 г.
для работников, состоящих на местном
бюджете. 34—54.
Обложение сельхозналогом з. 34 —34.
Здравоохранение.— Мероприятия по улучше-
нию дела психиатрической помощи в
РСФСР. 34—58*.
Перечень заболеваний, освобождаю-
щих от трудовой и транспортной повин-
ности. 34—56*.
Положение о краевом (областном) са-
нитарном враче-эпидемиологе. 34 —58*.
Золотоплатиновая промышленность. — Преоб-
разование акц. о-ва «Союззолото» в трест













Изобретательство. —Бюро содействия и. при
НКТорге СССР. 34—21*.
Инвалиды. —Льготы по сельхозналогу и. 34 —34.
Кишечная промышленность. — Строительство
боенских кишпунктов. 34 —21.
Кожевенная промышленность. — Премирование
сдатчиков кожсырья путем отпуска им
дефицитных кожтоваров. 34 —24.
Колхозы. —Порядок определения прироста по-
севных площадей в к. 34 —39.
Командировки. —Освобождение от подоходно-
го налога сумм, выдаваемых на расходы
по к. 34—10.
Коммунальное хозяйство. —Оплата помещений,
занимаемых учреждениями в муниципа-
лизированных домовладениях. 34 —51."
Содержание и ремонт участков шос-
сейных и грунтовых дорог общесоюзно-
го и республиканского значения в пре-
делах населенных пунктов. 34 —5.
Коммунальные банки. —Основные положения
организации и деятельности к. б. 34 —12.
Контрактация. —К. сахарной свеклы и меры по
развитию сырьевой базы сахарной про-
мышленности. 34 —25*.
Кооперация. — Борьба с лжекооперативами.
34—47*.
Льготы смешанным кооперативным об'-
единениям на крайнем -Севере. 34 —9.
Порядок применения нормы расходов,
прибылей и наложений на 1928/29 г.
34—40.
                         
'
Срок хранения денежной и материаль-
ной отчетности госорганами и коопера-
тивными организациями. 34^15.
Устав смешанного кооператива на
крайнем Севере (поправка). 34 —47*.
Кооперация кредитная. —Правила по вкладам,
принимаемым сел.-хоз. и промысловыми
кредитно-кооперативными т-вами. 34 —44.
Кооперация потребительская. — Обложение
промналогом областных союзов к. п.
34—9.
Расширение торговой сети и рациона-
лизация розничной торговли к. п. 34 —41.
Кооперация сельскохозяйственная. — Положе-
ние о всесоюзном бюро хлопководче-
ской к. 34 —40.
Утверждение устава центрального со-
юза к. с. «Хлебоцентр». ■ 34—47*.
Кредит сельскохозяйственный. —Продление сро-
ка выкупа крестьянских паев. 34 —12.
Купля-продажа. —Отнесение станционных рас-
ходов и погрузочно-разгрузочных сбо-
ров за счет покупателя. 34—23.
Мелиорация. —Финансирование за счет обще-
союзных средств мероприятий по заселе-
нию и хозяйственному освоению мелио-
рированных земель в БССР. 34 —1.
Мера и вес.—Выпуск из таможен измеритель-
ных приборов, подлежащих поверке в
поверочных палатах. 34 —27.
Изменение таксы сборов за поверку
м. и в. 34—18.
Металлопромышленность. — Воспрещение гос-
органам, кооперативным и общественным
организациям самостоятельно загото-
влять лом цветных металлов. 34 —16.
Комиссия по учету и реализации чер-
ных металлов. 34 —14.
Порядок и сроки ликвидации «Ком-
цветфонда». 34—15.
Устройство и эксплоатация электропе-
редач. 34 — 13.
Налоги. —Взимание н. на сверхприбыль. 34 —7.
Права краевых финорганов по отсроч-
ке, рассрочке и сложению недоимок по
прямым н. и гербовому сбору. 34 —6.
Наркомпочтель. — Капитальное строительство,
осуществляемое Наркомпочтелем. 34 —47.
Наркомпуть. —Изменение положения о тепло-
возной комиссии при НКПС. 34 —51.
Наркомторг. —Взаимоотношения НКТорга СССР
и НКТоргов союзных республик в деле
регулирования хлебного рынка. 34 —22.
Изменение ст. 2 положения о посто-
янном совещании по строительным мате-
риалам при НКТорге СССР. 34 —22.
Наркомфин; —Права краевых финорганов по
отсрочке, рассрочке и сложению недои-
мок по прямым налогам и гербовому
сбору. 34 —6.
Научные учреждения. —Деятельность Институ-
та Советского Строительства. 34 —58*.
Дополнение положения о научно-ис-
следовательских институтах. 34 —21*.
Представление учреждениями СССР
планов научно-исследовательских" работ
в Госпланы союзных республик. 34—57.
Связь научно-исследовательских ин-
ститутов с производством. 34 —21*.
Нефтяная промышленность. —Включение в об-
лагемый оборот Нефтесиндиката сумм,
получаемых за тару. 34 —9.
Огородничество. — Обложение сельхозналогом
огородов в районах крупных промыш-
ленных центров. 34 —38.
Отпуска. —Дополнение списка профессий, даю-
щих право на 8-недельный о. до и после
родов. 34 —54.
Отчетность. —Об'ем годовой отчетности хозор-
ганов, подведомственных ВСНХ СССР.
34—21*.
Срок хранения денежной и материаль-
ной о. госорганами и кооперативными
организациями. 34 —15.
Перевозки. —Пред'явление рекламаций по за-
страхованным грузам. 34 —25.
Печатные произведения. —Удешевление массо-
вой литературы. 34 —23.
Планы. —Порядок планового регулирования
промышленности, не состоящей в веде-
нии ВСНХ РСФСР и его местных орга-
" нов. 34—16.
Представление учреждениями СССР п.
научно-исследовательских работ в Гос-
планы союзных республик. 34 —57.
Подоходный налог. —Раз'яснения по п. н.
" 34—10.
Порты. —Норма оборотных капиталов внутрен-
них водных путей и п. на 1928/29 и
1930/31 гг. 34—51*.
Промналог. —Раз'яснения по п. 34 —7. ^
Распределение отчислений в местные
средства от п. по РСФСР на 1929/30 г.
34—4.
Регистрация. —Р. сделок на торф. 34 —25.
Рыбная промышленность. —Временные конди-
ции на экспортный галаган. 34 —26*.











харной свеклы и меры по развитию
сырьевой базы с. п. 34 —25*.
Сборы. —Изменение таксы с. за поверку мер и
весов. 34 —18.
Сборы нотариальные. —Освобождение от с. н.
исполнительных надписей нотариальных
органов об обращении взысканий на
вклады в кредитных учреждениях. 34 —11.
Сезонные рабочие. —Медико-санитарное обслу-
живание с. р. 34—58*.
Сельское хозяйство. —План осенней посевной
кампании 1929 г. в РСФСР. 34—28.
Сельскохозяйственные банки. — Облигацион-
ный заем Центрального С. б. 34 —12.
Сельхозналог. —Льготы по с. инвалидам. -34 —
34.
Обложение с. зарплаты. 34 —34.
Льготы по с. инвалидам. 34 —34.
Обложение с. огородов в районах
крупных промышленных центров. 34 —38.
Порядок определения прироста посев-
ных площадей в колхозах. 34 —39.
Порядок предоставления льгот по с. по
стихийным бедствиям. 34 —39.
Порядок применения закона от 10 ап-
реля 1929 г. о размере с. с середняцких
хозяйств. 34 —36.
Распределение отчислений в местные
средства от с. по РСФСР на 1929/30 г.
34—3.
Рассмотрение жалоб по с. 34 —37, 38.
Устранение недочетов в кампании по
с. 34—34.
Синдикаты. —Изменение ст. 2 положения о
синдикатских соглашениях. 34 —22.
Социальное страхование. — Медицинская по-
мощь за счет средств с. с. 34—56.
Невзимание страховых взносов и не-
выплата пособий по временной нетрудо-
способности за день индустриализации.
34—56.
Сплав. —Изменение правил взимания сбора со
сплавляемой древесины. 34 — 18.
Стандартизация. —Перечень установленных об-
щесоюзных стандартов. 34 —25*, 25*.
Страхование. —Аппарат государственного с. в
сельских местностях. 34 —57.
Строительные материалы. —Изменение ст. 2-й
положения о постоянном совещании по
с. м. при НКТорге СССР. 34—22.
Строительство. —Капитальное с, осуществляе-
мое Наркомпочтелем. 34 —47.
Мероприятия по обеспечению с. рабо-
чей силой. 34 —55*.
Мероприятия по улучшению и удеше-
влению с. 34 — 19.
Образование фонда опытного с. 34 —
53*.
Подготовка к строительному сезону
1929/30 г. 34—19.
Технико-хозяйственный контроль за
капитальным с. 34 — 17.
Судоустройство. —Порядок руководства судеб-
ными органами (УзССР). 34—57*.
Суды. —Взимание платы за исполнение судеб-
ных поручений с. иностранных госу-
дарств. 34 —56.
Льготы судебным работникам, напра-
вляемым в сельские местности. 34 —55.
Табачная промышленность. —Содействие разви-
' тию табаководства в ССР Армении.
34—28.
Стандарт и бракераж экспортных шну-
ровых Табаков. 34 —26*.
Таможенные пошлины и сборы. —Отмена клей-
мения ниток, вывозимых за границу с
возвратом т. п. 34 —26.
Таможня. —Выпуск из т. измерительных при-
боров, подлежащих поверке в повероч-
ных палатах. 34— -27.
. Производство ревизий т. губ., обл. и
окринспекторами. 34 — 11.
Хранение грузов в т. и приписных
складах. 34 —26.
Транспорт. —Нормы оборотных мапиталов вну-
тренних водных путей и портов на
1928/29 и 1930/31 гг. 34—51*.
Труд. —Льготы судебным работникам, напра-
вляемым в сельские местности. 34 —55.
Мероприятия по обеспечению строи-
тельства рабочей силой. 34 —55*.
Условия т. на Нижегородской ярмарке
в 1929 г. 34—55*.
Трудовая дисциплина.—Меры к улучшению
производственного реж-има и укрепле-
нию т. д. в предприятиях. 34 —53.
Трудовая повинность. —Ввведение трудовой до-
рожной повинности (БССР). 34—56*.
Перечень заболеваний, освобождаю-
щих от трудовой и транспортной повин-
ности. 34—56*.
Фонды. —Образование ф. опытного строитель-
ства. 34—53*.
Финансовые мероприятия по местному
дорожному строительству на 1929/30 г.
34—4.
Хлебозаготовки. — Взаимоотношения НКТорга
СССР и НКТоргов союзных республик в
деле регулирования хлебного рынка.
34—22.
Цены.—Оптовые ц. на валяную обувь. 34—




Электротехническая промышленность. — Скид-
ки с цен на продукцию ГЭТ'а для сель-
ского 'хозяйства. 34 —25*.
Ярмарки. —Условия труда на Нижегородской
я. 1929 г. 34—55*.
Ясли.— Дополнение списка предприятий, обя-
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Пушечная, 10. Магазин —Кузнецкий Мост, 13.
НОВЫЕ КНИГИ
КРЕДИТ И БАНКИ
Теория банкового кредита, организация банкового
дела, банки в СССР, и за границей. Цена 3 р. 75 к.
КРЕДИТ И КОН'ЮНКТУРА

















ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СССР
Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ
ниш. 8 хозяйстве і«
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с I июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные ва истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИі
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип аб'единения ваконов н постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим эа
„Бюллетенем" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходятвовоѳх областях.
„Бюллетень" 8а время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/ѴІІІ— 28 г. № 186.
„Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных ивданиях все постановления и распоряжения как
• законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
етнести что, то благодаря еженедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
, мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере".
„Правда" от 30/ІХ--26 г. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные оводы состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
есобого вигі.ания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
наг-в-шаг с самой жизнью".
                   
.'„Эконом. Жизнь" от 18/ІѴ —26 г. № 89.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетво-
рения запросов не только юристов-практиков, но и более широких вапросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр, работников народного хозяйства, финансов,
судебных и др.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 2Э/ІХ —27 г. № 11.
Редакция— П'^чная (б. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОЕ .ПДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес,— 6 р. Для финансовых,
«ких и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
чзсц л консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926 и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гя. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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